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Domingo 11 de junio de 1893.-San Bernabé y Fortunato y santa Aleida. Fúmero 137. 
T 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
i 
Real Loter ía do la I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,440.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 10 do junio 
de 1893. 
Núms. Premios. Núms. Premios. Núms. Premios 
Centena, 
12 
87 . . 
128 
146 
157 . . 
221 
226 . . 
240 
292 
293 . . 
316 . . 
361 . . 
366 
434 . . 
524 
527 . . 
536 . . 
554 . . 
574 
576 . . 
577 




695 . . 
722 . . 
730 
732 
789 . . 
869 . . 
884 
895 . . 
917 . . 
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11673 . . 
11682 . . 
11085 . . 
11710 . . 
11728 . . 
11735 . . 
11815 . . 
11830 . . 
11845 . . 
11916 . . 
11973 . . 





















































































13847 . . 
13849 . . 
13863 
13877 . . 
13890 . . 
13905 
13927 . . 
13936 . . 
13968 . . 
13988 . . 
Catorce 
14012 
14051 . . 
14061 . . 
14147 . . 
14151 . . 
14176 . . 
14207 . . 







































































14297 . . 
14310 
14344 . . 
14393 
11434 . . 
14447 
14477 . . 
14495 
14499 . . 
14516 . . 
14536 . . 
14539 . . 
14573 . , 
14588 ... 
14599 
14631 . . 
14656 . . 




14787 . . 
14814 
14845 
14935 . . 
14996 
14999 . . 
Quince 
15004 . . 
15010 . . 
15020 
15027 . . 
15039 .. 
15068 . . 
15000 . . 
15126 . , 
15128 . . 
15173 . . 
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250 
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. . 250 
250 
. . 250 
250 
. . 250 
. . 250 
. . 250 
. . 250 
. . 1000 
. . 250 
. . 250 
250 
Aproximaciones IÍ los números Corlar >' posterior 
del premio de los 100,020 pesos. 
9216 . . 1000 | 9248 . . 1000 
Aproximaciones á. los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
1146 . . 5.00 1 1148 . . 500 
P^GOS IÍE PREMIOS. 
Desde el martes 13 del euiranío mijs, SQ SjltUfar&n 
por las Cajas de esta oficina, de once de la mañana d 
dos Je la tarde, t u la inteligencia de que dos dtas hií-
biles antes del soi'too sp suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEQ. EN ORO: 
Ordinario, se verificará el día 20 do junio, cons-
tando de 1S,0!X) billetes fi $25, distribuyéndose los 
premios en la forma siguiente: 




5' dé * $*í .'OOÓ w". *'.'.'.'.'.'...'.......... 
778 de „ 250 
2 aproximaciones de $1,000 para QÍ 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 












Telegramas por §1 oabie. 
SlíilVICíO TELEGRAFICO 
J)KI. 
Diar io de l a Mar ina . 
AL. DIARIO 1>E IJA MA1MNA. 
HABANA. 
r E L E ^ R A M A S D S A N O C H E . 
Madrid , 10 de j imio . 
H a n triunfado en todas las sec-
ciones los candidatos ministosialss 
qua deben formar la C o m i s i ó n en-
cargada do dictaminar on el proyec-
to de r e o r g a n i z a c i ó n administrativa 
para las provincias de Ul tramar, 
presentado á las Cortes por el s e ñ o r 
M a u r a . 
Madr id 10 de junio . 
H a presentado la d i m i s i ó n de au 
cargo el Subsecretario de la Pres i -
dencia del Consejo de Ministros, se-
ñor V i l l a m i e v a . 
Se cree que en 1« e l e c c i ó n de can-
dituras en el Congreso para la comi-
s i ó n que ha de informar sobre el 
proyecto del Sr. Maura , s e r á n derro-
tados los ministeriales en dos de c-
llaq. 
H a conferenciado con el ijx. Minis-
tro do U l t r a m a r el Sr. D. Prudencio 
Habell , habiendo ¿ s t e felicitado al 
Sr . M a u r a por s u proyecto de reor-
g a n i z a c i ó n administrativa para U l -
tramar, c u y a i d é a l a jusg^, como sal-
vadora para la. i s la de Cuba. 
E l s e ñ o r Ministro de Ul tramar se 
m o s t r ó agradecido d las manifesta-
ciones del Sr . Rabc l l . 
Madrid , 1Q de junio. 
E n l a S e c c i ó n Segunda del Congre-
so el Diputado que se presentaba 
frente a l candidato ministerial ex-
p l i c ó s u voto contra el Gobierno, di-
ciendo que considera desairados á 
los Diputados cubanos y que no ca-
b í a ninguna t r a n s a c c i ó n entre ellos 
y el Ministro . 
E n l a S e c c i ó n Quinta el Sr . C a r v a -
ja l hizo iguales declaraciones, y en 
la Sexta u n Diputado de puerto-Ki-
co e x p l i c ó s u voto en favor del Go-
bierno, diciendo que el Ministro de 
U l t r a m a r ha ofrecido u n a transac-
c i ó n . 
Madr id 10 de junio. 
E n una r e u n i ó n de Diputados cu-
banos celebrada osta tarde acorda-
ron dirigir a l M a r q u é s de Apazte-
g u í a el siguiente telegrama: 
"Recibido telegrama d e s p u é s reu-
n i ó n Secciones, donde luchamos 
con é x i t o moral. Todos Diputados, 
excepto V é r g e z , sostuvimos ideas 
Conforme dicho telegrama. Congra-
t u l á m o n o s haber coincidido con 
^.cuerdo Direct iva. Acordamos opo-
nernos d i s c u s i ó n proyecto fuera ho-
ras prescripciones reglamentarias, 
n i i n t é n t a n l o . " 
Madr id , 10 de junio . 
H a sido nombrado Presidente de 
la C o m i s i ó n parlamentaria en el 
proyecto del Sr, M a u r a el antiguo 
Subsecretario del Ministerio de U l -
tramar Sr. D. T i r s o R o d r i g a ñ e z , y 
Secretario e l Sr . G u t i é r r e z Abase al. 
Antes de formular el dictamen la 
C o m i s i ó n h a concedido audiencia á 
los interesados para oir sus opinio-
nes desde el lunes á las diez de l a 
noche. 
Son contrarios a l proyecto todos 
los individuos elegidos para l a Co-
m i s i ó n de la s u p r e s i ó n de las Capi-
t a n í a s Generales . 
E n la s e s i ó n de hoy del Congreso 
el Presidenta del Consajo de Minis -
tros ha declarado qyie aunque ten-
gan que continuar abiertas las Cor-
tes hasta septiembre, no t e r m i n a r á 
l a presente legislatura s in que se 
h a y a aprobaco al presupuesto; a l e-
f seto hizo un llamamiento a l patrio-
tismo de los Diputados, pues dijo 
que, aprobado el presupuesto, ob-
t e n d r á ©1 p a í s un ahorro de c inco 
millones de pesetas mensuales . 
L a m a y o r í a rec ib ió con aplausos 
l a s palabras del Sr . Sagasta, o y é n -
dose ú n i c a m e n t e algunas protestas 
en los bancos de los conservadores. 
Madr id 10 de j unio. 
E l Senador por la provincia de la 
H a b a n a Sr. Conde de Moitera no 
h a asistido á la r e u n i ó n de Sanado-
res y Diputados del partido de U -
n i ó n Constitucional de la I s l a de 
CJuba; pero manifiesta que e s t á en 
u n todo conforme con el proyecto 
del Sr . Maura . 
Nueva Yorlc, 10 de j imio . 
Das carabelas han pasado por H a -
l i faz. 
Ifíwva York, 10 d¿ junio. 
E l Duque de Veragua y s u familia 
han llegado a l N i á g a r a , donde han 
sido recibidos con toda clase de a 
tenciones. 
F a r í s , 10 de j imio . 
H a fallecido del c ó l e r a \ in m é d i c o 
del hospital de Narbona. 
Londres, 10 dejtmio. 
Dicen de l a M e c a que ayer se re-
gistraron al l í 7 0 defunciones oca^ 
sionadas por la epidáfmia del có lera 
E l gobierno i n g l é s ha anulado los 
permisos que t e n í a concedidos para 
veranear á varios m é d i c o s que for 
m a n parte de Juntas de Sanidad, y 
ha ordenado que se aumente la vigi-
lancia en los puertos. 
TELEGRAMAS COMERÍ U L E S . 
Nneva-Yovli , j un io í), á las 
o i d é l a tarde. 
Onzas españolas, áSló .75 . 
Oentones, ú Si*.85. 
Descuento pupo? comercial, 60 «l(v., <le & 
H por OÍMÍÍO. 
Cambiossobrf Londres, 60di?, (banqueros), 
Mein sobre París, 60 div. (banquero*), & ñ 
ítuncos 17. 
ídem sobre {íambnrsro, GOdiv. (banqner ». ), 
a^uos registrados de los Estados-Unidos, 4 
per ciento, á 112i, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 4f 
R.í?u!«r ú bmn reilno, do 3J & 8 ¡ . 
tartcar de miel, de Sf i S .̂ 
VííelesdcCnba, en bocoyes, nominal. 
[tiArc&dOf ílnne. 
duiiteea OYit^ox), en tereerplsfs, & ÍS10.15. 
ffarina pa.üent Miniiencta, i?4,o0. 
Londres, jun io .*?. 
iKticnrdí! remolacha,}! ISilOJ. 
ixdcar ceulrH'aj,'a, pol. í)«,' & 18(5». 
ídem reenlar reíluo, ü 16l> 
ConsolidaUost. & í)9, ex-iuteré>. 
iíescuento. Banco do Inglaterra, 8 por 100. 
fíuatro por clepto espatiol, & 6tíí, ex-ínte-
rís. 
Paritt. j u n i o 0. 
Renta, tt por 100, ¿l i)S franeofl JJ'í cte., ex-
Interís. 
MERCADO m AZUCARES. 
Junio, ip de 1803. 
H a cerrado nuestro mercado azáoá-
rere el período do la presento semann 
bajo la iinpvtisióu del activo movimieu-
to impreso por la decisión de algunos 
especuladores á realizar sus existen-
cias, cor) ipia fracción menos de las 
pretensiones que con tanta Ürmeza han 
venido demostrando. A pesar de que 
las noticias de Londres han señalado 
más firmeza y reposición del tipo de la 
remolacha, siendo todas las probabili-
dades de que nuestro principal centro 
consumidor fuese impulsado á reponer 
sus mermadas existencias, las impor-
tantes operacioues efectuadas boy han 
venido á demostrar que no es absoluta 
la confianza que generalmente se tiene 
en la.yoiitajosa posición estadística del 
fruto 
Las ventas efectuadas han sido las 
siguientes: 
CENTRÍFUGAS D E GUA11APO. 
Ingenios varios: 
2000 sacos n? 11, pol. 96, á 8;|. 
2000 sacos n? 11, pol. 9,0, áSf . 
1500 sacos n? 11, pol. 90, á Sf. 
12720 sacos n0 10, pol. 90, á Sf. 
1000 sacos n" 11, pol. 96, Í182'. 
13000 sacos n0 11, pol. 9 6 ; á 85. 
2500 sacos nS ÍOjll, pol. 95i9C, ¿i 8£. 
3700 sacos n? 11, pol. 99, á $|Í 
Ingenio ^ajar'do^; 
9733 saess n? 11, pol. 97, á 8|.;, 
ingenio "Santo Domingo": 
2532 sacos n" 11, pol. 96¿, á S%. 
Ingenio "Pilar": 
3700 sacos n0 10, pol. 95¿, á 8|. 
Ingenio "Begoña": 
2846 sacos n? 11, pol. 90, á 8f. 
E N MATANZAS. 
Ingenio "San Josó": 
0000 sacos n0 11, pol. 96, á 9rs. 
Ingenios varios: 
20000 sacos núms. lOtl l , pol. 96, á 9 . 
E N CÁRDENAS. 
Ingenios varios: 




f 8 i 6 p.g ü., oro 
«ESPAÑA < ebjmriol, segñnpla-
i zu, fecha y c. 
INGLATlílíKA. 
«•RANCIA.. 
f 31? A 22 p.g P., o.o 
j espKfinl, á f!(j d|T. 
1 22i íí 22̂  p.g P., oro 
( eapaliol, á 3 d[v. 
J 7? á 8 p.g P., ort, 
••*"') tíspaCol, a 3 dpr. 
t 
i l . E i l A N I A . 
SSTADOS-UNIDOS... P., oro 
J Ci á 61 p.g P., oro 
^ espaúül, á3[v. 
s u • H i P-g 
l sspafiol, al 
DESCUENTO JI El i CAN- j g 4 10 p.g P., amuU 
rSNTTItFCC-Af PK OTTAKAFO 
Polárlzaoióii 96.—Sacos S 1,078 de $ en oro por l l i 
kilofrramos. 
Hoooya'»: tío hay 
Í?CI:;A.R UB MIEL. 
Polamación 88.~A 0'84i de $ en oro por l l j ki-
JiSgramos, según enrase. 
AZÚOAK Ií ASO ABADO. 
Común 4 regular reünc.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D E FRUTOS.—D. Joaquín Gumá. 
Es copia.—Habana, 10 de Junio de 1893.—El 
Síndico PreBldonta interino. Jacobo Patterson. 
I0TICIAS BE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL. 
) Abrió de 91f á 91f. 
J Cerró do 91§ á 91f. 
FONDOS PUBLICOS. 
Ohlig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
OIdigacionea Hipotecarias del 
Exorno. Ayantamicnt'j 
Sillittus Hipotecarias de iu Lúa d 
Cuba 
ACCIONES. 
Barco Eflpafiol de la isla de Cuba 
Bélico Aerícola. . . . . . 
Bauco del Comercio, Peirocarri-
lo* Unidos de la Habana y Al 
macones do Regla 
CompaSía de Camino.) de Hierro 
de Cárdesas j Júcaro 
Compafiía Uuitta de los í'errocc 
rriles de Caibaridn 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara.. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOcstc 
Compafiía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía ds Gas (Consolidada 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados > 
Smpresa de Fomecto y Navega-
ción dol Sur 
Compañía da Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cioufaegos y Villaclara , . . 
Sed Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecaxic 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á ílolgain: 
Acciones 
Obligaciunas. 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñales.—Accionen 




f5i & 68 
97 á 105 
1184 & 1194 






































Sin á 100 
Habana. 10 de Junio ds 1893. 
G O B I E R N O n i I M T A K íiK I.A rrtOVÍNCIA Y 
PIÍAZA D S Í.A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Habiendo sufrido extravio el Despacho de Capitán 
de la Compañía de Bomberos de Alquízar, á favor de 
D. Juan Barreño y Martínez, asesinado en 22 del 
mes anterior, sin que á pesar de las gestiones practi-
cadas en su busca, hayan dado resultado favorable, 
con esia fecha queda nulo y de ningún valor el expre-
sado documento, para cuyo efecto se ha dado cuenta 
á las autoridades correspondientes. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 8 db Jiinjo de 1803.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marlí. 3-11 
Onlen de la Plaza tlcldíalO de junio. 
SERVICIO PARA BÍi DIA 11. 
Jefe de día: El Comatulante del ler. .batallón de 
Ligeros Volinitanos, D. Francisco Fernández. 
Visita do Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: ler. batallón de Ligeros Volunta-
rios. ' ; , ' 
Batería de la Reina: ArtiUeria de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Riigimic-nto I{!/ai;tprí 
la Católica. 
ía Isabel 
R.ítreta en el Earquo Central: Regimiento de infan-
teriu de Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
IV de la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D. Ramón 
Sánchez. 
El Coronal Sargentfl Mayor, Félije del Castillo. 
l i i l ü t 
• í K T Í Í \,Á HABANA. 
ESTRADAS. 
Día 10: 
De Tanipa y Cayo-Hueso, en 10 horas, vapor ameri-
cano Mascptte, cap. Decker, trips. 41, lons. 520, 
con carga, á Lawton Hnós. 
SALIDAS. 
Dia 9: 
Para Punzacola, vapor inglés Austerlitz, cap. Frazjer 
Galvestón, vapor inglés Elaic, cap.'Qrcedéu. '' 
Duv 1(): 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas, vapor-correo es-
pañol Cataluña, cap, Genis. 
Nueya-Vork, vapor-correy esp. Ciudad Condal, 
esp. Carmona. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. C li tis. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Decker. — • 
Brims^dci;, b r̂g. amcr. Anita Bcnvind. capitán 
Bmdle. 
Dela-.vare, (B. \ \ . ) bca. amcr. Carrie E. Lonir. 
cap. Rolf. b 
idtovuníezitp ie> p a s a j ^ e » . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, «o el vapor 
americano Mascoth: 
Srcs. D. R. Rodríguez—S. Foiirlol—A. Valdés— 
E . Odriozola—R. L l veras—T. Boada—G. St. Donis 
—M. R. López—J. Ulacia—J. Diaz—M. H. Forstcr 
— J . Peoll—Manuel Diaz—Ramón Sotolongo—Ma-
nuel y Francisco Rodríguez—Luis Camero—Gertru-
dis Rivero y 2 hijas—Esteban Gil—Ipnacio Cobo— 
M. Alvarez—Joté II . Torres—Saturnina Pérez— 
Fraiicibéa Bs^toola—Tomás Marrcro—Sahiuo Her 
náudez—Ricardo López—Jlanuel Rivero-Diego Vi-
Jlamil—Rafael Gutiérrez—Pablo y Juan de Dios 
González-José Perpifián—Martín Reyc'g—rraueisco 
Marrero—Carlos Espinóla-.—J. M, Casanova—Joaó 
E. Solo 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO, CORUÑAy SANTAN-
DER en t i vap. esp. Cataluña: 
Srss. D. Celestino López Poo—Isidoro Copino— 
Isidoro Ruiz—Pedro Portilla—Joatf Fernandez Gó-
mez—Sebastian Miguel V Comas—Eduardo Bonet— 
Joaquín Sarrapayo—Maximiliano Lázaro—Gabriel 
Roja—José García Fernandez-Manuel Rodiigucz 
—Pilar Bouzas-María López—Amalia de las Rosa-
—)ose Romero Campss—Enrique Ajó—Antonio Mo-
lledo—Ramón Rodrignez Fernandez-Matías Arnc-
do—Ana B. González—Nemesio Fernandez—José 
M. Messira—Vicente García-Ignacio Saenz, seño-
ra, 5 hija y una hermana—Mariano'de "Id Campa, 
s noray 4 hijos—José Lancis Lastra—Manuel Tes-
lan—Angel Aurccocbca—Saturnino Rengaran y tres 
hijos—Juana C. Ochoa y 2 íiijos—Nicjieia Domin-
giie>! y 3 hijas—José Alonso Mende;;—María Prieto 
—Fernando Viiliuiueva—José Perul, señora (> bija 
—José. Arrayagó—Antonio Gom-.alez—íjniilio Re-
pl-Autoij i» Pin; l'jta—VicpuK! Pifión—.Vuan Piñón 
íejt-ira—Antonio Calado—Juan B. Alsonet—Fidelio 
do la Torre—Isabel Alvarez—Mannel Garcii Gon -
zález—Carmen Abacete—Josá Neñez-Ólaiuüna Ba-
lado—Manuel González—Felipa Perradas-Franco 
Muñoz y señora-Estanislao Crespo—José Iglesias 
Cardero—Juan Pascual Vilozune—Fraanisco Ant.-
du é hijo—Sabino García—Manuel Rodrignez-
Carmen García—José Peña—Carlos Gabino—Este-
ban Fernandez-José Peñas-Gabriel Torres—An-
dréí To?o—Garpar García—Vicenlo Garrate—An-
tonio García—Manuel de Soto—IIa¡iiie\ Salgado 
L ipez—M. R. Arenas—A. Gordnn.—M.'^uovédo— 
Miguel Ramo:! Torres-Sabino Quintana—Jerónimo 
Solioa—Juan Vázquez—Manuel Fernández—Anto-
nio Irazójáy—Estania ao Quintaniila—Juan M. Lo-
renzo—Joaquín Obregón—Nicanor Otero—Carinen 
Sánchez Rios—Cesáreo García—Cirilo Colina—Eu-
logio Fernández—Gervasio Pampín—Teodoro Infan-
son—José M. Escalada—Vicente Roimiry—Andrés 
Cambreiro—Sabino Menéndez—Vicente García Ca-
ñedo-Manuel Castillo, señora, 4 büi'.s y 1 cri .do— 
Juan Valentín-Paulino Carriedo—Andrés Dora l -
Joaquín Fernández- Manuel Hermida—Manuel Gon-
zález Fernández—Valentín Fernández-Ciro Monte-
jo—José López Pérez—Emilia Fernández—Sebas-
tián Dopucs—Manuel Cuanda Sierrj—Francisco To-
rrens — Antonio Bahamonde — Gabriel Pedreira— 
Francisco Franco Fernández—Félix (Jarcia—Miguel 
Cabrera—Gabriel Carus-Fernando Suárez—Anto-
nio Gallego—Manuel Regueiio—Juan Peruas—Vi-
cente Diaz—Jos^ de R. Oithdi—«Viu íbarra—Jaco-
bo Qoúijález--José Salino—Serafín Mcnduifia—Ma-
nuel Martínez—Vicente Vidal—Eugenio B. Garc ía-
Manuel Torres—Ventura Mato — Car os Rodiño— 
Juan Aldaya—Andrés Bouzas—Pedro Freiré—Anto-
nio Cándales—Francisco Fernández García—Manuel 
Fcrniíndcz García - Calixto Agulrre—Felipe Armas 
—Froilán Guerra—AImnso G. Fdanúndcz—Manuel 
R. Teráu—JToaqñ'u Bl neo—Manuel Arrien—Luis 
Varenholy—Antonio Perurs—José G. Mosquera— 
Antonio González- José G. Mosquera é hijo—Ra-
móii'rerrals-Fr;inc9 Anel—Juan líev Neo—Rosendo 
Tenreiro-A. Bustalat-J. Br.sto Martínez-M. S. Soto 
Francisco Márquez—Manuel Iglesias—Mariano Ca-
ranics—Juan López—Juan Brea Porto—Domingo 
Blanco García—José Laura Rodríguez—Celestino 
Vázquez—Bartolomé Barcena—P. Fernández Vare-
la—José Clunsell—Angela Rodríguez—José M. Ca-
rracedo—Pedro Goya—Carlos Miguel Crestia—Do-
mingo Rorcalla—Manuel Salceda—Julián de la Pre-
sa—Eugenio Iturralde—Justo Artichegui—Balbina 
Horro—Pedro Almirall—Antonio Almirall—Juan 
Montero y 5 más—Manuel García Perrin—Ramón 
E. Lugo—Juan Femindez—Julián Beade—Antodio 
ívilanéo—Celestino Martínez—N. Rodríguez López— 
Francisco Vázquez—Bonito Vázquez—Pelipe Cañi-
zo—Antonio Fernández Pedro Aguiar—Ramón 
Garcíri Snírrz—Francisco Che.i—Jnstiniano Rozas— 
Vipente Pérez—Francisco Peña—Francisco Rodrí-
guez—Manuel Franco Frasunco—Manuel Caramés 
«-Francisco Pulido—Juaa Alyarez Feito—Antonio 
Rosado Felloy—Santiago Segura—Bartolomé Qandal 
—Manuel Fernández Guerrero—Asunción Suárez— 
—Manuel Sani—Felipe Rubio—José Rodríguez—Jo-
sé Raimundo—Joaquín Martín Pina—Bernardo Pé-
rez—Juan Toimil—Julián Miguez—Manuel Dopico— 
Angel López—Pablo [Larrazabal—Narciso Costa-
Adelaida Carraiño—Juan Diegucz—Evaristo Puja-
ros—Franco Rivero—Jesús Mauris—Andrés Calvo— 
Eleuterio Gutiérrez y Sra—Joaquín Echevarría— 
Carmen Meeéndez—José del Prado—Eugenia Alva 
rez ó hijo—Ignacio Autola—Rufino Archaga—Jesús 
Diaz y Sra—Gabriel Fernández—Gregorio Poyeda— 
Andrés González—Francisco López—Manuel Blan 
00—José María Rivero y Fraga—Francisco Fraura-
Jnan A Castro—Laureano Vila—Luis Franco—José 
Rodríguez Vázquez— Ramón Bivadulla — Agustín 
Leyro—Antonio Otero—Ventura Sandove— Benito 
I, Caleira—Antonio Canto — Vicente Gandiez— Ci-
priano Capcaus—Manuel Ropen—José Ciz Menen 
aez—Ramón Méndez—Manuel González—José Car-
bón—José Tejo—Tomasa Figueredo é hija — Benito 
Calvo—Eduardo Suarcz Crespo— Luis Porruta 
Francisco Aguirre — Nicanor Gutiérrez — Manuel 
Prado—Antonio Prado—Serafín Bareclar—Luis Ca-
rroroira—Miguel Baldo—Cosme Martorell—Bartolo-
mé S. Morales Juan Campoamor — Francisco 
Cartclle—Juan Ales Eacobar—Martin Echcnique— 
José Antonio Pérez— Manuel Castelló — Pablo Mas 
Rey—Rafael Rey Perer—Cafimiro Victorero — José 
González y 23 más—Batista Timoner— Angel Baello 
—Antonio Linares—Francisco Bufón—Vicente Fus-
ter—Buenaventura Figuero—Juan Veiga—Rosa Cu 
rét é hijo—Carlos Romay í'tero—Domingo A Rey— 
Domingo Jaureguizar—Antonio Aguila — Antonio 
Mosquero—Rafael Menendez — Fernando Gómez— 
Manuel Sánchez Fernandez—Salvador Arizon, Sra. 
y 3 hijos—Aureliano Cuñado—Andrés de Caso Fer-
nandez—Francisco Faeire—Manuel Cayado— Fran-
cisco Llanos-Juan B Urresh — Bernardo Baralo-
Manuel Pita—Simón Bilbao— Felipe Vizcarrondo-
José Ronco— Domingo Seco — Andrés Guerrero -
7 •.unción Lundrere é hijo—Adolfo Lombard—Mar 
cial Erecuden—Manuel Gómez—Manuel Quijane-
—Leonardo Freiré—Benito Freiré—Manuel Martí 
nez—José Sánchez—Romualdo Rola-~Antonio Lau-
da—.José Buch—Viccente Laubet—Kicardo Cubells 
—Mateo Fronlera—Tomás Sola, Sra. y 5hijo8—Hi-
lario Llogure é hija—Sebastián Ramos Serrano—Jo-
' • Sala Pons—Roque Villsr Vicente—Manuel Marín 
Vázquez—Antonio Peña Lago—Alberto Hernán— 
José Martínez Peña—Humberto Piamonte—Manuel 
Várela—Además 27 de tránsito—43 individuos de 
tropa y un confinado. 
Para NUEVA-YORK en el vapor americano Cily 
of W'ashinyion: 
Sres. D. Antonio G. Pumariega Carroño—John 
Scott—Pablo Hernández-Antonio B. G, Valdés— 
Alejandro lioullon Cobas—Antonio Trnjillo Her-
nández—José Felipe Demestre, señora é hija—Ma-
nuel U. Molina'—Susana Benitez de Cárdenas, h\ia y 
criada—Mercedes Morales—Frauciseo Morales Flo-
res—Caridad P. Mantilla y 2 hijos—Manuel Mo-
rales Martin—Agustín Morales Flcres—José Miguel 
Fernández de Velázco—Fernando Heydrich, Sra. bi-
ja y criada—Manuela Saladrigas y Domínguez—Fan-
nous Rezc—Emily Bozer—Andrew J . Me Kin—Sal-
vador de Castro Verde y Sra,—George M. Jones— 
Marcelo P. Delgado—Geo N. Niehole—Dolores Ra-
mírez Jorrín, hija y criada—Margarita Herrera—Do-
mingo M. Gil—Manuel da la Torre—Domltila D, 
Rowland é hija—Louse D. Monroe é hija—C. Brus-
sardt—Auna Arukon—Ka Nouy—Fredrich Weller 
—Santiago Murray, 4 hijos—Wilfrid J . Skafe—Vi-
cente D. Angel—Francisco Terry, Sra., 1 niño y 2 
criadas—Emilio Terry—W. Seidemberg.—Ademas, 
4 turcos y 3 asiáticos. 
Para NUEVA YORK, en el vapor español Ciudad 
Condal: 
Señores D.-Marcelino Lovera—John Hemphiel— 
Elyab. M. Parqiien—José l'érez F.ernándcz^l^anicl 
A. Martíne?:—Modestp P^ez—tfuillérmo de la Loza 
—Lorenzo'ílcníl—Ramón Aroy—Agaplto Loza—Se-
gundo Menéndez—José Fernández Castro—Luciano 
Rodríguez—Sambuctti Vittorio—M. Lazo Llcreu— 
M. Lamboray—Francisco Toro—Ricardo Manrique 
—Carlos E . Menares, Sra —Candelario Ramos, Sra. 
T 1 hija—Saniiago Gutiérrez—Miguel Muro Sosa— 
Hiuiuio F . Andraca—Vicente Soler—Rafael Rivero 
Francisco García López—Juan Bango—Luciano 
Pruna—Agustín Mora.—Además, 29 de tránsito. 
Para CAYO-HUESO y TAlflpA, en eí vapor 
americano J /̂a .̂':oi{';.•'' 
Sres. D. Rnmón Bas de Mendoza, Sra. y 3 hijos— 
Juan Paez—Plácido García Capote—Rafael Reina— 
José La Rosa, López é hija—Francisco P. Oliva— 
Emma M. Taylor—Agueda María Vergel—Eloísa 
González—Benigno Roque Díaz—Antonio Roque Al-
fauro—Manuel Ehra Ruiz—Benito Hernández—José 
Torres Bravo—Estanislao Fernández—José Pí Pi-
gnoras—Ricardo Bermudez—Antonio Loreucis del 
Castillo—Miguel Mañero Perdoipo—^eriberto Barrio 
|]ustC|. , ' ,i 'it .. ri ¡ 
Para SANTO DOMINGO, en el yap. esp. Julia. 
Sr. D. Pedro Eanut Figuoroa. 
Sntradas de cabotaje. 
Día 10: 
De Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con 500 sacos 
azócas. 
-Carahatas, gol. Teresita, pat. Alemany. con 1100 
sacos adúcar. -
Despachados de cabotaje. 
Día 1(1. 
Para Gibara, gol. Especulación, pat Esteiellas: con 
efectos. 
Mantua, gol. Lipce, pat. Román: con efecto?. 
-(.'abañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
-Nuevitas, gol. Uni^n, pat. Aivret: con efeatos. 
-Ba^es, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
-Cabañas, gol. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
Buq-aes que ae han. da^sashado. 
Para pclft'.vare, (B. W.) bca. amer. Carrie E . Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placé: con 150,000 kilos 
miel de purga. 
-Cádiz, Coruña y Barcelona, vap. esp. M. M. Pi-
nillos, cap. Cisa, por Loychate, î apn̂  y Cv,mp.: 
con 109,385 tabacos to^acij J?,fi32 cajetilias ci-
gf^Fút; 4i¿> kilos picadura; 1 caja y 10 sacos azú-
car; 7 barriles y 229 garrafones aguardiente y e-
fectos. 
-Cayo-Hueso y Tampa, cap. amtr . Masco.ttft, ca-
pitán Decker, por Lawton IJ^ía. , coa Í&2 tercios 
tabaco y cfeeloa. 
-GáTveston, vapor inglés Elsie, cap. Creeden, por 
Barrios y Comp.: en lastre. 
-Panzacola, vadoringles Aasterlitz, cap. Prajier. 
por Üeulofeu, hijo y .Comp.: tic tránsUú. 
-Brunswick, berr, amcr. Anita Uerwind, capitán 
Ritidle, por H. Truffia y Comp.: en lastre. 
Buques q u e haB abierto registre 
ayer. 
Para Halifax. vía Matanzas, vai ior inglés Beta, capi-
tán Hopkins, por R. Trufliú y Comp. 
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L Q K J A D E Y I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 10 de Junio. 
810 canastos cebollas de Islas, 23 rs. qtl. 
250 o. fideos La Habanera. $4 las 4 c 
100 e. coñac O. Dupuy, $112 c. 
50 c. quesos Pafugrás. $26 qtl. 
25 c. idem Flaudes, $21 qtl. 
-!U0 barriles i tarros y h botellas cerveza T. y P. B.. 
Rdo. 
K id. id. id., AV. Yonnger, noto, $12bírrsl. 
125 tabales bacalao, $7̂ - fitl. 
100 o. cerveza ^alyrvtor, S?22 o. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 10 de Junio de 1893. 
I M P O l l T A C I O N , 
ACEITE DE OLIVAS.—Pícelos firmes. Coti-
zamos á 18i y 20í rs. ar. por latas de 23 y 9 libras 
respectivamente. 
ACEITE REPINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos marca Conill 
en cajas de 12 botellas de á litro de $7^ á $7i y de 
24i2,' á $3 caja. El francés se detalla á $4^ las pri-
meras y á $8? las liltimas. En latas de 23 y 9 libras 
á 19J y 20i. respoctivameute. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6i rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del pala 
siguen surtiendo el oonsumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $1-70 c. IJHZ Brillante de 10 galones 
$2-65, de 8 galonea á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galones á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITUNAS.—Grandes existenrias y mediana 
demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes de 5 á 
6i rs. En seretas escasean, de '¿\ á S reales cuñete. 
AJOS.—Los peninsulares escasean. Cotizárnoslos 
de Canarias de 3 ú 7 rs. mancuerna. De Veracruz, 
de $4J á 7}, el canasto. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-37 á $1-50 qtl. en 
oru. El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos uc $0 
á $6^ garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafou^itos de 3 á 3̂  rs. 
ALMEND1ÍAS.—Se dcUUan de $22 á $221 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de á 9 rs. ar., y corriente de 7? á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $53 á 
$5^ ntl. 
ANIS.—Escaso, do $l0i'á $]jl qt,!. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas san solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9i rs. docena. 
AÑIL.—Abuadanteycon moderada demanda. Co-
tizamos: en bolitas, alemán y americano, de $6^ á $7 
qtl. En piedra no hay ni se pide. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 18 á, 25 cen-
tayo» c îta. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7i á 1% rs. ar. Ca-
nillas: viejo 11 d 15 rs. arroba, y el nuevo de 9 á 
9f reales ar. E l do Valencia de 9 á 9i rs. arrota. 
ATUN.—Las existencias son nulas y los tipos ri-
gen nominales. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
& $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $2 á $2i. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha do $8J á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia á $14J caja y de Hali-
fax de $7 á $7i, el robalo á $51 quintal y la pescada 
á $5J. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente do $263 ú 264 y superiores de $271 á 
38(111. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
segón últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i de latas de $4i á $5. 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, á $5 qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
do marca P. P. cu botellas, á $4| docena: on 
i botellas v } tarros á $14í barril neto, y Globo en 
\ tarros y \ botellas á $43 las 24(2 botellas. Del país 
so vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á SU. 
CIRUELAS.—Escasas, do 11 á 12 rs. caja. 
CLAVOS DE COMER.—Muy abundantes y limi-
tada demanda, cotizándose de $34 á $35 qtl. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $12 á l4 qtl. De Málaga á $16. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 17 á 22 reales, i de 22 á 
23 reales. Salsa de tomates á 13 reales las | latas y 18 
redes -i de latas. 
CONAv .̂—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sost^i.ios. v̂ W ŝ finas obtienen 
de 10J á $ l l í caja, sogún marca, y es mu»-̂ j.1.,ci.f<'do. 
Las marcas do 2!.1 alcanzan de $8.J á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden do 11 á 
l l i rs. lata. Do Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos so cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, & $4̂ ; idem 12[2, á $5i; id. 12[4 
á $3Í id., y de 12[8 á $2—Los franceses de 14 & 15 
rs. caja de pomos diicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta 
liándose de $2 á $4i docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan, clase co-
rrientes á $4i, y superiores, de $7 á $8 las 4 o. Los 
del país siguen detallándose do $4} á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancas deles Estados-Unidos 
alcanzan do 7} á 10* rs. ar. y los colorados do 123 á 13 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas lian alcanzado á 13 rs. ar., y los do 
Canarias á l3 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
Seriorcs, de 24 á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, lelocotón, de $3¿ á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existeneia y so cotizan, 
gordos, de 15 i 16 reales, y los superiores, de 17 a 
20 rs. ar.; especiales do Fuente Saúco, de24á 26 rea-
les, y loa Morunos de 9 á 9J rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas so cotizan á 6 
rs. Las superiores do 6 á 8̂  rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4i á $5J saco; 
buenas de $6 á $6} saco. 
HIGOS.—So detallan de 8 á8i rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 300 libras 
de $2^ á $2jf. 
JABON.—Marca Wfallorca, Bosoli y Valont esca-
sea, y se cotiza ú $7; caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, de $6 á $0i caja. E l amarillo Crusellas (Negrita 
Lavanderaj, á $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompa-
dour), á $iij caja. 
JAMONES.— La marca Melocotón so cotiza á 
$21iqtl.; Ferris, á $22, y otras marcas, desde $17 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y so cotizan do 
$22 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4 á $41 docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Abunda y se cotiz» 
según marca, do 22 á 23 rs. dna. do latas. 
LlOORF/S.—-Cotizamos clases finas ;i $14 caja; a-
nisetc, de $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
cotiza de 3 á 3i rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son do 3J á 5 
reales arroba; y el americano de 37 á38 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $11 á 
$14i qtl.. y oh latas, según clases, de 14 á 18 idow. 
MANTEQUILLA.—La iiaci(\n l̂ s? có.tiza'según 
marca y tamaño del ô ivaae, de $32 á $23 qtl. 
OREGANO,-Cotizamos á $7i qtl. ' 
OSTlONEfJ.—Siguen detallándose los de la man a 
negra Murray (Baltimore), de $7̂  á fffl caja. 
PAPAS.—.Peninítitíarc?. Covtao oxistenoias. Co-
tizamos á 21 ri{. <m, lió los Estados-Unidos de $ l i 
barril 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 30 d 30.J cts., y el del país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 11 á c^a 
clase nueva. 
PIMENTON.—Ccvta dymwdayse cotiza de $7.'. á $81 qtl. w , J 
QUESOS.—Kxislcnotas abundantes dol dePata-
grás se cotizan do $25 á $25.i qtl, y Flandes de $ 2 l í 
á $25i quintal 
SAL.—La molida se cotiza de 7 á 7i rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, A 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, do IJ á 
1¡- ra. lata, según clase y tawaío, 
SIDRA.—La n;\eio^8l se cotUa de $3i á $52 caja, 
según marca. < i.'.ofrltloro Cubano, Cnu Blanca y E l 
Aguiiii, se cotiza de 28 á 30 rs. 
SUSTANCIAS.-Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $0i docena de latas. Ciwnts solas de $54 á 
$5J idem, y •pescado (le $5 á (Jlai. 
SAJiCIlICl\a>i,—tü de Lyon, á7] rs. libra y el de 
AxM'i-ifettfcw. 
TABACO BREVA.—Según marca, so cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 r», millar; eu-
trciinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 0 rs.; id. de «arra-
fón, de 18 á 20 rs. tuiUlUi 
TASAJO-,--Píooios Boslenidos. Cotizamos de 201 á 
3' vs. arrolla con descuentos espccialeo. 
TOC1NETA.—So cotiza, seifún clase, de 151 ú 
$15^ qtl. 
VELAS.—Se dt'laSan las de Rocamora chicas ú 
$8 y nrádM «lo $144 á $15J las cuatro cajas. 
V I N A G R E . - E l del país so cotiza de 11 á 16 rea-
COMPAÑIi 
áeTajores-comosfricea 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
S A N T A N D E R , j ^ ^ ^ - ^ 
S T . N A Z A I R E . . I F H A M C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el día 10 de junio, el vapor-correo 
francóa 
les garrafón, según clase 
VINO SECO.—Con recula 
$6 barril. 
VINO D U L C E 
demanda, de $5j' á 
Con demanda, do $5i á $5J ba-
VINO ALEELA.—Se hacen venias de $40 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 




F . P m t s y Comp. 
DE 
DE BARCELONA. 
ÍAPOll " M I ANTILIA" 
CAPITAN 1). TIBUItCIO 1>E LAIIRASiAíJA. 
Este buque saldrá el ^ del actual de 




Admito pasajeros para dlcbos puertos, á 
precios módicos. 
Imformáráu sus con sigo atarlos, Oficios 
número 20, C, BLANCH Y COMP. 
C 1000 2a-10 ld-11 
mmi aM CÜI 
I M L E l i l i l P O i 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correo» americanos en 
tre los puertos Ki¡<iiientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Voyaoruz, Tuxpan, 
Tampico, Camveoho, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miórcoles á las tres de la tardo, y pai'a 
la Habana y puertos da México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los mié.-coles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SA RATO O A Junio 
SENECA 
CITY OE A L E X A N D E I A 
YÜMUBi 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




CITY OF ALEXANDBIA 





CITY OF WASHINGTON , 
Salidas do Cionfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Junio 7 
CÍENFUEGOS 24 
PAEAJICS.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excolonlcD para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORBESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en ol muelle de Ca-
ballería hasta la víapera del día de la salida y so ad-
mite para puortosdo Inglaterra, llamburgo. Bromen, 
Amstcrdara, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y' para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
Ei flHe de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado eo moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-















CAPITAN DE K E R S A B i e r . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
L a carga se recibirá imicamente el dia 14 
do junio en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación dol peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
qtífc.^o la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningúu bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía sigucí 
dando á los señores pasajeros el esmorado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
oignatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
L a carga se recibirá positivamente el día 
13 por sor el 14 festivo. 
0750 9a-G 9d-7 
P L A N T S T E A M 8 H I P U N E 
A We-w-lTork on 7 0 tiorao. 
Los rápidos Tapores-correos americanos 
M A S C O ™ Y O L I V E T T B . 
Cno de estos vaporo» saldrá do esto puerto todo» 
los miércoles y sábados, á la ana do la tardo, con 
esosla on Cayo-Haeoo y Tí#apa. donde se toman loi 
tronos, llegando los pasajeros á Nuera-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jackíonvillo, Savanah, Char-
lo«ton, Ricbmond, Washington, Flladmüa y Baltimo-
ro. Se venden billetes para NueTR-Orloana, Rt. Lonb, 
Chicago v todas las prlnclpoloa clndados de loe Est»-
dos-ünmoí, y panj Bu;opa on combinación con ln« 
mejores líneas de vaporen que salen de Nuera York, 
Billete» do ida y ruelta á Nuera-York. $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los diao do salida do rapor no ae despachan paiî jM 
después de las onco de la mafiana. 
Para má» pormenores, dirigirse á HD» conaiimat»-
rlos, LAWTON HERMANOS, Hcrcadoío» rx.%. 
J. D. Hashagun, 261 Broadwtvy, Naera-York. 
D.W.Fitagerald, Bopc^wjatlente.—Puerto Tampa O 15 iBfttj jf 
Se ha inaugurado ya ol strricio de carros de dor-
mir "Pullman," desde Tampa á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido do Tanipa sin cambio alguno de tren. 
C 987 30-9Jn 
VAPORES COSTEEOS. 
SOBRINOS DE HERRERA. 
COSME de HERRERA 
CAPITAN 1). JULIAN GARCIA. 
Esto vapor saldrá de oste puerto ol día 15 de junio 
i las 5 do la tardo, para loe de 
(IUK VITAS. 
GIBARA, 





Nuevltes: Sres. D. Vicente Rudríguea j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silra. 
Sagua de Táñame: Srcs. Panadero, Sobrino y C',1 
Baracoa: Sres. Monóa y Cp. 
Guantánamo: Srcs. J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Be deapacha por aua armadorea, San Pedro 6. 
137 81fc-l 15 
CAPITAN D. ANGEL ABAKOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Pudre los dius 1'.', 11 
y 21 de cada mes á las oluoo do la tardo loa dias de 
labor y ií las 12 dol dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 621 centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 10 centavos viveros y ferretería y á 
$1 morcanoías puesto en el muelle. 
Se deapacha por ana armadores, San Pedro 6. 
I 9 ai»-t K 
VAPOR 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y Caibarién* 
SALIDA. 
Saldrá loa miércoles de cada aemana, á las sois do la 
tarde, dol muelle de Luz, y llegará á 8AGÜA les Jne-
roa y 4 CAIBAEIEN los viernes. 
RMTORNG. 
Saldrá de CAIBARIEN, toeando en Sagua, !>«•: 
a HABANA, los deruingos por la mafiana. 
Tar i í a ds flotos on oro. 
A SAGUA. 
Víverca y ferretería $0-40 
Mercaucfaa 0-60 
A CAIBAKIKN 
"Píverea y forrotoría con lauchojo O-tO 
Mercancías idem idem 0-65 
13?" NOTA.—Eatando en combinación con e! feno 
carril do Chiucbilla, ¿e despachan conochnlantoo di-
rectos para los Qucmadoa do Guinea. 
Se despachan á bordo. 6 inforniríi Cuba uúmoio 1. 
CiKiü l Jn 
SOCIEDADES \ E M M 
MEUCAHTILES. 
Compnñía dol Ferrocarr i l de Matanzas 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado dlEtribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el coi nenie 
abo, el dividendo número <iQ, de ri^j, por ciento en 
oro, sobre el capital social.—Desde(el 12 del entrante 
Junio, pueden los (eñores accionistas ocurrir á hactTr 
efectivas la» cuotas (]uc lea correspondan; en esta 
ciudad, á la Contiiduría. y en la Habana, de once á 
dos do la tardo, ¡i la Agencia do la Compafiía á cargo 
del Exorno. Sr. Vice-Presidontc, Conde de la Diana, 
Galiano mímoro 68. 
Matanzas, Mayo 31 do 1893.—Alvaro Lavaslidn, 
Secretario. 6773 11-3 
Sjianish American Lighl and Power Company. 
(Coinpaíiíii Hispano-amerlcano de Gas.) 
CONSKJO DE ADMINISTRACION. 
En el sorteo celebrado el día de hoy para la amor-
tización do doce Bonos hipotecarios de los omitidos 
«n cumpliniicnto de la ICseritura dib once de octubre 
de 1890, han sido agraciados los siguientes números: 
•1961,4902,4963,1964, 4965, 4906, 4967, 490S. 4969, 
4970, 0459 y 6ÍS0. 
Lo que por orden dol Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo so publica para general conocimiento. 
Habana, junio 2 de 1893.—El Secretario, Domingo 
Méndez Capole, 
C 934 lii-2 9d-3 
Sociedad de Socorros Mullios de 
Consumo del Ejército y Armada. 
No habiéndoso aooptado las preposicioneu presen-
tadas en este día para el suministro de cáisics; el 
Consejo de íiobierno y Administracitin acordó que so 
celebro nuevo concurso el dia \'¿ do junio próximo á 
las tres de la tarde, ajiistáiidoye loa licitadores al 
pliego do condiciones (IUC está de manifiesto on la Se-
erotam do la Sociedad. 
Do orden del Sr. Presidente so publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 29 de nía yo do 1893.—El Sccretaiio, Car-
loa Jústiz. C 928 10-1 
ÜANCO D í a C O M E K C I O , 
FerrocarriJes Unidos do 1}»: Habana 
y Aluíín eiips de Regla. 
( S O C I E D A D A R T O I s T I M A ) 
Se vende 6 arrienda el ingenio central "Favorito,'* 
ubicado en el término municipal de Hato Nuevo, 
jurisdicción do Cardonas y corapueaío do 185 caba-
llerías y 31 cordel cu planos, do los cual os 43, están 
sembrados de cafia. 
Tiene el batey muy próximo á la vía férrea do Cár-
denas y Júcaro, que atraviesa la linca, y ál paradero 
de Hato Nuevo que linda con ella. 
Sus aparatos do elaborar constan de seis Dfklderas, 
tacho al vacío triple efecto y máquinas do moler y 
remolor, seis centrífugas, taller al vapor y un horno 
do quemar bagazo, sistorina Cohén. 
Las proposiciones de compra ó airondamieiito IO 
harán par escrito á esta^D.ireceión, Mor.-.ade-res 36, 
fijando el tiempo por el (jial se ni^i;lierii':i. 
Habana, maro 17 de 1893.—i7b«¿ M. (ü-:. A vrarie. 
C878 JWSM^ 
Para Resfriados,Toaos, BronfjmtiB, Mal 
de GarKanta, Bomadlso y Tisis Inci-
piente ningún remedio puede compararse al 
Peetoral de Cereza 
Del Dr. Ayer, 
El cual viene siendo desde hace mnoho tiempo 
el expectorante anodino más popular y más 
cQoaz un el campo de la Farmacia, y recibe por 
d̂oquiera la recomendación de la Pacultad 514-
dica. Calma la membrana inflamada, desaloja 
laa mucosldades irritantes, ca un paliativo para 
la toa y descansa al enfermo. Como medicina 
casera para todo [caso imprevisto, el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer se lleva la palma 
E n A m b o s H e m i s f e r i o s , 
Pues alivia y cura el garrotlllo, la tos ferina, 
mal de garganta; y pura todos laa afecciones 
pulmoualea á que están tan sujetos loa Jóvenea 
ea inapreciable. Ninguna familia, para au se-
guridad, puede estarse sin el Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer. i , .¡j 
í-rr. --i., por el Dr. J. C. Ayer r Ca., I.owtll, Mu*., _ i: r A. I.Ü vcmlun lúa lariuiitíuticp»y Tnilwilu «a 
HwliciuM.' , ' •• • _ 
Pronto en obrar y seguro en curar . 
H H . Z I R / I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
CONTHA I N C E N D I O . 
Establec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m e r o 42. 
Capital reaponaable, oro $ 21.501.350-.. 
Siniestros 
llanco 
pagados en billetes del 
Espafiol. $ 114.275-70 
Sinicatroapftgadoa en oro $ 1.216.388-00 
Pagado á D. Juan Capdevila y Coll, 
por averías que sufrió la casa San 
Prancisco número 42. 110-.. 
* 1.21G.448-90 
Vólizas expedidas en Mayo de 1893. 
ORO. 
1 á I). Manuel Costalea y Uivcro $ 
1 á I). Tomás Kivaa Albertl 
4 á D. .losó Ferrcr y Mato y á D. Bal-
domuro Torrens 
3 á D. Franciaco García Celia 
1 á D. Manuel Santeiro y Alonso 
2 á D. Luis Lastra y Sánchez 
1 á D. José Santaballa 
1 -' I). Manuel Rodríguez 
1 á D. Manuel Cacicedo y Torrea 
1 á D. llamón (larcía López 
1 á D. Joaó J . Quintero 
1 á l). Vicente Igloaiaa 
1 á D. llamón Díaz Valle 
1 á D. Melquíades Montea 
1 á D. Manuel Soyos y Cortina 
1 á D1.' Dolores y D1,' l'ilar Penicbet 
1 á D',1 MioaeU Pei#cliet de González... 
1 á D'.1 Josefa Milián, viuda de lloio..-. 
I á D . Pedro Coll ". 
1 á D. llamón do los Ilovoa y de la 
Llata 
2 áD^ Isabel Soulerab 
2 á D. Kráulio López 
1 á I). Manuel Pernámloz y Menóndcz,. 
1 á D. Juan Noriegay Merodis 
l á D. Pedro Olaqnibel 
1 á D . llafacl y D? María del A mparo 
Alca y Quintana 
1 á 1). Francisco Gotardi 
1 á los Sres. Sánchez y Martínez........ 
1 á D;.1 Prancisca Florea y llivaa 
1 á I), Francisco Illanco y Carral 
5 á D'.1 Manuela de Soca y Gómez 
2 á D, Josó Sánchez Ortega 
1 á D. Ksteban Vich 
1 á D. .losó Coret y Caxart... 
1 A D. Luis lioa 
2 á D» María Obis 
1 á los Sres. Pcrragos y Sánchez 








































Por una módica cuota asegura Üucaa y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio aocial 
en 31 de diciembre do cada afio, el que ingreae sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Mayo do 1893.—El Conaejero Di-
rector, Joaquín Dchjado de Orumas.—La .Comisión 
ejecutiva, Florentino P, de. Caray.—Francisco 
Salceda, C 995 alt 4-11 
COMPAÑIA UNIDA 
do los Forrocarriles do Caibarién. 
BBOBETABIA. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente ae convoca á 
los Sros. Aoclonistas para celebrar Junta General 
Kxtraordiuurla, cu el salón de. seaionea de eata Km-
prcan, en esta ciudad, altos do la casa eall^ do San 
Pedro número 0, el día veinte y uno del corriente 
mes, á las doce. 
En dicha .1 unta, (pie ao celebrará á continuación 
de la ordinaria, ya anunciada para dicho día, y que 
se constituirá á virtud de esta primera citación, sea 
cual fuere «1 número do sc&orea conciirroatca, se ve-
rificará la elección de Vocal Propietario reaidente en 
lienicdios, cuyo cargo ha quedado vacante por falle-
cimiento del Exómo. Sr. ü. Josó Vergara, y en su 
casw. ae procederá también ú la eloooión de Vocal 
SuplenHB reaidonto en aquella jurlsdiooióu. 
Habana 8 do.junio de 1893. 
El Sooretnrio, 
Manittl íttvilas y ürqiiialu. 
C 989 8-9 
Gremio de de tabacos 
y cigarros. 
El miércoles 14 del actual, álna doce do au día y en 
la callo de Lamparilla núm. 2, Lonja de Víveres, uo 
celebrará junta general de señores agremiados parft 
dar cuonUi del reparto y celebrar ol juicio de agravios 
á que ae rotiere el articulo 57 del Ileglamento y tari-
fas yiwuite. 
l'l.qTOia, junio 8 do 1893.—El Sindico, Jesús de la 
Fuente. C 985 5-9 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
la subasta anunciada para el dia 2 del actual, para 
adjudicar al mejor postor ol arco construido á la 
salida de la plazuela del Monsorrate, so anuncia nue-
vamente á.iin de que los que deseen hacer proposicio-
nes linio las bases que se anunciaron en los periódi-
cos "Uiiión Constitucional" de loa dias 20, 27 y 28 del 
mes próximo pasado. DIARIO DB I.A MARINA y 
"País," se sirvan presentarlas á la Oomisión quo se 
hallará reunida á las nueve do la mafiana del dia lo 
del actual en la Comandancia de Ingenieros, calle de 
Tacón número 1.—Habana 9 do junio de 1K93—El 
Secretario, Juan Antonio Cantillo. 
C0i)2 3-10 
CREDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P R A N 
en cualquier estado que so hallen, se facilita dinero 
sobre loa mismos y so practican toda clase de dili-
gencias reíorentes al asunto, tanto aquí corno en Ma-
drid. 
Pedro Figiioras, Eolsa, y Prado 91. 
6709 2Ü-«Jn 
AVISO AL PUBLICO. LA SEÑOHA MINA Bertnccii tiene el guato de comunicará sus clien-
tes que por razón de salud ae ve obligada de cambiar 
por una temporada su domicilio á la callo Domín-
guez n. 7 A, Cerro, á media cuadra de la calzada. 
0748 4-8 
Comitiúu Ejecutiva del Mausoleo dedicado & 
las víctimas del 17 de mayo do 18Í10. 
Acordada por eata Comisión la construcción del 
macizo central de dicho Mausoleo, ae convoca á los 
quo quieran tomar parte en la subasta que con ese 
objeto hade tenor lugar ol día 13 de junio del co-
rriente abo á las 2 de la tarde en el deapacho del E x -
eelentísirao sefior Alcalde Municipal para que presen-
ten sua proposiciones en pliego cerrado con arreglo 
al pliego do condiciones que eMá do maniücáto en la 
Seerotiii-ía de eata Comisión, callo do Lamparilla nú 
moro 22. 
Habana 29 do mayo de 1893, 
Ei Scoretaiio íntoriuo, 
Aquilino Ordoñez. 
Modelo de propobicióu. 
D reciño do cou 
códubi. penonal expedida por el Alcalde del barrio 
de eDtvrado del pliego de condiciones y 
nrotupaesto pura la oonelrucoioii del macizo del 
uluuboleo dedicado á lus vtctinias del 17 do mayo del 
1890, se compromete á ojecutar diebaobra en la suma 
de (aqni la cantidad expresada en letra.) 
Habana (focha) 
0310 Md-30 
O J O i O r o j K T G I O 
D E U D A D E C U B A . 
Se comi>rHii créditos do ta Deuda de Anualidades. 
amortuaMe de iinii ta .'licies y residuos de los mis-
moa que M- titilen en condiciones de pedir la conver-
són al fc>..ido. Pinza de Armas, cafó do Los Ameri-
otvnoa de 19 á f de la tarde. 
C'897 80-24 my 
B A B A C T A . 
DOMINGO 11 DE JUNIO DE 1893. 
La aclitud de la Directiva, 
Nuestros lectores conocen los acuer-
dos tomados por la Junta Directiva 
del partido de U n i ó n Constitucional 
contrarios á las reformas descentrali-
zadoras del señor Ministro de Ultra-
mar, y que publicamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde. No vamos en este 
lugar á comentar é impugnar tales a-
cuerdos, propósi to que, como se verá, 
cumplimos en la sección de Actual ida-
des con abundante copia de razona-
mientos incontrovertibles. 
Muy otro es el objeto de este artículo 
consagrado á desentrañar el sentido de 
la actitud asumida por la Junta Direc-
tiva contra el Gobierno Nacional, en el 
punto concreto de las importantes re 
formas presentadas á la deliberación de 
las Cortes por el Sr. Maura. 
L a Junta Directiva no lia vacilado 
en erigirse en mantenedora del deplo 
rabio statu quo colonial que, por conse 
cuencia lógica, y según reconoce en 
otros términos el preámbulo del pro 
yecto de reformas, tanto puede servir 
de pretexto para que ciertos elementos 
traten de "emponzoñar, con el desa-
mor á la patria, el corazón de sus con-
ciudadanos." Surge al momento, de 
toda cr ít ica serena, la idea de que la 
Junta Directiva, sometida á los infla 
jos del viejo espíritu de resistencia, ¡si 
no lia tenido el valor ó no ba creído 
oportuno proclamar, con claridad me 
ridiana y lenguaje franco y explícito 
su devoción irrevocable al estaciona 
miento administrativo do la isla de 
Cuba, lo ha dejado transparentar en 
los eufemismos que ba cmploiido, al de-
cir que el plan del señor Maura es in-
compatible con el principio de la asimi 
lación en que funda su existencia el 
partido; torturando el concepto y bas 
ta la significación lexicogrítlicí} CMÍÓ 0¿r 
traña la palabra a s i i n n - ^ n . Basta, 
¡ > O T £ i ^ j m i ^ Jjjírhso en los medios 
que propone la Directiva de desen-
volver el principio descentralizador, 
para comprender imnediatañiente quo 
en esos medios queda anulada la verda-
dera descentralización administrativa 
del país, supuesto que "se opone en ab-
soluto á toda parte electiva" en el Con-
sejo de Administración, como si no fue-
sen correlativos en todo plan descen-
tralizador, la acción gubernativa y la 
iudispensable "intervención del país en 
la gestión de sus intereses privativos, 
de aquellos que no afectan al funcio-
namiento del Estado, por no ser atribu-
tos de la soberanía de la Nación; y co-
mo si semejante doctrina pudiera co-
existir con el espíritu de la Consti-
tución y, por tanto, con el sistema re-
presentativo vigente en la Madre pa-
tria y las Antillas. 
No se ba querido considerar desde la 
altura de la previsión, desde la más al-
ta cima del patriotismo, el problema 
político del país que va envuelto cu el 
problema que, por precisión técnica, se 
denomina administrativo, y que pian> 
tea, no esas cuestiones del momento 
que pueden desenlazarse fácilmente 
por la mera acción gubernativa ó por 
disposiciones legislativas concretas, si 
no graves cuestiones que trascienden 
al porvenir mismo de la nacionalidad, 
untos que por voluntad de los hom-
bres, por obra incontrastable de los 
acontecimientos. No se ha sabido 
ponderar, como las ha ponderado el se-
ñor Maura—y asi hubimos de expre-
sarlo tan pronto como nos fué conoci-
da la síntesis del proyecto reformis-
ta—todas las fuerzas del país, empeño 
verdaderamente político que cumple, 
con obligación estrecha, á todo partido 
gubernamental, es decir, á todo parti-
do que, dentro de la realidad nacional, 
como diría el señor Cánovas del Casti-
llo, y. conforme á la adaptación quo 
imponen siempre las circunstancias 
históricas y los advertimientos jurídi-
cos, profesa y mantiene, no solucio-
nes idealistas de escuela, sino solucio-
nes de la necesidad y de la convenien 
cía. 
No se determina en las colonias la 
vida política, ni la vida misma de rela-
ción entre los ciudadanos, como se de-
terminan en las metrópolis. Por eso no 
debe desconocerse imprevisoramente el 
peligro, y es desconocer el peligro, aun-
que se afecte tenerlo muy en cuenta, el 
menospreciar las aspiraciones legales, 
cualquiera que sea el juicio q u é d e l a s 
mismas so forme, de una parte consi-
derable del país; creyendo que en un 
solo partido se vincula todo ese país 
error siempre lamentable, error tras-
cendental siempre, pero mucho más, 
ahora, pues, según acaba de declarar 
hombre político tan eminente como el 
Sr. Gamazo, conforme le dicen á L a 
Discusión por el cable, "después de la 
resolución y unanimidad con que el 
pueblo cubano expresó su españolismo 
ante la intentona de Holguín, el parti-
do liberal de España contraería res-
ponsabilidad grave, si no entrase con 
decisión por el camino de las refor-
mas," palabras éstas que encierran una 
profunda lección de patriotismo y que 
vienen á contrastar, con todo el relieve 
que se advierte en ellas, con la actitud 
impolítica de resistencia de la Directi-
va de Unión Constitucional. 
Nada abona ya en esta Isla la aira-
da enemiga á la reforma descentraliza-
dora, ni, por otra parte, hay en este 
país , genuinamente democrático, via-
bilidad para el espíritu reaccionario, 
muerto bajo la acción enérgica de la 
vida constitucional. 
Profunda y sinceramente deploramos 
la actitud intransigente de la Directiva 
del partido de Unión Constitucional, de 
que ha dado muestra evidentísima 
Doloroso es que siga recayendo con 
harta injusticia, por culpa del elemento 
directivo, sobre todo el partido la acu-
sación de reaccionario, cuando está lla-
mado á ser, cuando ya debía serlo, el 
xmrtido conservador de la colonia, en el 
sentido moderno que tienen las parda 
lidades polít icas así calificadas, en cu 
ya virtud debería siempre propender 
al enaltecimiento del genio nacional, 
por la grandeza de una política liberal, 
justiciera y previsora. 
s . 
F O L L E T I N * 
REVISTAJTOSICAL. 
IntroduecMn.—El Profesor Gogorza.—Sus zortzi-
cos (1). 
Con razón se ha dicho que el hombre 
viene al mundo dispuesto ya para bri-
llar en alguna cosa. Y hasta he leído 
no ha mucho estas picantes palabras: 
"se nace jefe de orquesta, como se nace 
poeta ó pastelero". 
Lástima que esas naturales inclina-
ciones sean á veces con tanto rigor 
combatidas. Mucho más ganaría la so-
ciedad si, por el contrario, fueran en 
todos casos calurosamente acogidas y 
patrocinadas. 
E l padre de Ovidio se oponía á que 
este fuese poeta, y para matar su voca-
ción llamaba en su presencia al verso 
ocupación estéril, y á Homero el indi-
gente. Sin embargo Ovidio venció la 
repugnancia de su padre, y fué tan 
gran poeta que el mundo entero le co-
aioce por el Príncipe de la Elegía. 
Donizetti, como abogado, (profesión 
á la cual le dedicaron sus padres), ja-
Analicemos los acuerdos de la Junta 
Directiva del partido de Unión Cons-
titucional: 
" L a Directiva, en sesión celebrada 
hoy, después de aplaudir y aprobar la 
conducta de sus representantes en Cor-
tes, ha tomado por unanimidad los si-
guientes acuerdos, con la previa adhe-
sión de todos los Comités Provincia 
les." 
Eespecto á esto último, habría mucho 
que decir, porque los Comités Provin-
ciales del partido en lo único que están 
de acuerdo, hasta cierto punto, es en 
la creencia de que es necesario que 
cont inúenlas provincias. 
Y decimos hasta cierto punto, porque 
el Comité Provincial de Puerto Prín-
cipe lo que quiere no es precisamente la 
existencia de las actuales provincias, 
sino la resurrección d é l o s antiguos de-
partamentos, con la capitalidad del 
Central, como era de esperar, en Puer-
to Príncipe. 
¿.Estarán conformes c o n a t o los de 
las Villas1_ 
" L a Junta Directiva entiende que el 
proyecto del Ministro es incompatible 
con el principio de la asimilación en 
que funda su existencia el Partido, y 
mantiene la necesidad de la descentra-
lización administrativa, sosteniéndose, 
en su consecuencia, dentro de las circu-
lares." 
E s a es una afirmación ex cátedra que 
pudiera contestarse con esta otra: los 
elementos reformistas del partido de 
Unión Constitucional entienden que el 
proyecto del Ministro es compaiihle con 
el principio de la asimilación en que 
funda su existencia el partido. 
Pero cornos no somos amigos de dog-
matizar, vamos á hacer lo que no ha he-
cho la Junta Directiva, esto es, á defi-
nir una vez más la asimilación, para 
que el público juzgue si caben ó no 
dentro de ella las reformas del señor 
Maura. 
¿Qué es la asimilación? " E s , ante 
todo y sobre todo, dice Mr. Isaac, que 
no es partidario del sistema autonómi-
co y que coincide en esto con el trata-
dista español Maldonado Macauaz, es 
ante todo y sobre todo, el régimen de 
la ley substituido al régimen extrema-
do ^eícoWnííwí^ de los decretos: es el 
derecho común derogando las leyes ó 
reglamentos siempre especiales. E n 
otro orden de ideas, es la aplicación á 
las colonias de un sistema de adminis-
tración semejante al de la metrópoli. 
Ni un sentido ni otro implican necesa-
riamente la uniformidad absoluta" 
" L a asimilación, agrega en otro lugar 
Mr. Isaac, no excluye, en nuestro pen-
samiento, una amplia ^assoz largej des-
centralización." 
Dentro de este concepto d é l a asimi-
lación, que es el más racional y más 
científico, con permiso de los colonistas 
dé la Directiva Constitucional, caben 
perfectamente las reformas del señor 
Maura, y por consiguiente, acusarle de 
que prescinde de la asimilación porque 
proyecta una amplia descentralización 
administrativa, vale tanto como acu-
sar á todos los Gobiernos que hubo 
hasta ahora en la madre patria y al po-
der legislativo de haber contradicho 
también la doctrina asiinilista al man-
tener en Cuba el Gobierno General y 
la Intendencia General de Hacienda, 
que no tienen equivalencia en la orga-
nización provincial de la madre patria. 
"1° Facultades en el Gobernador 
General para resolver en definitiva to-
dos los asuntos que en todos los ramos 
de la Administración importen á la Is-
la de Cuba, con la única excepción de 
los que afecten intereses generales de 
la Nación." 
Todos estamos conformes en que se 
aumenten las facultades del Goberna-
dor General; pero no hasta el punto de 
que se le transforme en un rey absolu-
to ó en un untiguo Virrey. 
Por eso queremos, con el Sr. Maura, 
que al lado del Gobernador General 
existan los organismos necesarios para 
moderar su poder. 
"2? Análogas atribuciones al Con-
sejo de Administración respecto del 
Gobernador General, que tiene el Con-
sejo de Estadolrespecto del ministro, con 
más la de consultar el proyecto de pre-
supuesto que debe formar la Admi-
nistración.'' 
Ese es el statu quo más impolítico é 
imprudente, dadas las aspiraciones y 
los clamores generales del país . 
¿Acaso el Consejo de Administración 
no es ya un cuerpo consultivo análogo 
al Consejo de Estado? 
¿Acaso no está ya legislado desde el 
año Gl que se consulte al Consejo el 
proyecto de presupuesto? 
(11 Auiigne los aefiores 1). Jilniiunu Bo^ano Fuer-
tes y D. HiJarióii Eslava cacribcu zorzievs, lio tyMTl-
no o,l>6ta¿,te rieguir ía ui'lifc.ulible oiiiuióu do la 
lieal A cadeoiia Jís^afiolv, 
más habría alcanzado por grandes 
triunfos que hubiera obtenido en sus 
defensas y brillantes oraciones, del 
prestigio é inmensa popularidad que le 
dieron su Luc ía y Favorita. 
L a elección de carrera, pues, debiera 
ser libre, y siempre fuertemente apoya-
da. Y aún hay más, dentro de ella con-
viene mirar á cual de sus ramos debe-
mos dirigir nuestras miras, no siendo 
posible dirigirlos á todos, para dedicar-
nos á el, con alma, vida y corazón. 
Bcethoven y Eossini fueron músicos. 
Beethoven en el género sinfónico brilló 
do una manera indecible. Otro tanto 
pasó á Eossini, paro en el género dra-
iático. Ahora pregunto; ¿si se hubie-
m trocado los frenos, habría escrito 
Beethoven el Guillermo de Eossini? 
?habría escrito Eossini la Pastoral de 
Beethoven? 
He dado todo este rodeo para decir 
que el Sr. D. José Gogorza, reputado 
organista y profesor de piano que na-
ció músico, y como músico nació para 
componer zortzicos, ha procedido mil 
veces bien en trabajar ese género con 
exclusión de los otros, pues de esa 
¡niñera se ha hecho en él un composi-
tor sin rival. 
Y u lie oido zortzicos del célebre pia-
nista Gueibenzu, de Iparraguirre, del 
proiéísur Delgado, y uno popular el Pa-
Pues entonces ¿qué so ha propuesto 
la Directiva al anunciar esos dos ex-
tremos como reformas que patrocina, 
si no ha sido una mistificación para 
distraer á la gente sencilla? 
"Se opone en absoluto á toda parte 
electiva en el mismo, por considerar 
que como cuerpo exclusivamente con-
sultivo, debe ser de nombramiento Eeal , 
como lo es el Consejo de Estado á que 
se asimila, y por estimar quo admitiendo 
la elección se admite el principio fun-
damental de la autonomía con todos los 
riesgos de grave.conflicto con los pode-
res de la Nación y poniéndonos fuera 
del derecho piiblico nacional. No se opo-
ne á que dentro del nombramiento Eea l 
se organice de la manera que el Go-
bierno considere más conveniente." 
A h í hay otra afirmación ex cátedra 
reñida en absoluto con la razón y la ló-
gica; porque si fuera verdad que admi-
tida la elección resultase admitido el 
principio fundamental de la autonomía, 
tendríamos que en-las Diputaciones y 
Ayuntamientos actuales estaría admi-
tido dicho principio, cosa que no cree-
mos se le haya ocurrido á nadie. 
L a elección es un medio de realizar 
el principio fundamental de la autono-
mía ó de la asimilación, y no más que 
un medio. 
E l principio fundamental de la auto-
nomía es la facultad de un país para 
gobernarse y administrarse á sí propio. 
Y un país puede ser completamente 
autónomo ó independiente con un sis-
tema de gobierno absoluto y despótico, 
donde no se reconozca derecho electo-
ral alguno. 
L a Rusia es autónoma y Marruecos 
también. 
"3o Conservación de los organis-
mos provinciales, cuya supresión, so-
bro lastimar los grandes y legítimos in-
tereses creados, daría por resultado ía 
mayor centralización_conj9CÍda> hasta el 
día t u la Isl^-^in^que hubiera corpora-
ción alguna que templara la autoridad 
de los Gobiernos Eegionales." 
Nosotros ya hemos dicho y repetido 
que no hemos pedido la supresión de 
las provincias; poro dentro de nuestro 
plan se pedía vida para los organismos 
provinciales, y en las declaraciones de 
la Directiva so supone que esa vida 
existe ya y que á su sombra se han 
creado grandes y legítimos intereses, y 
eso será hábil, pero no es exacto. 
Todos aquí estamos cansados de de-
cir y repetir que la vida provincial no 
existe, que las diputaciones solo sirven 
para agoviar á los Municipios con el 
contingente provincial, quo aquí no 
hay escuelas provinciales, ni hospita-
les, ni caminos ni nada de lo que en o-
tros países constituye la vida provin-
cial. 
¿Por qué hemos de tratar de engañar 
á nadie, si los engañados resultaríamos 
nosotros mismos? 
Pidamos la conservación de las pro-
vincias, si lo juzgamos necesario; pero 
no fundemos nuestra petición en el de-
recho de intereses creados que no exis-
ten, en vez de reclamar que por medio 
de-leyes sabias y previsoras ge creen 
los intereses provinciales, porque eso 
será muy bueno para halagar al caci-
quismo, pero no para defender seria-
mente los intereses legítimos del país. 
"3? E n legislación provincial y mu-
nicipal aceptará con gusto toda am-
pliación en sentido liberal que asimile 
esta legislación á la de la Península , 
sin olvidar las diferencias que aconse-
jan la diversidad de condiciones," 
Esto es tan vago, que no merece 
análisis, ni comentario alguno. 
Y como la Junta Directiva no ha 
dicho otra cosa, tampoco nosotros te-
nemos que añadir ni una palabra más, 
como no sea para deplorar la actitud 
intransigente y absurda en que se ha 
colocado en estos momentos solemnes 
la Junta directiva del partido de Unión 
Constitucional. 
-*̂ e>~iSe> ^Sam— 
Vapor-correo. 
Ayer, á las dos de la tarde, salió de 
Cádiz con dirección á esto puerto y es-
cálas en Puerto Pico, el vapor Monte-
video. 
I M P O R T A N T E T E L E G R A M A . 
E l el Gobierno General se recibió 
anoche el siguiente telegrama del Sr. 
Ministro de Ultramar, dirigido á la Pri-
mera Autoridad de esta Isla y en el 
que se explica el alcance y extensión 
del plan de reorganización administra-
tiva de las provincias ultramarinas, 
presentado á las Cortes por el señor 
Maura. 
Madrid , jun io 10. 
Ministro de Ultramar al Gobernador 
General. 
Habana. 
Infiérese de telegramas expedidos de 
esa isla desconocimiento verdaderos 
términos proyecto Gobierno sobre ad-
ministración. Importa rectificar ver-
siones apasionadas inexactas. Gran ex-
tensión artículos impide telegrafiarlos 
literalmente. Comunico V . E . extracto 
siguiente: 
Eeservo amplaciones cuando Y . E . 
pida puntos concretos. Modifícase ley 
municipal. 
Cuestiones constitución municipios 
y Ayuntamientos resolveránse Diputa-
ción Provincial. Alcaldes serán siem-
pre concejales elegidos Ayuntamientos, 
cuando Gobernador General no nom-
brase. Para asuntos actual privativa 
competencia municipal, Ayuntamientos 
disfrutarán toda libertad compatible 
leyes; dependerán Diputación. 
Concejales, mediante informe Cuerpo 
Administración, ayuntamientos forma-
rán presupuestos municipales, señalan-
do ingresos toda libertad compatible 
sistema tributario Estado : nunca gas-
tos excederán ingresos, preferencia 
obligatorio pago déficit año anterior. 
Diputación Provincial revisará los 
ñuelo rojo, y francamente todos me 
han parecido pálidos al lado de los de 
Gogorza. 
E l zortzico es una canción vasconga-
da dividida regularmente en tres par-
tes, de carácter melancólico, y escrita 
en 5 por 8, ó 10 por 8; cuyas medidas, 
algo raras, contribuyen no poco á darle 
sumo interés. Hay otros en 0 por 8 
pero son los menos. Dicen muchos que 
el zortzico es una composición de corto 
vuelo y de escasa importancia, y no 
hay tal. E l mérito de una obra no es-
triba en sus cortas ó largas dimensio-
nes, que Petrarca debe su gloria, según 
una opinión muy autorizada, más á sus 
sonetos que á su poema JSl A f r i c a ; y á 
Schubert y á Beranger los hicieron po-
pulares sus melodías y canciones. 
E s verdad que el molde es pequeño, 
pero eso mismo dá mayor realce al se-
ñor Gogorza, puesto que, con tan pocos 
medios ha hecho en vez de simples can-
ciones, primorosos idilios. Se los he 
oido muchas veces, y siempre me su-
pieron á poco, poi-que, (y esta es otra), 
los canta y toca de una manera muy 
particular. Ese tempo rubato que les 
imprime, esa vaguedad rítmica que ha-
ce sentir y que no es 5 por 8, ni 10 por 
8, ni 6 por 8, ni pertenece á ninguna 
medida, ni puede escribirse, más que 
aproximadamente, ya se î con p imt i -
presupuestos municipales. Cuentas 
anuales alcaldes, publicadas localidad, 
revisadas gobernador región, serán 
aprobadas por Diputación, declarando 
ésta cuantas responsabilidades admi-
nistrativas resultaren. 
Base 2" Bégimen Provincial . Para 
efectos artículos 82 y 84, con arreglo 
á 89 Constitución, isla entera formará 
una sola provincia, dividida en las seis 
regiones actualmente gobernadas como 
provincias distintas; única Diputación 
provincial isla ejercerá en pleno todas 
sus funciones, formada por 18 diputa-
dos, cuyos cargos durarán cuatro años. 
Se renovará por mitad bienio, verificán-
dose elección una vez en las regiones 
de la Habana, Santa Clara y Puerto 
Príncipe, y otra vez en Pinar del Eío, 
Matanzas y Cuba; Diputación elige su 
Presidente, resuelve todas las cuestio-
nes de su propia constitución. Suspen-
sión Diputación ó diputados provincia-
les sólo por extralimitarse facultades ó 
delincuencia: en el primer caso, deferi-
da al Consejo de Ministros resolución 
final; en el segundo, á los Tribunales 
de justicia. Facultades proponer al Go-
bierno reformas legislativas por con-
ducto Gobernador General, sujetándo-
se hechos, y de resolver sobre los ser-
vicios de obras públicas, comunicacio-
nes, agricultura, industria, comercio, 
colonización, inmigración, beneficencia 
y sanidad. Formar presupuesto pro-
vincial, dotando éste servicios; juzgar 
cuentas de este presupuesto, rendidas 
por Director Administración, encarga-
do ejecutar acuerdos Diputación, como 
delegado del Gobernador General. Los 
ingresos provinciales serán los bienes 
y rentas de la provincia, el contingente 
de los munici pios y los recargos sobre 
las contribuciones del Estado autoriza-
das por la ley. 
E l Gobernador General está faculta-
do para suspender los acuerdos do la 
Diputación ilegales ó contrarios á los 
intereses nacionales, sometiendo el ca-
so al Gobierno é informando al Conse-
jo de Administración. Subsistirán co-
mo regiones gubernativas administra-
íivus iguales entre sí, las seis actuales 
provincias, quedando al frente de ellas 
los gobernadores, sin variación. 
L a Base 3!? modifica el régimen elec-
toral de ayuntamientos y Diputación 
para dar entrada á las minorías en 
igual proporción que en la Península. 
Base é% el Consejo de Administrar 
ción será presidido por el Gobernados 
General y se compondrá de los vocale-
natos siguientes: 
Arzobispo, Jefe Apostadero, Segun-
do Cabo, Presidente Audiencia, Coro-
nel decano Voluntarios, y de la mitad 
de los dipusados provinciales, durante 
el 2o bienio de su cargo. E l Gobierno 
nombrará nueve consejeros de altas ca-
tegorías: dos retribuidos, jefes superio-
res, serán ponentes. 
E l Consejo será puramente consulti-
vo y formará el anteproyecto de los 
presupuestos generales de gastos é in-
gresos, elevándolo anualmente al Go-
bierno para presentarlo á las Cortes, 
con las únicas variantes que considere 
necesarias para asegurar el pago de la 
deuda, la seguridad del Estado y la ad-
ministración de Justicia; informará el 
Consejo las cuentas generales del E s -
todo, rendidas anualmente por la In-
tendencia, los asuntos de patronato, 
los casos de la ley provincial, las pro-
puestas de reforma legislativas inicia-
das por la Diputación, la destitución 
de los alcaldes, concejales y demás a-
suntos que las leyes determinen. 
Baso 5a E l Gobernador General, 
representante del Gobierno de la Na-
ción, conservará todas las actuales fa-
cultades, ampliadas en algunos puntos; 
suprímese juicio residencia, sometien-
do los procesos que contra él se formen 
al Tribunal Supremo. 
Base 0a L a Administración Civil 
Económica, de la isla estará bajo la 
superior dependencia del Gobernador 
General, y quedará organizada con su-
jeción á las siguientes reglas:. 
E l Gobernador General, con la Se-
cretaría, despachará directamente los 
asuntos de política, Patronato de In -
dias, conflictos jurisdiccionales, orden 
público, seguridad, extranjería, cárce-
les, penales, estadística personal, co-
municación entre las autoridades de la 
isla y el Gobierno, y cualesquiera otros 
no asignados á distinta competencia. 
L a Intendencia General de Hacienda 
tendrá á su cargo toda la gestión eco-
uómica, contabilidad, intervención y 
rendición de cuentas del presupuesto 
del Estado en la Isla. Do ella depende-
rán inmediatamento las secciones ad-
ministrativas de las seis regiones, sal-
vo las facultades de inspección, que el 
Gobernador General delegue en casos 
determinados en los gobernadores re-
gionales. 
L a Dirección General de Adminis-
tración estará encargada de los servi-
cios que se doten con el presupuesto 
provincial, así como de llevar la conta-
bilidad y rendir y depurar las cuentas 
anuales del mismo presupuesto, los 
asuntos municipales y cumplir todos 
los acuerdos de la Diputación. 
Las plantillas de las oficinas y el pro1 
cod i miento para el despacho do los a-
suntos so acomodarán al designio de 
conseguir extremada sencillez en los 
trámites y responsabilidad en los fun-
cionarios. L a vía gubernativa quedará 
agotada con la resolución del jefe ó 
autoridad superior en la isla, á cuya 
competencia corresponda la del asunto, 
según esta base. Aquella resolución 
causará estado para dejar expedita ía 
vía contencioso administrativa. Se po-
drá acudir, sin embargo, en todo tiem-
po, con recurso extraordinario de que-
ja, al Gobernador General respecto de 
los asuntos de que entiendan la Inten-
dencia y la Dirección de Administra-
ción; también se podrá acudir en queja 
al Ministerio respectivo de cualesquie-
ra asunto de administración ó gobierno 
de la isla; pero la queja no interrum-
pirá el plazo hábil ni la sustanciación 
do la reclamación contencioso-adminis-
trativa. Cuando el Gobernador Gene-
ral ó el Ministro fuesen requeridos por 
medio del recurso de queja para ejer-
citar la alta inspección que en todo 
caso les está reservada, omitirán las 
resoluciones confirmatorias de los que 
hubieren causado estado; mas cuando 
entiendan que procede revocarlas, las 
providencias que ellos dicten se subroga-
rán en lugar de los que hayan terminado 
en la vía administrativa, quedando sin 
efecto las reclamaciones que por la vía 
contenciosa estén pendientes, y pu-
diéndose iniciar nuevo recurso contra 
l i s t des providencias rerocatorias. 
líos ó sin ellos , nadie, abso-
lutamente nadie les dará el encanto y 
vida que Gogorza. Y es que Go-
gorza siente y expresa el zortzico co-
mo Sanmell sentía y expresaba nuestra 
contradanza. Y tiene de este pianista 
habanero la inspiración fresca y loza-
na, y sus armonías, á veces nuevas, á 
veces caprichosas, pero siempre suaves 
y encantadoras. U n análisis concienzu-
do, yo no dudo que podría señalar al-
gunos lunares á las composiciones de 
Gogorza, pero serían en todos casos de 
aquellos lunares que, según Gradan 
dan campo á los realces de la belleza. 
Todos en fin son graciosos y originales, 
en todos se descubre su iinagiuación fe-
cunda y exquisito gusto, y para mayor 
satisfacción han sido realzados con le-
tra del Sr. Gaviño. 
E l titulado Gayarre, en si menor, pa-
rece escrito con lágrimas—¡Qué fondo 
de melancolía y de tristeza hay en todo 
él! Y ofrece la particularidad de que en 
sus ocho últimos compases pasa al ma-
yor, sin perder por oso su acento de 
ternura, que sostiene mas y mas, hasta 
llegar á una especie de cadencia que 
puede traducirse como una expío 
sión del dolor.—Y después, ¡cómo se 
han confundido en uno sólo, el pensa-
miento del poeta y el pensamiento del 
jaúsico!; 1 
Base 7* E l número de los senadores 
quedará distribuido en las seis regiones 
lo mismo que ahora. 
REVISTA MERCANTIL 
Azúcares .—Después de la anterior re-
vista nuestro mercado azucarero ha re-
gido muy sostenido. 
Las transacciones han sido reducidas 
á causa de las pretensiones de la mayor 
parte de los tenedores, que están exi-
giendo 9 reales por la arroba de centrí-
fuga, precio á que hasta ahora no se ha 
efectuado ninguna venta en nuestra 
plaza. 
E n los puertos de afuera se han rea-
lizado importantes ventas, pagándose 
9 rls. y 9J lis. por la arroba de centrí-
fuga. 
E l mercado cierra firme, pero menos 
activo. 
Las ventas en la semana han sido: 
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96, á 9 „ „ 
en Sagua. 
„ 96, á 9 rs. ar., 
en Sagua. 
„ 96, á 8.90 r. ar 
en Cienfuegos. 
„ 96, á 9 rs. ar., 
en Cienfuegos. 
„ 96^6^ á 9 rea-
les ar., en Cárdenas, 
pol. 96, á 9J rs. ar., 
en Matanzas. 
400 sacos centrífugas, pol, 96J, á 8¿-
rs ar., para el consumo local. 
1,668 sacos centrífuga, pol. 96¿ á 8.77^ 
reales arroba. 
A última hora se dice haberse vendi-
da 14,000 sacos centrifugado, á 8 |rs . ar. 
Nuestras existencias son: 
1893.—13 cjs., 762,371 sacos y 524 beys. 
1892.—28 „ 676,168 „ y 3,441 „ 
Cambios.—Flojos Cotizamos: 
Londres, 60 div., de 21f á 22 p. § P. 
París, 3 div., de 7f á 8 p.^ P. 
Estados Unidos, 3 d^v., de 11 á 11¿ 
P*o 
Hamburgo (M. I.) 3 dpr, de 6^ á 6 | por 
España, 8 d2V., de 8^ á 7J p . § D . 
Operaciones en la semana: 
£90,000 sobre Londres, 60 dív., de 
21 á 22 p . § P. 
Fres. 570,000 sobre Par í s , 3 div, á 
7£ p . § P . 
$355,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d^v., de 10¿ á 11^ p . § P . 
$230,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 div., de 8J á 7¿ por 100 D. 
Descuentos.—Los tipos son de 8 á 10 por 
100 y de 3 á 6 meses respectivamente. 
E l Banco Español ha fijado el 7 p. § 
anual de interés por azúcares almace-
nados. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 8J á 8 | por 100 
contra oro. 
Valores.—So advierte marcada ten-
dencia al alza en nuestros principales 
valores, especialmente en los ferroca-
rrileros. A mediados de esta semana 
hubo una lijera depresión, que se va 
reponiendo sin gran esfuerzo. Los 
principales interesados en la Bolsa y 
los tenedores más importantes opinan 
que tan pronto dé principio á la venta 
de nuestros azúcares se declarará un 
avance de consideración. 
L a compañía que llama hoy la aten-
ción por su ejemplar dirección y ex-
traordinario resultado es la de Sagua la 
Grande, que hace dos meses repartió 
\\\\ 6 p. § de dividiendo y el balance 
que en otro lugar publicamos y que re-
comendamos al estudio de nuestros lec-
tores acusa otro cuatro, realizado ya, 
sin contar otro 1^ á 2 que ha ganado 
en mayo. 
Cotizaciones ; Banco Español , firme, 
de 119 á 120. Fusión, de 103 á 104. Já-
caro, de 117 á 118. Sagua, de 115 á 116. 
Sabanilla, de 113 á 114. Cienfuegos, de 
106 á 106. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 








Total en 1893....$ 6153352 
Id . en 1892 $5468181 
$1683285 
$4407719 
Aumento en 1893. $684,871 
Disminucción en 
1893 $ 2724434 
Exportado: 
De 1? á 8 junio. . . 
Anteriormente. 
Total en 1893. 
Id. eul892 
294,740 
85000 $ 294,740 
33,891 
Aumento de 1893$ 85000 $ 260,849 
Disminución 1893.$ 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 3 al 9 de junio 
Anterior 
Total en 1893 
Id . en 1892 
Diferencia á favor de 1893.. 
Torcidos. 
Del 3 al 9 de junio 
Anterior 




. . . 24,724 
2.467,100 
54.300,239 
Total en 1893. 
Id. en 1892... 
56.767,339 
75.728,516 
Diferencia en contra de 1893. 18.961,177 
Cajetillas de cigarros. 
Del 3 al 9 de junio 
Anterior 
Total en 1893 
Id.en 1892 
Diferencia á favor de 1893.. 
ICilos de picadura. 









Total en 1893... 
Id . en 1892.... 





"Euskaria, pobre Euskaria, 
cuanto dolor tendrás, 
al recordar las glorias 
del muerto del Eoncal! 
E l himno sacrosanto 
de fé y de libertad, 
al Arbo l de Guernica 
bendito, 
al Roble secular, 
hoy, muerto ya el cantante 
divino é inmortal 
¡ay Dios! 
¡no más será cantado 
nadie le cantará! 
Bravo Gaviño: bravo Gogorza. 
E l dedicado al insigne violinista Sa 
rásate lleva por nombro Laurac bat, y 
tiene letra del Sr. Becerro B e n g ó a — E s 
á mi juicio el mas característico, el más 
vasco de todos, pudiera decirse. Sus 
dos primeras partes son una sentida 
queja de las libertades perdidas, que 
uua melodía original, y una armonía 
tranquila y serena se han encargado de 
pintar con felicísimo resultado: 
"Las populares leyes, 
que el Euskaro gozó; 
por muchos siglos fueron 
del mundo admiración. 
Hoy que los pueblos alzan 
de libertad la voz, 
perdida allí se llora 
la que tintes disfrutó, 
JUSTA QUEJA. 
Llamamos la atención del Sr. Gober-
nador Eegional hacia la siguiente co-
municación que nos dirigen algunos ve-
cinos de la calle de Curazao, cuyo esta-
do de suciedad y abandono no puede 
ser más deplorable: 
Sr. Director del DIAUIO UE LA MARIKA. 
Muy Sr. mío: Los vecinos de la calle 
de Curazao, que suscriben, se permi-
ten llamar su atención acerca del la-
mentable estado de suciedad en que se 
encuentra la citada calle, y donde pa-
rece haberse dado cita las condiciones 
más nocivas de la suciedad, sin que las 
advertencias de la prensa hubiesen si-
do suficientes hasta ahora para hacer 
desaparecer ese peligro do salubridad 
pública; esperando en tal concepto del 
interés que á ese periódico de su digno 
cargo le han inspirado siempre las 
cuestiones de órden sanitario, llame la 
atención del Iltmo. Sr. Gobernador Ci-
vil de esta Provincia, que sabemos mi-
ra con tan marcada preferencia los 
asuntos de Sanidad, á fin de que por 
su intervención se logre, no el beneficio 
que solicitamos, sino el deber que tie 
no todo Municipio celoso de su buen 
nombre en tener limpio el pavimiento 
de las callos, no solo porque así lo exijo 
la Policía Sanitaria, que parece ser le-
tra muerta para nuestros ediles, sino 
las exigencias de la cultura y aseo. L e 
anticipan las gracias sus atentos y s. s. 
q. b. s. m,, 
Juan E . Muñoz—José Arena—Do-
mingo García—José García—Eamóu 
Grau—Tomás García—Jorge A . J . — 
Miguel Llano—Antonio M. García— 
Juau Barba Fuerte—Sebastian Suarez 
—Bernardo Martínez. 
L V O T I C I A S " C O M E R C Í A L E 8 . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorZc, 10 de junio. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas x^olarización 96, á 4§ cts. 
vendedorer piden á 4J costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
Azúcar remolacha, 88 a n á b s i s , á 19. 
Asilo "La Misericordia." 
Grande es en verdad el beneficio que 
presta esa institución al necesitado; y 
más grande aún la abnegación de su 
meritísimo é incansable Presidente, se-
ñor D. Jaime Noguera, y del Consejo 
que lo secunda. E n la mañana de ayer, 
sábado, recorrió el Sr. Noguera, en 
unión de otros señores, los alrededores 
del Parque de la Punta y varias calles 
de esta capital, con la Ambulancia del 
establecimiento y otra Municipal, láci-
litada por el Sr. Corujedo, auxiliados 
de dos guardias del Municipio, reco-
giendo de la vía pública á los meneste-
rosos que necesitan de la caridad para 
vivir. Los carros iban atestados para 
el Asilo donde existen albergados sobre 
unos 400 desgraciados que de nada ca-
recen; siendo dicho Asilo un instituto 
que no desmaya en la práctica del bien 
más allá de lo que sus cortos recursos 
le permiten. Merece los mayores elo-
gios, que con sinceridad le tributamos. 
N O T I C I A r J U D I C I A L E S . 
TRICES C I A . 
El Exorno. Sr. Presidente de la Audien-
cia de este territorio ha concedido tres me-
ses de licencia al Juez Municipal de Mueva 
Paz D. Fernando Pellón y Vega. 
A L M I N I S T E R I O D E U L T R A M A I f 
Por el vapor-correo "Cataluña" que par-
tió a.vor para la Península se remite de esta 
¿kudieocia al Ministerio de Ultramar para la 
resolución correspondiente el expediente de 
presentación de D. Francisco do Paula Ro-
iri^uez Acosta por los herederos del ditun-
tu Notario de esta capital D. Podro llodrí-
î uez Pérez para servir la notaría que este 
desempeñaba; y una instancia documenta-
da de doña Josafa Santander en súplica de 
indulto de la pena de seis años y un día de 
prisión mayor que se impuso á su esposo 
Sebastián Samperis Mantecón por el delito 
de homicidio. 
A l i S U P R E M O . 
Por el propio vapor se remifce al Tribunal 
S jpremo los siguientes atestados: 
Apuntamiento original, certificación de 
votos y oficio de remisión en la tercería de 
dominio promovida por D. Manuel López 
A.rnesto á consecuencia de los autos que si-
gua doña Cristina Cagigaly compartes con-
tra la sucesión dol Conde de San Ignacio. 
—Los mismos documentos en las diligen-
cias formadas para tratar del cumplimiento 
de unas cartas órdenes libradas en el inci-
dente al juicio ejecutivo seguidos por los 
Sres. Larrondo y Compañía contra D. José 
Roban para hacer efectiva unas costas. 
—Siete testimonios de escrituras y una 
certificación del Registro de la Propiedad 
de Matanzas en la tercería de preferencia 
establecida por los Sres. L . Delgado y Com-
pañía en ejecutivos seguidos porl). Alberto 
Pont contra doña Carmen Villenas y terce-
ros poseedores del ingenio "Vega do Gue-
rra". 
Certificación de votos reservados y testi 
tnonio de varios lugaros de la causa procc-
cedente del Juzgado de primeni instancia 
Jo Caanabacoa seguida contra D. Eduardo 
Usabiaga y D. José Manuel Iñigo por es 
tafa. 
—Los mismos documentos en la causa se-
gaida contra D. Agustín Aurelio Piany y 
D. Florencio del Valle por falsificación y 
ustafa. 
Certificación expedida en causa contra 
1). Félix Gonziliez Campos por robo. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección Ia do lo Criminal se han 
dictado las siguientes: 
Condenando íl Doña Eloísa W. Iñigo á la 
peni de dos meses y un dia do arresto ma 
yor por estafa A Doña Agueda Bello. 
—Condenando á Doña Regla MagriñA y 
Magriñá á dns meses y un día de igual pe-
na por injurias al Celador de Policía don 
Adolfo Manzano, y absolviendo á D. Ma-
nuel García Ramírez por no haberse justifi-
cado en el juicio oral que esto injuriase 
también al citado Celador como agente de 
la Autoridad. 
—Absolviendo á D. Antonio González y 
Castillo p.-ir falta de prueba del delito de 
rapto de Da Eloísa Marroro de que le acusó 
el Ministeiio Fiscal. 
A U T O S E 5 . E V A D O S . 
Ayer se han recibido del Juzgado do pri-
mera instanda del Distrito del Pilar los del 
juicio ejecutivo seguido por M. Edith Mary 
Butleu como apoderada de su esposo Mr. 
Vesey Filzgerald Butlen contra D. Jesús B. 
Galvez y Alfonso en cobro de 0,750 pesos 
oro é^interesc-s, cuyos autos han sido remi-
tidos en grado de apelación. 
SF,StAl .AMlRNTOS P A R A MAÑANA. 
Sala de lo Civ i l . 
Pieza de administración del juicio ejecu-
tivo seguido por Doña Josefa Gómez con-
tra Doña Josefa Fernández.—Ponente: se-
ñor Prieto.—Letrado: Ledo. Baró.—Procu-
rador: Tejera. 
Concurso voluntario de Doña Bernarda 
Quintana de Frias.—Ponente: Sr. Astudi-
llo.—Letrado; D. Genor.—Procurador: Te-
jera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra D. E . M. L . y otros por injurias á 
la autoridad. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr. Ortiz. Defensores: Ldos. Desvernine 
(D.Eduardo) y Maza. Procuradores: Val-
dós Losada y Villanueva, Juzgado del 
Este. 
Contra D. Josó Ramón Vidán, por inju-
rias.—Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez 
(D. Antonio). Procurador: López. Juzgado 
de Belón. 
Es Secretario on ambos juicios el Ldo. 
L a Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Juan González, por injurias.— 
Ponente: Sr. Agüero.Fiscal: Sr.Freiré. De-
fensor: Dr. Dolz (D. Ricardo). Procurador: 
Cotoño. Juzgado de la Catedral. 
Contra el pardo Catalino González y 
otro, por hurto.—Ponente: Sr. Aldecoa. 
Fiscal: Sr. Freiré. Defensores: Ldos. Lañ-
éis y Gutiérrez Bueno. Procuradores: Val-
dés Hurtado y Peroira. Juzgado del Cen-
tro. 
En dichos juicios es Secretario el Licen-
ciado Gastón. 
Sección Extraordinar ia . 
Contra D. Baldomcro Menóndoz, por es-
tafa.—Fiscal: Sr. Demestre. Ponente: se-
ñor Presidente. Defensor: Ldo. V- Castro. 
Procurador: Valdés. Secretario: L a Torro. 
Juzgado de la Audiencia. 
III.II.MO <»-̂3IM» 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 10 de junio $ 15.720 25 
C H C m C A G E 1 T E E A L 
EEa dejado de existir en Palmado 
Mallorca, el antiguo comerciante de 
Oaibarién y ex concejal de aquel Ayun-
tamiento, D . Antonio F . Alegre, per-
sona que gozaba allí de grandes sim-
patías por su carácter bondadoso y la 
honradez quo dist inguía todos sus ac 
tos. 
SUCESOS. 
H E R I D A S . 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistido D. Manuel Pardos López, veci-
no de Obrapía n? 58, de cuatro heridas y 
dos contusiones, las cuales fueron causadas 
hallándose detenido en la acera de la calle 
dol Obispo mirando una vidriera, pon un co-
che que se volcó en aquel punto. Así mis-
mo fué curado on la reforida Estación el 
menor D. Francisco López Pichardo, vecino 
do Luz n" 78, el quo presentaba una herida 
leve en la fronte con síntomas de conmoción 
cerebral, la que le fué causada por un hie-
rro, do diez arrobas do peso, que le cayó en-
cima, en su domicilio. 
—También fué curado on la misma Esta-
ción Sanitaria D. Manuel Piñón Fernán-
dez) de una herida monos grave on el ojo 
derecho con pérdida de la visión do dicho 
ojo, cuya lesión so ocasionó él mismo en 
momentos en que se proponía castigar á la 
muía del carretón de que él es conductor. 
P O L I C I A M U N I C I P A L , . 
El guardia Municipal n0 117, presentó on 
la'Celaduría do Colón á D. José Fernández 
flevia, por quejárselo de que de su habita-
ción, duranta su ausencia, un individuo le 
había hurtado un centén y once pesos pla-
ta. 
— E l guardia n? 25, presentó on la Cela-
duría de Colón á tres individuos que esta-
ban en reyerta en el Mercado'.de Colón. 
—Los guardias números 146 y 12, presen-
taron on la Celaduría del Santo Cristo á 
dos individuos, por insultos que uno infirió 
al otro. 
—Los guardias números 223 y 184, pre-
sentaron en la Celaduría del Santo Cristo á 
áoa individuos por quejarse uno de que ha-
biéndose encontrado en unión del otro, un 
portamonedas, le había dado un reloj y uua 
leontina como parte que le correspondía del 
hallazgo, y que no estando conforme des-
pués, no se la quería devolver. 
Más al llegar á su tercera parte, cam-
bia completamente la forma, y aquella 
dulce melodía, y aquella armonía se-
rena, se transforman en un canto 
enérgico, en un bimno de guerra, que 
necesitaría millares de voces y do bé-
licos clarines para producir su verda-
dero efecto. 
"Tranquilo el peeko esté 
¿Euskaria se abatió? ¡Sol 
de un siglo libre espera 
digna reparación. 
Tiene otro ¡zorfeícobellísimo el señor 
Gogorza, y es el dedicado á la memoria 
de Iparraguirre. 
Cuentan de este insigne poeta, nmsi-
co y cantor (puro sang), que muy niño 
so escapó de la escuela, y no volvió 
al hogar paterno hasta después de lar-
gos años de llevar, fugitivo, una vida 
de aventuras; y que su pobre madre al 
verlo entrar en casa hecho ya un bom-
bre, absorta y llena de emoción, sin 
saber lo que le pasaba, le dijo: 
"¿Esta es la hora de volver de la es-
cuela?" 
Ocurrencia que para mí vale tanto, 
y es tan hermosa, como la de F r a y Luis 
de León, cuando al reanudar sus lec-
ciones en la Cátedra, interrumpidas 
durante cinco años que duró su prisión, 
comenzó su discurso de esta manera: 
L A FILOSOFÍA.—liste gran estable-
cí mieiito de tejidos, que se abrió hace 
23 añvs donde hoy existe, en la calle 
de Neptuno esquina á la de San ISTico-
lás, siguiendo la corriente do los tiem-
pos y las costumbres de la época, es-
cribe su autobiografía en la edición de; 
la tarde del DIARIO. Dicho suntuoso al-
macén de ropa fué el primero que rom-
pió con los antiguos moldes; introdujo 
reformas en el sistema de las ventas; 
hizo que las telas de mayor consumo 
tuvieran precio fijo, trabajando asimis-
mo en provecho de las familias que 
siempre han dispensado y dispensan á 
L a Filosof ía, predilección constante y 
afectuosa. 
E n el anuncio de referencia se da 
cuenta dé los infinitos géneros que en-
cierra la casa á propósito para la ac-
tual estación, tales como muselinas 
suizas, clanes, céfiros abrillantados, a-
bis.inias tropicales; así como sedas, bu-
ratos estampados, equipos para novias 
y para reciennacidos, é igualmente 
un surtido extraordinario de lencería: 
creas, bramantes, grano de oro, entré, 
etc. Cuanto á precios, es inútil que ha-
blemos de la modicidad que se observa 
en aquella casa y á la cual debe el re-
nombre que disfruta, tanto en la Ha-
bana como en las poblaciones del inte-
rior de la Isla. Terminaremos con la 
semblanza de L a Filosofía: 
Habla el inglés y el francés 
¿Su lema? la baratura. 
v ive con bastante holgura 
Y ha cumplido Veinte y Tres. 
JJN CASO D E ACROMEGALIA.—Cuen-
ta un periódico do Méjico que existe 
en aquella capital una mujer como de 
20 anos de edad, cuyo aspecto es de 
idiota, y que frecuenta mucho las pul-
querías (tabernas.) 
Esa joven padece de una enfermedad 
desconocida en Méjico, llamada acro-
megalia, que consiste en la deformación 
de los pies, desviación del cuerpo, au-
iiiento de volumen de la cabeza, y la 
presencia de ataques epilépticos. 
Jesús Gómez, que así se llama la jo-
ven en cuestión, es muy cariñosa, sus 
facultades mentales decrecen á medida 
que avanza en edad; en cambio, conser-
va bien la imaginación. 
El carácter especial de esta mujer, 
es la facilidad con que hace verso», 
malos naturalmente, pero en los que se 
advierte facilidad para aconsonantar ó 
asonantar las palabras. 
Preguntado un médico porqué la en-
ferma conserva la apreciación del rit-
mo y su imaginación, en tanto que tie-
ne obtusas sus otras facultades nieiila« 
les, contestó: 
—Porque los poetas son eeres infe-
riores, degenerados. (!) 
E l periódico que da esta noticia, dice 
que el médico aludido es autoridad en 
enfermedades del cerebro. 
L o s SOBRINOS DEL CAPITÁN GRANT. 
— L a obra novelesca, así titulada, ae 
representa hoy, domingo, en Albisu, 
cubriendo sus tres actos las tandas de 
las 7 ,̂ 8 i y 9¿. E l papel de la graciosa 
"Soledad" corre á cargo de la tiple 
Francisca Carmona. L a función termi-
na con el Caramelo, lidiado á las lOj en 
punto, con todas las reglas del arto, 
por el espada Antoñito. 
Ensayadas con esmero—una escena 
y otra escena,—á fin de que dé dinero, 
—mañana, lunes, se estrena—La Mujer 
del Molinero. 
L A SVICHER EN MADRID.—Para be-
neficio de la señorita Svicher so cantó 
el 22 de mayo último, en el teatro 
"Príncipe Alfonso" de la Villa y Corte, 
la ópera Sonámbula, en la que la bene-
ficiada obtuvo ruidosos y merecidos a-
plausos, principalmente en las arias 
del primero y tercer acto. Una porción 
de veces fué llamada á la escena, sien-
do obsequiada por sus admiradores con 
muchos regalos, según leemos en El 
Lmparcial de aquella Metrópoh. 
Los demás artistas, entre ellos el ba-
jo Sr. Eiera, añade el colega, cantaron 
bien, contribuyendo al éxito de la ópe-
ra, que obtuvo interpretación acertada. 
E l maestro Goula dirigió perfectamen-
te la orquesta. 
E n los intermedios de la función, la 
señorita Svicher tocó varias piezas en 
el violoncello, acompañándola al piano 
el maestro Goiüa. Fué aplaudidísima 
en esta nueva faz de sus conocimientos 
musicales. E l teatro estaba favorecido 
por una gran concurrencia. 
E N E L VEDADO.—Hoy, á las dos de 
la tarde, se batirán en los terrenos de 
los rojos del Vedado, las aguerridas no-
venas del Rabana y Matanzas. Esta 
última viene dispuesta á conquistar 
nuevos lauros sobre su contraria. El 
pitcher García se propone salirse del 
cuadro, aunque á los rojos no les guste, 
y darles buenas tazas de ponche para 
fortalecerles y disputarles 1̂ premio. 
Los habanistas esperan esta vez con-
seguir la victoria, aunque para ello 
tengan que utilizar los tres^iíc/tm. 
OTRA VEZ " E L SEÑOR CURA."—La, 
reida comedia do Vital Aza, abundan-
te en donaires y conflictos cómicos, cu» 
yo título va al comienzo de estas líneas, 
se repite hoy en el ñamante coliseo de 
Payret, interpretando sus chistosos pa-
peles las damas y galanes que dirige 
el Sr. Burén. Después de esa obra, que 
consta de tros actos, en prosa, se re-
presenta asimismo por vez segunda, el 
bonito juguete Traducción Libre, á car-
go de Amalia Alonso y Vicente Roig. 
Anoche como imclaquista—áD.Leo-
poldo aplaudí—en el hambriento "Me-
néudez",—profesor de cornetín. 
Ecos.—So nos comunica por conduc-
to fidedigno, quo la Sociedad Benéfica 
y de Recreo " L a Caridad del Cerro", 
con el objeto de atender á los gastos de 
la escuela que sostiene, mejorar las 
condiciones del local que ocupa aquella 
Sociedad y establecer una biblioteca en 
la misma, ha acordado la Directiva 
que se efectúe una variada función 
en el Gran Teatro la noche del 30 
de los corrientes. Sabemos, además, 
quo oradores, literatos, poetas, artistas 
y famosos aficionados están dispuestos 
á contribuir al mejor éxito de la fiesta. 
Lo por venir nos reserva una noche de-
liciosa. 
—Grandes fiestas se anuncian en el 
cercano pueblo de Arroyo Naranjo para 
hoy, mañana y pasado, en celebración 
del patrono. Procesión, salve, fiestas de 
iglesia, plática religiosa; fuegos artifi-
cíales, bailes con la orquesta de Maria-
no Méndez; carreras de bicicletas, jue-
gos do sortijas, cucañas, y otros feste-
jos. Los vecinos se proponen eugala-
nar el frente de sus casas é iluminarlos 
profusamente durante las tres noches, 
Ensillo mi potro obscuro—el día me-
nos pensado,—y bailo con las hermosas 
—hijas de Arroyo-Earanjo. 
E L ANDARÍN SOBRE E L MAE.—Xo 
es cosa segura, como muchos lian dado 
en decir, que Mr. Oldreive dará, una 
exhibición de caminar por el aguíi cu 
la Plazoleta de la Catedral, en uno de 
estos días de torrenciales lluvias en 
que aquello se convierte en gran aqw-
r iun, pues parece ser, por el contrario, 
que la única función de Mr. Oldreive, 
por ahora, será la de hoy, domingo, á 
las 3 de la tarde, entre el Hotel La 
Mar y la fábrica de petróleo de la Cho-
rrera. 
Y los que deseen ver tan extraño co-
mo sorprendente espectáculo, deben 
acudir temprano á la Maisou Arana, 
porque aquello va á ser el gran rendes-
vouz de sportsmen y de curiosos desde 
las primeras horas de mañana. 
JSTOTAS.—Muchas mercancías capri- ' 
diosas so han recibido recientemente 
en F l Bazar Uni versal, San Rafael nú-
mero 1, propias para obsequiar á las 
Antonias el dia 13, y á los Juanes el 24 
de los corrientes. E s necesario visitar 
aquella casa para ver las novedades 
que se han importado allí en verbo de 
objetos de tocador, juguetes, hibelok, 
adornos de mesa, estatnitas, bustos y 
cuadros. E n el mencionado estableci-
miento rigen precios fijos y hay seccio-
nes d e á 2;> y 50 centavos cada artícnlo, 
—l ian sido brillantes los ejercicios 
verificados en esta Universidad por el 
javen médico Inspector del "Centro 
Gallego" D . Angel Pintado, el que ob-
tuvo la nota do sobresaliente en las 
cuatro asignaturas del Doctorado. Le 
felicitamos por su triunfo. 
PUNTO FINAL.—Como la forma poé-
tica está llamada á desaparecer, se 
comprende perfectamente el éxito que 
ha alcanzado el ameno libro Prosa de 
Manuel Moré ó sea "M. Romo"; colec-
ción de trabajos serios y festivos en que 
se revelan el buen gusto y el ingenio 
de un "artista á la pluma" que hace po-
cos años se dió á conocer con cuadritos 
de costumbres en los principales sema-
narios habaneros. 
Después de recomendar á nuestros 
lectores que adquieran los pocos ejem-
plares de Prosa que quedan en "La 
Poesía", " L a Enciclopedia" y "La Ga-
lería Literaria," copiaremos del propio 
libro este diálogo: 
—Vamos á ver, niño, ¿cómo so llama 
el dedo arueso de la mano? 
—Se llama pulgar. 
—¿Y por qué se llama pulgar? 
—Por que sirve para matar las pul-
gas. 
Como decíamos ayer. Y sin embargo, es-
to lo conoce el mundo entero, que á 
cada paso lo repite con admiración, 
mientras que la ocurrencia de la pobre 
madre de Iparraguirre, apenas so tiene 
noticia de ella, fuera de su pueblo na-
tal! 
Pues bien, en este zortzico se destaea 
entre mil giros armónicos, una melodía 
expresiva, sobre todo en el momento 
en que dice:—"y hasta canción de gue-
rra alguna vez será",—para caer en su 
tercera parte en ese sentimiento amo-
roso, que es el que más domina en to-
das las composiciones de Gogorza: 
T u Guernicaco Arbola 
es himno popular 
que de la noble Euskaria 
revela el santo afán. 
A veces es plegaria, 
y á veces es cantar 
y hasta canción de guerra 
alguna vez será. 
Por eso, Iparraguirre, 
hoy que en la tumba estás 
con lágrimas cantamos 
al A rbo l secular. 
Pero los más trabajados de todos, y 
á la vez los que más poesía encierran 
son, el dedicado á la Srta. Angelita de 
Izaguirre, también con poesía del señor 
Gaviño; y otro do piano solo á la dis-
5 
t 
tinguída aficionada señora Victoria Pi-
chardo de Garrich. Todo el talento del 
Sr. Gogorza para esa clase de produc-
ciones melodiosas, todo su exquisito 
gusto y gracia sin igual, se halla reu-
nido en esas dos perlas de subido va-
lor. 
Y no acabarían nunca mis elogios al 
Sr. Gogorza, si me dejara llevar de mi 
entusiasmo por sus particulares crea-
ciones. Lo felicito ardientemente, y oja-
lá se hicieran sus zortzicos tan popula-
res entre nosotros, como lo fueron en 
tiempo no lejano, los boleros,polos, tira-
nas y canciones patr iót icas. Jamás he 
desdeñado una composición musical 
ni por su tamaño, ni por su forma, ni 
por el nombre que lleva. Y cuando así 
hubiera sido, ¡cómo me habría rubori-
zado al leer estos pensamientos de un 
gran hombre: 
" L a poesía no está en la formado las 
ideas, sino en las ideas mismas." 
" E n literatura como en todo no hay 
más que bueno y malo." 
" E l pensamiento es una tierra virgen 






E l ruido de las olas 
subiendo la marea: 
la brisa que cimbrea 
las plantiis del jardín; 
los trinos del sinsonte 
cuando no tiene anginas; 
los notas argentinas 
del piano en un festín; 
E l plácido murmullo 
de la escondida fuente; 
el eco del torrente 
que ruje con fragor; 
el rumor de las alas 
en el bosque espesísimo.., 
y el susurro dulcísimo 
de un coloquio de amor; 
Todos los ruidos esos, 
en conjunta armonía, 
pregonan á porfía, 
del espacio á través, 
que lo mejor del mundo 
en trajes elegantes, 
baratos y flamantes 
es el BAZAR INGLÉS. 
90, A Í Í U I A R ÍW. 
C1001 R 1-11 
C Q I V l P R m D O S K V i C H Y D i F E P I T 
E a frecuento el quejarse de tanto niño ra-
quítico, de rosto enfermizo, agotados por el 
estudio, debilitados por el aire viciado do 
las escuelas, sin pensar quo &o conoce el re-
medio al mal; en efecto, basta con adminis-
trar á los niños ol Vino ó Jarabe de Dt t sa r t 
al lactofosfato de cal, para secundar su cro-
uimiouto, excitar el apetito, afianzar las 
carnes y los músculos, consolidar los hue-
sos, despertar los hermosos colores y la ale-
gría do la salud. 
Curioso caso es on verdad el ver verifi-
carse ou un vaso el fenómeno de la diges-
tión do la carne y de los alimentos como en 
el estómago: fácil os vorlo sin embargo con 
la pepsina dialisada do Chapoteaut. Basta 
colocar la carne picada en contacto con es-
ta pepsina en un vaso do agua acidificada, 
Á la temperatura de 40° que os la del estó-
mago; la carno so liqueface, la parto solu-
ble (peptona) es la quo pasa á la sangre pa-
ra mnntoner la vida, y la parto insolublo la 
quo diariamente eliminamos. Foresto, cuan-
do el estómago no poseo sdficionte cantidad 
do jugo gástrico para digerir por sí sólo los 
alimentos, basta con tomar dos perlas de 
pepsina de Chapoteaut para acortar la di-
gestión y suprimir los dolores de cabeza, 
gaaes, pesadez de estómago y las conges-
tiones quo do ello dimanan. 
Llamamotí muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores sobro las perlas 
del Dr. Clertan, do diversas sales de quini-
na; porque las sales que encierran estas per-
las son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per 
las de Clertan, de sul fa tó de qu in ina , las 
más antiguamente conocidas de estas pre-
paraciones; las Perlas de Clertan de clorhi-
drato de quinina, una do las sales do quini-
na que contiene el principio activo en más 
fuerte proporción: las Perlas de Clertan de 
hromhidrato y de valcrianato de ( ju inina , 
que convienen principalmente á las perso-
nas nerviosas. 
Los módicos recetan también las Perlas 
do Clertan do bisulfato, de lactato, do eali-
cilato de quinina, ote. 
lias palabras "Clortan-Paris" están im-
prosas en cada perla. 
l i CEffiOTÁ HERIS ^ ^ ¡ -
ración que pormito absorber grandos dósis 
do creosota sin ninguna repugnancia y sin 
fatigar el estómago. 
JSs rnuy activa contra la bronquitis cróni-
ca, catarros inveterados y contra el amas 
con espectoraclón. 
Da igualmento muy buenos resultados 
contra la tisis poco avanzada y contra la 
escrófula. 
Depósito en París: 28, ruó Borgore. 
JEu la Habana: JOSE SARRA. 
S f i C i l É í l t S l t i l f i l » 
ES baile de las flores anunciado 
para el {loíi imgo, no se suspenderá 
por mal tiempo. 
Habana, 10 do junio de 1893; 
G 1003 la-10 I d - l l 
G E A M E S F I E S T A S 
los días 11, V i y 13 de Jimio pura 
celebra r 
E L S A N T O P A T E O N O 
OlíL 
Ameiii/amlo estas ücs!as la orqueMa de Marianito 
y Félix Cruz. Grandes bailes de blancos y de color, 
encaña», corridas de patos, carreras de bicicletas con 
premios, «fec, &c.—La Comisión. 
6878 ld-11 la-12 
10 8. 
SUSCRITO. 
Vendido eutevo en el jposko 
l le ina 128, esq. á l í e lascoa ln . 
0883 3d-l l 3a-12 
-• • 
I O R T E O 27. 1,440, 
premiado en 
Vendido en 
IEIILÍ I P - A - S I B O . 
Obispo y Aguiar. 
C 909 4d-l l 4a-12 
A 
Un Administrador y Químico, con larga 
experiencia en los grandes Ingenios de la 
Isla, so ofrece á los liacendados como Ad-
ministrador ó Jeft) de la fabricación. Infur-
mariín on el Círculo do Hacendados y en la 
casa do maquinaria do Otto Drop, Tenien-
te Rey 4. C986 alt 4-9 
Anualidades, Renta do 3 por 100, l í i -
Hetes HipQtfwarios y Residuos, pa-
gando los mejores t¡p.03. 
81, M E R C A D E R E S 8l3 
Saliiioiito y Dopazo. 
C 929 a-1 d-2 
C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S . 
oiertas y poBitivas do asma ó abogo, bron(iuitÍ8; cata^ 
rros, malee de estómago, bin.cbíiüóu de lau piernas; 
raquitismo, etc., con 
E l llonovador de A . í ióraez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hecbos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, qjie bace bablar solos á algunos tontos y far-
santes, sofiamto con ^ l secreto del 11ENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo rurjorcsmuedios. 
Se prepara en la bolina Ut. SANf O AiíQEL, 4 -
guaoute número 7, donde se baila de dependipnte e] 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz OÓIUÜZ. 
Se dan á probar gratis, cuatro cuebaradas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de abogo, termina al 
cuarto do bora. 
¡Ojo, público' Aquf no bay bombo, ni se da gato 
por liebre. 5512 alt 12-14My 
hay quo sabor guardarlo (despuós do ga-
narlo). Vlstióndose on la gran sastrería 
XJ-A- I M I I E I J " , 
se obtiene esta facilidad. Es la única casa 
que ptarautiza sus trabajos, cortes, forros y 
confecciones ú satisfacción, mercancías mu-
chas y nuevas, precios oquilativos.—JJasta-
ríi decir quo esta casa procura en todo 
jaHíiiicar en nombro. Lo quo desea os ven-
dor, porque tiene mucha existencia y quie-
re cambiarla por centenes. 
Vista hace fo. Todo ol mundo saldrá 
complacido. 
San Kafael, 36, duplicado, contigua fi 
GfellaDO.—HABANA, 
C1007 P iO 11 
CRONICA R E L H J i O S A . 
" * PIA i l DE JUNIO. 
Kl Circular está en Nuestra Señora d«l Monse-
rrtc. 
San HemaW, apóstol, natural de la isla de Cbipro, 
y electo por los apóstoles, apóstol de los gentiles, 
juntamente con San Pablo: con él recorrió muchos 
países predicando el Evangelio, cuyo cargo lo babfnn 
encomendado: por último pasó á Chipre, donde hon-
ró su apoktoiado con un glorioso martirio. Su euerpo 
fué bailado por revelación suya en tiempo del Empe-
rador Onón. y Junto con (él ua ejemplar del Evango-
gelio de ü-n Mateo, copiado de su mano, 
DÍA ta 
Siitito-i León I I I , papa; Juan de Sahagún; Onofro, 
gnacoreüi y Olimpio, confegorss. 
KIICKTAS t í . I.UNB8 Y KIAKTKS. 
Kt«Lí< Solemnes.—Kn !M Catedral la <le Tercia á 
laa ocluí, y en las óemás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 10.—Corresptuda visitar á 
Nuestra Sefiora <1« Lourdes en la Merced; y el díi 12, 
á Nuestra Sefiora del Pilar en su iglesia. 
E L RENOVADOR 
( M A R C A B E G I S T K A D A . ) 
Cura pronta y radical del asma ó abogu y tt^eccio--
nes bronco ¡mimonarca. 
Es un prodigioso (Jc-purativo. • • 
lícebácense esas pVoparacionea oiiiplricas y malsa-
nas que so anuncian groseramente como un cúralo 
todo. 
Pedid siempre RENOVADOll ANTIASMATICO 
Y DEPURATIVO do " L A REINA" que se prepa-
ra en la acreditajla farmacia de su nombre y se vende 
en todas las droguerías y bojicas de |a Isla de Cuba, 
ú tres pesetas el frasco. 
6536 alt b 4 
ASTURIANO 
DKIUKNDO CKLERKAUSE LA SOLEMNE fiesta que anualmente se consagra al Glorioso 
San Antonio de Pádua en la Iglesia de San Frunci»-
«o de Paula vn esta ciudad el día 18 do junio á las 8 
He lo mafiana en la cual predicará el Reverendo Pa-
dre lioyodo la CompaHia de Jesóí; se suplica la a-
íistencia á iodos los fieles y devotos del Santo.—El 
Capellán y la Camarera. 67H2 3-!) 
Ron! y Muy Ilnslre 
Arcliicofradía del Santísimo Saerumanto erigida en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Oiiadalupc. 
—Secretaría.—Junta General extraordinaria. 
El d(a 11 del corriente íí la una de la tarde y bajo 
la Pr^sidcnei a del Excmo. Mr. Marqués de Gaviria, 
Wtepresentactón del Excmo. Sr. Uobeanador ( ! P I I C -
ral. Vice lleal Patrono, celebrará junta genercl ex-
tra« dinana esta Corporación en t i salón de sesiones 
de la misma situado en <•! patio de la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadnlupe, con objeto do proce-
der ol nombramiento de Tesorero, cuyo cargo se en-
ciientra vacante, y los demás qne pudieran resultar 
por renuncia de Ion Sres. electos y tratar además de 
otros asuntos coueernientos á la Archicofradía. 
FiO que se avisa par este medio á los señores cofra-
de! rogándoles su asistencia. 
Habana, junio 8 de ISDS.—El Secretario, Nazario 
Muntiel v (iarcía. •'.-•(11) 3-U 
Parroquia del Moiiscrrate. 
Por cafar el Jubileo Circular esta semana cuesta 
Iglesia; so traslada la fiesia del S. C. de Jesús basta 
el domingo 18, quo tendrá lugar la aolenine tiesta, 
con sermón por el Pbro. D. Esteban Calonge.—La 
Camarera, M. S. 6812 4-9 
Iglesia de Belén. 
Kl domingo 11 celebra el Real Colegio de Rclón la 
fiesta de tin do curso, en acción de gracias por todos 
los licncticios recibidos del Señor en este afio escolar. 
Expuesto S. D. M. ae cantará á laa ocho de la ma-
fiana, á orquesta, la misa del Maestro Prado, predi-
cará el R. P. Royo de la Compañía de Jesús y al fi-
nal de la misa se cantará un solemne Te Deura. 
6762 A. M. D. G. 4-8 
Proces ión del S a n t í s i m o Corpus 
Christ i en el Monasterio de San-
ta Clara. 
El domingo próximo, día 11 del corriente, á las 
ocho y media do la mañana, se celebrará en esta igle-
sia U Bolemnidad del Sanlíaimo Sacramento, con misa 
á toda orquesta y sermón, á cargo de un R. P. Eran-
ciscano. Y quedando expuesto el Divinísimo hasta 
las cinco déla tarde, á esta hora se verificará la pro-
cesión, como en años anteriores, recorriendo laa callea 
• d« Cuba basta Acosta, de Acosta basta San Ignacio, 
de ésta basta Sol y do ésta óllima basta el templo. 
6701 5-7 
Que la Archicofradía do la Guardia do Honor y el 
Apostolado do la Oración dedican al Sagrado Cora-
ÍÓU de Jesús en Id Iglesia do San FeUpe Neri loa 
diai 9,10 y 11 de este mea. 
FíerMe», dia del S. Corazón de Jesús, á las 8, h i -
bri Misa solemne con exposición: por la noche se 
expondrá S. D. M., habrá Rosario, ejercicios pro-
pios del Triduo, cánticos, Sermón, Reaerva y Ren-
uíción. 
iSMarfo, loa mismos'jorcicioa y á l a misma hora 
qu.i el dia anterior, terminando en esto día con la 
Sdvc solemne. 
Dumiiiyo, á laa 7, Misa de Comunión General con 
ciúticos y á IJS Si, la Solemne con orquoita, la cual 
ejecutará la excelente Misa del macstio Pujadas: 
hibrt Sermón. Por la noche se hará la Procesión 
su mnue del SantiMmo. 
Ha concedida Indulgencia Plenaria. 
6U1Ü 6-6 
SECCION DE líECBEO J ^DORNO. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar el tradicional Baile de las Plores, ósto 
tendrálugar en la noebe del domingo 11 del corriente. 
Para tener acceso al local, ae requiere el recibo del 
mea de la fecha, pudiendo loa señorea asociados, que 
por algún motivo no hubiesen salisfecbo la cuota, 
proveerse del rcc.bo hasta las cuatro do la tarde 
del referido día 1 i , ¡su la Secretaría general; trans-
currida dicha hora, no so dará i¡oniimerito alguno quo 
sirva para la entrada. 
Será rechazada toda pereona quo se presente eou 
recibo que no le pertenezca. 
Artículo 13 del Béglatnénfo de nata Seccidn. 
"Laa no.chca de función, esta Sección podiá recha-
zar ó expuliar del Jacal, la persona ó personas que 
estimare conveniente, sin cspli^-vciones de ninguna 
el ae." 
La entrada será por la puerta de Obispo, y la salida 
poi- la 1J/2 Zulueta. 
Las puerlus s¿ abrirán á laa ocho, y el baile dará 
principio á laa nueve. 
Habana, Junio 5 de 189X—El Secretario interino, 
Angel Arias. C 968 3a-5 •ld-6 
Esto preparado que á la acción di-
gestiva enérgica do la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúno la» propieda-
des nutritivas do la GLICEUINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por ostar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS,. 
VOMITOS DE luOS NIÑOS, 
Convalescencia do las eufermodades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E H T A 
DieUlRIAíe lDr .JOHNSOl i , 
JRÍSPO 53. H4BANA 
y en todus lab drogueras y farmacias. 
C 952 
P K O F B 8 X O JS' B B 
DR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista de la Facultad de POnsylvania 6 incorporado á 
la Real Universidad do la Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Hora de 
consultas do siete á cinco. 
6877 26-11 Jn 
i l l ' .DIOO-CIRViTASiO-
Salud n. ñú.—Conaultaa de 11 á 2. 
C 991 4-10 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos máa modernos. Monto 18 (altos.) Con-
sultas dé l l á 2. 
18 AAPA&I 
(jaliauo 124, altos, e sqmuuá Dragones 
Eopeclallsta eu eufcrmedadei' '.'euóruo-sililUicar j 
%feccioue« de la piel. 
Consultas de 2 ¿ 4. 
C955 
TBLKFONO N. 1.81 
3u 
Dr. Roberto Chomat. 
MKDICO-CinTJ.TANO. 
Especialidad en el tratamiento déla sífilis, úlceras 
y eníornjedade? venéreas. Consultas de once á tres. 
Luz 40. Haliapa. fiy75 ^ 1̂ 1-19 13al9-My 
DR. NUSEJí (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínica.". Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir. 
G 971 21-7Jn 
José León do Mendoza. 
]ttEl>íCO.CIRÍJJ4NO-
Horíis do consulla, de 11 á 1. Grátia' para los po-
bres. San Nicolás 6153 alt 13-?,In 
Dr. José Sí aria de Janregulzar. 
MEDICO-HOMEOPATA, 
o'urucióu ra Ucal del hidrocele por un procedimiento 
Madllo sin extracción dol liquido.—Esper.taiidad en 
ísbroí ™i(ídlca8. Obrapia 48.—Telefono 806. 
C 591 1-Jn 
DR. TABOADELi 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Practica todas las operaciones den-
tales por los miís modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas d<i 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Pitra la aplicación de rjiesíAsícos, 
y para otra cual^uiei'A operación 
que fuere necesürio, cuenta con un 
djsQngtijdo inddieo-cirujano de la íu-
Gultad de Parfs y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente establec í -
dos en este sabinete, s en ín conformos 
ú la s i tuación económica reinante y 
favorables ÍÍ toMas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
jí 4 de la tarde. 
0800 13 6 
UAIMIIL CHAGUACEDA Y NAYAhlíü. 
DOOTOfe f.N dlltlfJIA DENTAL 
del Colegio do Pensylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
mDrPV'9 4. &B3« 22-0 Jn 
D R . GkUCTAWO J - O P ^ S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Rtcibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \OÍ jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de La Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
G 9*7 1 Jn 
l)r? Henry llobelín. 
KNFKÍIMÉDADE8 D E LA P i E i . 
Josús María u. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 7S7. 
C 950 1-Jn 
M O K T T E S , 
! D E L A lJ i í IVEEf3[DAD ( J B N T E A L . 
Espesiallsta en enfermedadea de la piel y siülíti-
cas. Consultas do 1 á4, O'Rcilly 30, A, altos. 
6690 20-0 Jn 
El próximo jueves 15, á las ocho j media de la ma-
ñana, se celebrarán honras fúnebí es en la Iglesia de 
Belén, por el eterno descanso del alma de 
Sus familiares suplican á las personas de su amis-
tad, se sirvan concurrir á dicho acto; favor que agra-
decerán. 
C 1008 3-11 
El próximo lunes 12, á las ocho y media de la mañana, 
se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia de San Feli-
pe de ITery, por el eterno descanso del alma de mi esposa 
DOIA M Í A l i G D A Í i l i CARBOMLL Y E8TALELLA, 
Suplico á los parientes y amigos se sirvan asistir á 
dicho acto y encomendar su alma á Dios; favor que agra-
deceré. 
Habana, 8 de Junio de 1893. 
JOSÉ JUSTO MANZANILLA. 
S S T E E L L A 34. 
Una señora con título- de maestra, de.-ea algunas 
niñas para enseñarlas, y se bace cariro de toda clase 
de bordados; también desea una niña ó señorita buér-
fana de niadie, para pupila: precios módicos. 
0745 4_8 
Academia Mercantil , 
de F. do Herrera, perito mercantil, profesor de te-
neduría de libros y aritmética mercantil del "Centro 
do Dependientes" y del "Centro Asturiano," profesor 
de inglés, «Scc. Nueva del Cristo n. 4. 
6003 l5-6Jn 
UNA SESDin PROFESORA SE OFRECE al público para dar clases á domicilio de primera 
enseñanza, siendo muy módicos sus precios, sabe to-
da clase de labores: informarán Tejadillo 22. 
6542 15_4 
LÍBEOE E I I P R i O L 
ingles sin maestro. 
El Método moJerno para aprender inglés dedicado 
á loa bispano-americanos por el autor 
Sydenhaiu P. C. Heuriquos, 
Ex-profesor (titulado) de las Escuelas Municipales 
de Santiago de Cuba. 
Un tomo de 150 páginas, precio $1 plata-
Depósito y venta por mayor, con descuento. Obis-
po 135, libruía *'La Poesía," de José Merino. 
C 080 8-9 
Historia Natural 
de Cuba por F. Poey, 2 tomos láminas'$5; J. Gund-
lacb, Mamifci-us y aves de Cuba 1 tomo; M. Duval, 
Le Darwinisme 1 tomo; Danvin, L'expression des 
emotions cboz l'bomme et ios animaux 1 tomo; Sou-
beran y Begnaold Farmacia 2 tomos; Fresenius. 
Química cualitativa; ídem Cuantitativa: Nepiuno 124 
librería. 6789 4-9 
AEIT1TIGA I R G i M i 
nueva guia (año de 1893) teórica y práctiaa para el 
Comercio y Hacendados en la Isla de CuOa; cálculos 
y operaciones explicadas y concluidas con rapidea de 
uso frecuento sn psta plaja, idew de pt SRS, medidas, 
monedas, colección d¿ modelos explicativos de cuen -
tas corrientes con interés, facturas, cartas comercia-
les, muestrarios caligráficos, disposiciones legales vi-
gentes relativas al coraevcio, etc. La obra consta do 
3 partes todas por solo $1 plata. De ventu Neptuno 
n. 12l¡ibreiía. G788 4-9 
ESPAÑOLES E INSURRECTOS. 
Recuerdos do la guerra de Cuba, por el Coronel 
retirado D. Francisco do Canips y Feliú. Relación 
verídica, completa. bnnradH é ímo^rcitil de lodo lo 
acontecido desde el grito ifeYtira basta la «onclnjióu 
de la guerra («jue no fué en el Jiaiijóri) 
Un tomo grande do 421 pag. UÑ PESO l'LATA. 
Librería é imprenta do M Ilicoy, Obispo 86, Ha-
Dana. 0579 10-0 
MODISTA.—DRAGONES NUM. 40, BAJOS, entre Aguila y Galiano. So bacen trajes de seda 
á $1!, de olán á $2, so corla y entalla á 40 centavos, se 
adornan sombreros á fj() cts. Se venden moldes: se 
solicitan costureras que se queden en la casa: se com-
pran maniqnís y se pican vuelos. 
0727 4-8 
F A B R I C A E S P E C I A L 
m 
D E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales. 
L a curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 
C 1005 alt. 
A las señoras y señoritas . 
Oofia Alejandrina Mateo se ofrece ádomicilio para 
peinar y teñir el cabello: precios módicos. Obiapía 
58, altos. 6521 13-4 
HUEVA F A B R I C A E S P E C I A L 
D E J B R A O U E E O S 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E C U B A Y A G Ü Í A R . 
880 alt 
Federico Ordás Aveci í ia . 
LOS CHINOS FÜERA DE C H I M 
Y E L ANTAGONISMO D £ RAZAS 
Este folleto, dundo se trata una iu|estióu impov-
tante de gran actualidad, se baila de venta, al precio 
de cincuenta centavos en plata el ejemplar, en las 
siguii-ntes librerías: Galería Literaria, Obispo 55, 
casa del Sr. Kicoy, Obispo 86, La Poesía, OLispo 101 
y La Enciclopedia, O-Reilly 90. 
6G85 6-7 
C 996 
Libios noeifcs para píemios, 
Se l(an recibido en la librería LA-' BIíCICLOPIjj-
DIA, O'Reilly numero 90, de lo más selecto y de úl-
tima novedad en cromos y encuademación "de lujo 
con tapas doradas, así como de cue ntos morales, lec-
turas in'tructivas, recreaciones cíeniíficas, viajes al-
rededor del mu'idn, nuevas fábulas. Galería Dramá-
tica Infantil, Album de Historia Natural, Geogra-
fía Pintoresca y abeced irios ilustrados, etc., etc. 
También se lian recibido infinidad do cuadernos 
propios para s^oñorius, para bordar de lo más nuevo, 
en lt-tras, flores, raiqos, adornos de to(}a.s clases, pai-
sajes, marinas, guirnaldas, etc.. etc.: al mismo ¿o 
suscribe á la "Guirnalda Bordadora'' y al "Rordado 
Kconómico," periódicos los más comnlctos que exis-
ten en el bordado do todas clases: salen 18 veces al 
año. O 9̂ 8 8-8 
i:-5-2 Jn 
Sí C I T 1 M 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA ga llega do cuatro meses de parida, la que tiene bue 
na y abundante, para criar á lecbe entera: buenas 
Informarán calle de Oficios n. 15, 
" ' '6896 4-11 
recomendaciones 
á todas boras. 
D E S E A C O L O C A R ¿ r 
uua gueneral lavandera para casa particular. Aguiar 
n. 55, altos, para tratar de su ajusto, de doce á t-res 
690̂  4-11 TELEFONO 590—TENGO CON BUENAS RE-ferenoias para viajar camareras francesas y pe-
ninsulares, criados de mano do 1? y 2*j camareros, 
excelontes cocineros, bonrados porteros, crianderas 
y costureras. Necesito criadas de mano de $10 á 15. 
Aguacate 58. Teléfono 590. J. Martínez, 
6998 4-1J 
CRIANDERA, c UNA SEÑORA GALLEGA do uatro meses do parida, con buena y abundante 
lecbe, desea colocarap pn c!j.sa de Emilia respetable: 
tiene quien iníórme do su conducta. Para más por-
menores Ancba del Norte 376, bodega. 
0900 4-11 
13 ARA CRIADO SE NECESITA l 'NMUCIIA-. ebo blanco, de 14 á 16 años ó un boinbre que pa e 
de 40 años: no se admiten sin buenas recomendacio-
nes. 119, Obispo; LA PASHIONABLE. 
6M93 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera asoada y con buenas referencias. Qalia-
no u. 40 informarán. 6006 4-11 
/ ^ O N $10,000 PUEDE GANAR MAS DE UN 
V y M l I . l OV de pesos en 5 años, cón garantía abso-
luta qne no puede perder nada. Accesoria A, Obispo 
n Sfr (¡90-1 4-11 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
ii: iilos ti incijicainentos de 
reconocido mérito. 
El usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteugeiicia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGIERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
EL AK.ÍLTSIS Jl.i. l'ROJiAJyO QUE t A EOIVZSlÓNdo SCOTTes BVVERIORatas DEMAS, 
TANTO en l'HOl-OHGÍONde INaREDLENTES COMO en ELEGANCIA de PREPARACIÓN. 
Los que trafican con la 
credulidad piíblicason mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
Entona y nutre el sistema. 
Los niños que la usan, ad-
quieren un desarrollo salu-
dable y vigoroso. 
LOS NUEVOS ARANCELES NO AFECTAN EL PRECIO DE ESTE PREPARADO. 
E ! bot icario q y e c a r e c e s i e m p r e de e l la le o f r e c e r á probable -
mente otra para r e e m p l a z a r i a ; r e c h a c e SM of ic ios idad y c ó m p r © 
en otra parte. 
LA CUiif mtl 'A ES X>E FAPKT, COfiOR SAZMQtf, l A MAUOA J>K FAnnTCA J5M 
f.v -j-jt/Aivavio OON x . j t i t m - t u f i i ' , r . i*, m , CENTRO, T L A E T I Q U E T A n n 
JtESaOATtDO E S UN PESGAliOR CON UN B.tCALAO A C U E S T A S . N I N G U N J'RASCO 
QUE CAREZCA DE ESTOS REQUISITOS E S L E G Í T I M O . 
Dá energía y nutrición. t Puede 
confiarse en el articuio legítimo en 
!o que respecta a rapidez v seun-
ridac! dn acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera con lianza. 
Cwuvíínzaso Üd. de'su notable poder 
curativo, cousultando ai médico. 
S C O T T 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACI/V3 
U C O a , - NUEVA YORK. 
Ealn Jaraj-a (¿o.rjtiüiiü ai yrincipiQ aciivo del alquitrán desembarazado do 
los jinulíicUis irriíanips quo hacen £u ubsoroióa desaííradabk; y difícil 
su dipesllóu. Combalo los ¡nicrobos 6 ft&rménes de las enfermedades del 
pecho y dft rnaravlllopo feeullaíjtó en las Bronquitis, Asma, Tos, 
Coqueluche, Grippe, Ronquera. 
Depósi to en PA-FUS 8, H a i s Vivienne, y fn as principales Farmn 
ADE-
decir, 
SOIIPIIENDEXTE ADELANTO de la máqúloa do coser ADV^NCE, 6 sea 
LANTADA SILENCIOSA- Elabora VEINTE Y CUATRO trabajos diatiatos, ea 
doble que laa dolos demás fabricantes. VISTA HACE PE 
También ion<?o la máquina NUEVA VIÜTOiilAi A precio de 18 á 21 pesos, ambas 
<í irantizadas por DIEZ ANOS. 1 . 1 ' 
Sa compone toda claeo do tq^qoinas de cose r, garantizadas. 
Se realiza un resto de quincallería y perfnmeria. 
-4:7, O ^ ^ X T J X J I T , - Q J . 
aH 
Juan Masón. 
15 7 .Tu 
A s 4 
BELTIIT CO, 
E S T A D O S - U N I D O S , 
D I A M O N D . 
a H A U F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
D E PLANTÍ] , V I A L V COMPAÑIA. 
S - A . L X J I D I ^ T J ^ E E S O 2 9 . H ^ B ^ l s r - A . . 
El creciente lavor (pío el público dispensa á auestroa |)rodncto3 nos obliga á registrar ^̂ ^̂  nuoatras marcas, con objeto deque 
puoüan vonderac en todos los fatablecimlentos do perfumería, por lo cual on lo auoeaivo aolo garantizamoa los paquetea quo lleven 
nuestras marcas y sello de garantía. x i H 
ARTICULOS QUE E L PUBLICO PUEDE ENCONTRAR EX TOOOS M)S ¡ÍSTAHMínHIKNTOS V EN NUESTRA CASA. 
Casoarilla de huevo completamente pura, perfumada, cajas de 5, 10 y 20 ceu 
favos una. f 
Idem do Míírlda, pura conclia de nácar, perfumada, los miamoa precios ante 
ñores. 
I'OIVOM de arroz extra-linos, hase de almidón do arroz, eomplotamonto ino-
fensivos, muy l)ion perfumados á la Vainilla, Ileliuiropo blanco, Han;;• Ilang, llo-
1 raniorosa, lleno cortado, Violeta, esluclies de W, ü"), 10 y 5 centavos uno. 
Polvos de arroz, Geranio, entuchu amasUlo) 
E S P E C I A L I D A D E S D E N U E S T R A . C A S A , S A L U D , 29 . 
Polvos bigiénieos de almidón puro de arroz, rsfrescantes y secantes, exclusi-
vos para los niños después del baño, íl 10 centavos paquete. 
Polvos extraliuos ein perfumar, para las barberías 25 centavos libra neta. 
Vtlutíu Vial al bismuto que compiten dignamente con cuantos polvos do arroz 
ee presenten, perfumados al Heliotropo blanco, Ilang-Ilang, Vainilla, etc., 6 40 
y 2o centavos caja. 
Cream de cascarilla do Mérida. d 80 centavos libra. 
Excelente elixir para la boca, A 15 y 30 centavos pomo, 
Polvo» denfflfnoól do quina y coral, íí 10 centavos onza. 
Idem de quina elixir, il 5 centavos onza, 
Aceito perfumado muy bueno, tamafio de Oriza, 30 centavos y mfis cbico d, 15. 
Kiquí.sima Agua Verbena, ll $2 litro y 70, 25 y 10 contavos pomo. 
Aguado Colonia higiénica, á los mistnoB precios anteriores. 
Agua do Florida, íí 75 centavos litro y 80, 15 y 5 centuvon pomo. 
Coloream vinagrillo rojo para los lavabos, á 25 y 15 oenttTOl pomo. 
Cascarillas y polvos do arroz romulus. 
A 1?.s<,-L,ie totlílvía no conocen nuestros productos, les suplicamos los pniebou por muí sola voz. 
4d-l 4a-5Jn 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URI1TAEIAS. 
L I C O R D E Í L R E H ^ L R I ^ L R X J B H A 
de E . P A L U , Farmacéut i co de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
^ ^ l * ^ ] ™ CATATiROS D E L A VEJIGA, los COLICOS N E F I t I T W O S , la 1IEMA-
J. U l t l A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de 
as arenillas y do los cálculos: curan la Bctención de orina y la Injlamación de la vejiga y su uso es 
lioneíicioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: l ío t i ea Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías de la i s la . 
12-4Jn O 939 
do por oí Laborat 
l̂ ei Médico Qulrtrpl 
y recomendado 
orno una bebida t 
toda sustancia ooc 
De venta ea todos los almacenes de v í v e r e s y establecimientos do 
veres finos de alguna importancia. 5 2 8 4 Í\U 7-7my 
PASO ALMERIT 
VERM0UTH 'NARCHI0NATTÜ 
J r o s p a l a c l o s y Aldabó 
MADAMA 
mmm 
C O M P O ^ T S L A l l i Y 113, E N T R E S O L Y" M U R A L L A . 
En esto cslableoimiculo oncoiilraní el pübHco por $1.25 al mes, los suílcienicH ápára-
tos «ara el (losan-olio ns'co, así ootnií) un número crecido de iiulepoiulioiites y polcnlísinias 
duchas; existe, adeaifts, un departamento especial con instala- Ión de todas ciases de duchas 
»« yenorales, como locales, entre las queso encuentran his renales v cscrolal, etc., así co-
mo un nflmerosullcicntc de bafloras para aquellos que no quieran hacer uso de las duchas, 
de todo lo cual podnín usar los señores abonados sin satlsíacer ningún extra. 
Habiendo eu dicho establecimiento uua persona Idtínea para la aplicación de las du chas. 
Se alquilan habitaciones altas á hombros solos. C í^S alt 10- BOm v 
a m n e s i a d e S a r r l 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILIOSA Y P U R G A N T E . 
LA (¿UE O B T U V O M E J O U P I I K M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS, 
D E 1881 . 
i)e éx i to seguro contra las eniermedades del e s tómago , J A O I I E C A 8 , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E 1 Í I U D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del apnrato di-
gestivo. 
Además , tiene esta jireparación la importante Tentaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidas, de cine Jamás se altera con el tiempo, conservando 
indeíinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera Irritación, 
Depósito general: Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Tfiniente Rey 41 v Compostóla H',i y 85. l lalmua. 
• 037 alt 8-4 Jn 
Pulirtoiiiiíds lo .'..IÍTU.IICS j'otros o 
Nuestro» Aíralos gárau'tizádó 
le ebto anuncio. 
«tos 'le cuevo oixrtWíJ non lo^tira'a oortcna <1P roble, 
llevim iiiiestro noinine y i.nr.-.as ,iv fátirica, «figrtn so haltaii i la cabe?» 
Capital social: $800,000. Casa establecida en I M S . 
Pídase nuestro catálogo on español . 
(Fermento 
( M A R C A 
digestivo de 
R E G I S T R A D A ) 
la P iña: Rromelia Ananas: L . ) 
PREPARADO POR ULR1CI, QUIMICO. 
La PIÑA, cuyas propiedades saludables son bien conocidas como fruta, también posee cualida-
des medicinales muy notables; pues contiene mi principio ó fermento digestivo detiominado l i l i O -
MELINA, el cual ha obtenido gran boga en los listados Unidos, para comb .tir con éxito la Dispep-
sia y males del aparato digestivo (áuu en casos rebeldes á la pepsina, papayiiía, etc.,) haciendo cesar 
aquellas enfermedades con prontitud ses'ún lo han probado experimentos hechos en aquel país, de- , 
mostrando que la BROMELINA está dotada de una acción enérgica y especial para digerir los a-
limcntos sin necesidad de ácidos y transformarlos on un liquido pcj}tónico de extraordinario poder 
nutritivo que se asimila completamente; de ahí que, los enfermos que han hecho uso de oste nuevo 
producto, se nutran en corto tiempo y recobren las fuerzas vitales en poco días. 
Este vino-licor posee el exquisito sabor de la Piña, cualidad que lo hace agradable hasta por las 
personas de paladar delicado. 
Administrado á los niños pequeños por cucharadilas después de la leche, les asegura la perfecta 
digestión de dicho alimento. • 
Los enfermos del estómago que prueben este nuevo digaslivo lo preferirán bien pronto, al ob-
servar la mejoría que sentirán con su uso —La constancia en tomar este producto devolverá bien 
pronto al estómago todo su vigor y hará desaparecer la dispepsia.—Siendo un producto tan saluda-
ble, puede tomarse diariamonte después de lao comidas, para completar la digestión de las mismas. 
Es milísimo para combatir la Anemia por falta de nutrición. 
Tómese para curar la 
Dispepsia, Desgano, Gastritis, 
Catarro crónico del e s tómago , 
Vómit í j sde las embarazadas, Gastralgia, 
Diarreas de los n i ñ o s . 
Acedías , Eruptos, Gases, 
Debilidad del e s tómago . 
Digestiones lentas y penosas. 
Convalecencias 
y en general como el D I G E S T I V O más agradable. 
Precio: 9 0 centavos pla ta e l frasco. 
S E P R E P A R A ÚNICAMENTE POR 
O . J " . T J X i ^ I O I , C a T J I I M I I O O . 
Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Rev ira y Botica SAN 
C947 
C A R L O S , San Miguel 103, H A B A N A , 
Bit 8-4 
¡MAS BARATO! 
¡QBE TODOS LOS COLEGAS! 
MAQUINAS DE COSER 
A M E R I C A N A N . 7, conocida como la mejor de 
todfis par sn IÍRA./U ALTO y sencilla coiiKtruc-
ción. 
T- .IBEJRTY, mliyrHilIca mliqninn, la más barnladel 
mundo. 
Acabamos de oatablocer oeta casa con ol solo oh-
jeto de que todos ¿os jM&res puedan por poquífimo 
dinero comprar ana excelenitt} máquina do coser, co-
mo son la AMKUICANA N. 7 y 'a L1UKKTV Nues-
tms precios BOU los más económicos. Visitad las de-
más casas quo vun Ion máquiitaa do cosor, tomad 
precio v luego veuid á nuestra casa 
Í H , O B I S P O , 9 4 , 
EL BAZAR AMERICANO, 
y os convencereis de que nadie vendo más barato. 
GarautSaanjos por 1 0 a ñ o s nuestras máquinas. 
Adi-má-i t^neniDS surtido completo de piezas Miel 
tap. RedaSi biLQH) agujas, aceites, oorreas, eto. 
Novedades americii.nüs en relojes, bisutería y artí 
culos de quincalla y do arte. 
Especialidad en quinqués y lámparas-pantallas, do varios oatilos y do alta fantasía. 
Catres higiénicos, propios pava oologios y hoapitaleá, son muy cómodos, t'iv.scos y no 
ocupan lugar; dcapnód do plegados s» arriman eu cualquier parto sin temor alguno de 
quo so ensucio ó deteriore. 
Se oompouen máijuinas do coser y todo lo que vendemos es muy barato y garantizado. 
Pampillo y Comp., Obispo 9<2:, frente á Lia Fashionable . 
18 lÜA 
PMLUS GOlff i l lM BE M P I M 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z de administrar la A U T I P I R I K A parala cumeión de i 
JAÍtCKCAS, B O L O U E S I S N G E N K R A I . I D O I Í O R Í : » áBUMATICOe»,DOLORES DK 1'AttTO, 
DOI.OUE8 POSTERIOR. Al. P A R T O , E N T U E R T O S , TU)LORES I>E H).lAOA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No ae percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar on loa bolsillos qne un reloj. 
De vonía en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, y en todas las boticas, 
c y. 9:0 1-JQ 
EL GRAN DESCUBRIMIENTO. 
H O M , A S C A N A S . 
S E 
A P R O X I M A 
SAN ANTONIO, 
SAN JUAN Y 
SAN PEDRO. 
¡PARA TODOS! 
GRANDES 7 CHICOS, 
HOMBRES 0 SEÑORAS, • 
SEÑORITAS Y OTOS. 
HEMOS RECIBIDO 
objetos para regalo, de adorno, 
de necesidad, de utilidad ó ne-
cesarios, 
PA11A UNA SEÑORITA. 
i na canasta de castura. 
Un noceser do polucho. 
Un juego de adoruo de tocador, 
Un poJisuart. 
Un canasto de flores rústicas. 
Un espejo de tres lunas. 
U otro objeto de capricho. 
PARA TODAS LAS E D A D E S . 
A iiloras de bronce. 
Bustos y cstátuas de biscuifc y torra» 
cota. 
Columnas de maderas íluas. 
Etapajoa do fantasía. 
BeUéveÉ de biscuif. 
Platos dé colgar. 
lOsIm-lics y costuraros do peluche y 
piel. 
Escribanías. 
.1 uogos do cafó. 
Macetas y Hores artificiales. 
Etage íes y porta-Albums. 
Síaroos de retrato. 
Albums de ])ic!l y peluche. 
< 'auasl illas con llores. 
Moquillas de ;iiubar.' 
i'isa-p;i |iclrs ¡ilegóricos. 





Mufiecas y bebés «le todas clases. 
Cajas de bomberos, soldados, cocinas, 
juegos de café, cajas de pintaras y pia-
nos. 
LOS B E M T M T O 
ele tipo fijo ó sea de 
25 y 50 centavos 
están surtidos nuevamente de 
cuanto se creó en la tierra. 
Deloen ver^e como recreo y 
espansión del ánimo. 
SAN RAFAEL 
ENTRE CONSOLADO É INDUSTRIA 
c WÍ nU-10 (12-11 
^l'NrK» OR LOS KSTAOOs-tmOiAS. 



















LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER CURATIVO 
QUE 0E OFRECE 
A!- P U B L I C O 













Esta maravillosa preparación devuelve al cabello cano su color aatural con 
el brillo y suavidad de la primavera de la vida. No mancha las manos ni los 
vestidos ui contiene ninguna sustancia que perjudique la salud. Se aplica con 
las manos como cualquiera otra grasa y tiene un perfume muy agradable. 
De venta en todas las boticas, droguerías, quincallerías y barberías. 
Dirección del autor, Neptuno 123.—Correos: apartado 619, Habana. 
C 896 2(i-23My 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
] ) B t B K . J . G A B O A N O . 
De éxito infalible eu las enfermedades gastro-intesünalcs como diarreas do IOK ancianos y tísicos, 
disentería crónica 6 reciente; ^ly'os, cólicos y catarros intestinales: ulecraeiones del estómago ¿ intesti-
nos; cólera endéníico ó epidémico y enteritis de los niños. Suministra los jugos necesarios al estómago 
normalizando sus funciones en las disiiepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de las embarazadas, inape-
teneias, <S)C. 
So vende en todas las farmacias y droguerias. Al por mayor y menor en casa uel autor, Industria .'!(!. 
L O M E J O R Q U E S E C O N O C E . 
TONICO HABANERO DEL DE. J. GAEDANO. 
Sin rival eu el mundo para TEÑIl i EL CABELLO CANO do su color primitivo uatural, siu que el 
más hábil experimentador reconozca el artiticio. Como no contiene nitrato-de plata, no mancha la ropa ni 
ensucia las manos, ni es nocivo á la salud, ui exijo acto preparatorio para su empleo, pudiéndose aplicar con 
las manos (como una grasa cualquiera), cepilio, esponja, & . C . , condiciones J H C no reune ninynnprepara-
do conocido. Toniftca el vulvo cabelludo, evita la calvicie y devuelve al cabello su exquisita fragancia. 
Do venta en todas las farmacias, «Iroguerlás y perfumería», Fábrica y venta a l por mayor y menor eu 
«¡tea del antor, Industrift 35, patona. 693? dH i - H 
Vino Tón ico De Wintersmith. 
SE COMPONE DE SUBSTANCIAS. 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, pcrmaDcnte y uada peligroso, 
par* toda clase de 
CAUSNTITRAS PISI&lÓuXCAS. 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre lodos los 
demás (|ue se empican contra las fiebres periddicai, 
consiste en que praducu su curación permftncnte. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
ARTHUR PEVER& CO. ,LOUISViULE,Ky. 
DKL UKLK6Q8 
Dr. Hnpl ire^s lie f t e a Veril 
F.ü n .i', .VI itñ.'K, KI'IIIJIN'S, HPfrurofi, cítlcaccs, hn-
ratos V'AI vcnljicn IIÍA prlnclpülc.-i y mas if.traiitl-
naJftS DrogiKulKS y Parmauuúi Üol Stimilo. 
No. CCIiÁ LA 
1. Fiebre, Obn̂ cMton, Ii'.tlamiiclnn 
2. Fiobve <1« I.oiKbrici!» 
& Cólico, JJoro i fjiKomnlo 
i . Diavrpea en Nlflos y Aiiuttíxs 
c. Dtaent'ertai p l̂ieo ulUoao 
0. Colorn, Calora MorbUiií Vómitos 
7. TOM. Roáfl'lMeai Uronqultls 
H. Dohu-do niucliiis, tWUTAlftlá 
0. Dolor tío Cv.hvjM. Ja<j,ueoaVértigo 
10. Díapepami HÍIIN Esh-eaimlaiito 
11, Siiin cf io-.i dol r t ' i i-.MÍI:, úracaaía 
Jü. JiCiieorroa ó Peftóttós p»nftiaos 
18, rrup,'J'os lonca, Umpttaqloixdlflotl 
U. JCoiima Kni4.ii :oiics, Krlslpolas 
15. Rouiíiiilimno, <'< DOl.orca roiun&ttcofl 
IG. CalóNturnai «te ti'Xo, Teri Umaif 
17, A idioi-rniin», ! impU-s Ó Buugrti&tea 
IH. oftalmln<> Ojos débiles 6 laOatnadoa 
VJ. (Intarvo, DllULlOII, InttUttUM 
20. Toa l'ci ' iua, Tóa CgpMmOaiCll ^ 
'¿i. Suptirjtrion d<í Oloóiifi Bortlavd 
2!!. KHCÍ'OCIMIII Mlnclmzrn y t'"nrral 
2\. DoblUdiiá gonevali d(iil>Uldad listea 
iT). l l - . l v - i " **'•** ucni'iulnclou-.le IVjuiilos 
M. illarco en r l mor. Nauwx Vi.mlto.j. 
Sí. Kaformedaden IIv.lnarla9>dopoaltoB,... 
pludra cu la Vejlifó '• 
23. Mebilliliid «'.J I«a «orviou ilcbllldad..... 
vital 
20. lilnnuM (tu la boca, Cimero 
'Ai. lucoutiuüucia «K- !a Ovina, Derrama 1 
do oi iiu'^ en la CUIUA 
81. ntciiblruncion ilySovosn, Prurltus.... ... 
8i Rlal.do.Ooraaoui r u l t l t í a l o n 
8.1 Kpilcuxlu.íil'.i.lKido-.-ii.nVlto 
S». Diftorlo. o lIlocriKiton de la Garganta 
53. P9U|(«arf(lii| Cronh'n, Dolor do Cabcía 
El Maininl tli l Dr. iT\i.;.pi vfyi< litpagluna tiobro 
Ins IñtvrmldedM y modo de curarlM «o do (.Tatlii, 
plduva a BU hot Icnrlo. 
HUMPHPEYS' MEDICINE CO., 
«jor.Wüllws&JoUnSta,, NSWYOBJÍ, 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano. Calle de la Merced número 38. 
4-11 
S E S O L I C I T A 
para el campo, un galleguito de 10 á 12 aüos de edad, 
para criado de manos para un matrimonio solo; se le 
dará caaa y comida y í pesos plata al mes-—Dirigirse 
6 Villegas 113, entre Teniente Rey y Muralla. 
6873 4-11 
" D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada gallega para el servicio de mano ó 
manejadora de niños: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por ella: impondrán 
•Corrales 115 6874 4-11 
C O C I N E R A . 
Se solicita una en la ealzada de Jesús del Monte 
número 311, pagándole buen sueldo. 
C902 4-11 
ÉÍS M I L PESOS SE TOMAN JEN HIPOTECA 
por tres años sobre una finca demolida, rodeada de 
ingenios que se disputan los lindantes cual se la ha 
de llevar como se podrá enterar el que los facilite; 
hay quien de por ella 15000 al contado en venta; fa-
cicito criados, cocineros, porteros de lí}, 2?- y 3a; pi-
dan serán servidos con puntualidad. Obispo 30, E1 
País.—J. Bolaiio. 6871 4-11 




LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G U I A S 4 3 . 
C 958 1-Jn 
UNA SEÑORA EXTRANJERA QUE FOSEE los idiomas francés, español é inglés desea colo-
carse con una señora ó familia decente para acom-
pañarla á viajar, no se marea. Puede dar buenas re-
comen daeioues. Dirigirse á Amistad 90, almacén de 
pianos de T. J. Curtis. 6819 . 4-9 
AL_ COMERCIO. UN JOVEN DE VEINTE anos desea encontrar colocación en algún esta-
tablecimiento, fábrica ó almacén de cualquiera giro 
que sea: no tiene preferencias y da las referencias 
que se le pidan. Va para el campo también: informa-
rán Neptuno 20, barbería. 6891 4-11 
UN COCINERO, DESPUES DE HAl iEK CO-oinado veinte años entre vapores y buques cata-
lance, sólo desea encontrar una tenería ó una fábrica, 
xm almacén 6 un establecimiento, y prcüoro ganar 
mucho menos y no tener que tratar con señoras: tie-
ne quien responda por él. Calle de Perseverancia 
n. 13, á todas horas, carbonería. 6833 4-10 
SE SOLICITA UN MUCIIACHO JOVEN, ins-talador, que sepa trabajar, y en la misma so vendo 
un hermoso reloj regulador, á propósito pava una 
casa particular ó de comercio. Informarán Teniente 
Rey n. 00, de 4 á 5 de la tarde. 6854 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que sea buena y tenga re-
fereneias y haya maneiado otras veces. Neptuno 
n. 116. 6857 4-10 
Se solicita con poco capital para 
una industria moderna y lucrat ira . 
E s c r i b i r : Calafell , apartado Correo 
m l m . 183. 6829 4-10 
UNA COCINERA VIZCAINA DESEA Co-locarse tn casa particular ó establecimiento. In 
quisidar número 3, altos de la barbería, informarán. 
6841 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, hija del país, que sea in-
teligente en costura á mano y máquina; es para una 
muy corta familia. Manrique número 117. 
6855 4-10 
S E S O L I C I T A 
una joven de doce á catorce aios, blanca ó de color. 
Reina n. 42. En la misma se venden dos máquinas 
de coser. 6856 4-10 
Corrali l lo .—Hacienda Motembo. 
A los herederos de la hacienda San Miguel de Mo-
tembo, se les solicita en la calzada de la Infanta n. 
114, entre Neptuno y Concordia, de 11 á 2.—Santa 
Eulalia. 6736 4-8 
CENTRO DE COLOCACIONES, tela 109.—Necc COMPOS-esito una camarera, criadas y cria-
dos de todas clases. Pidan Vds. criados á esta sjon-
cia de Arturo Alvarez, que serán servidos con pron-
titud. Compostola 109, esquina á Muralla. 
6818 4-9 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1NSU-lar de criado de mano para una corta familia 6 
para aseo de un escritorio: está práctico en su servi-
cio. Informarán Blanco número 34. 
6710 4-8 
B A R B E E O S . 
Se solicita un operario para sábados y domingos. 
Aguila 171. 6707 4-8 
UN DEPENDIENTE QUE ÉSTUVO DIEZ años colocado en los baños del Pasaje, solicita 
colocación, bien sea de dependiente ó portero. Im-
pondrán plazoleta ee San Juan de Dios, bajos de la 
Diputación Provincial, barbería. 
6738 4-8 
Camisería de Los P r í n c i p e s . 
S-'o solicitan costureras de camisas finas. O'Reilly 
número 30. 6757 4-8 
1TELÉFONO 590.—Se desea colocar un general . cocinero, peniasular, que reúne buenas condicio-
nes y no tiene inconveniente en ir al campo. Tam-
bién tenemos camareros de hotel, criada de mano, 
cocheros, excelentes cocineros, porteros y criande-
ras. Aguacate 58, J. Martínez. Telefono 590. 
6759 4-8 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE DISPOSI-ción y buen trato'para el servicio de manos de po-
cos inquilinos y ayudar á la dueña en el manejo de la 
casa: también un muchacho peninsular de 14 á 18 
años para la calle, baldeo y demás que se ofrezca. 
Consulado 122. 6754 4 8 
C E I A K T D E R A . 
.̂̂ se una señora peninsular do cri 
á leche entera, la que tiene "mena y aúuirffu ute: tiene 
quien responda por ella. Informarán Villegf.s, entre 
Obispo y O'Reilly, en la barbería, á todas horas. 
68-28 8-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano. Dragones número 72. 
6838 4-10 
SE S< que SOLICITA UN BUEN CRIADO DE MANO 3q sea ágil y entendido en eu oficio, y una criada 
de mano para' cí aseo de unas habitaciones y acompa-
ñar á una señora. Paga puntual. Informarán eii San 
José n. 56, ó en el Vedado calle 5? n. 27. 
68i)6 4-10 
A COLOCARSE.—CON REFERENCIAS NE-cesitamos 5 cocineras, 6 criadas, 4 manejadoras, 
2 criados, 3 cocineros, 6 trabajadores do campo y 5 
muchachos. Los señores dueños que necesiteh sir-
vientes pueden pedirlos á Aguate n. 54, casa de Alva-
rez y Rodríguez. 6834 4-10 
B u e n sueldo 
Criado de mano se solicita con buenas rcferoiip¡:vs 
« B Manrique frente al n. 48, entre Concordia y Vir-
tudes, de 6 á 8 de la tardo. 68-14 4-10 
UNA PROFESORA DE INSTRUCCION PRI-maria elemental y superior práctica eu su come-
tido, desea encontrar una familia decente para edu-
car unas niñas 6 bien dar clases á particulares ó cu 
colegid. Informarán Teniente-Rey 15. 
6862 4-10 
E E S E - A . C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano la que sa-
be coser á mano y á máquina en casa particular. Da 
cuantas referencias se le exijan. San Lázaro 2(;9, á 
todas horas. 6867 4-10 
Q E SOLICITA UN DEPENDIENTE QÜETeí? 
joua las siguientes condiciones, quesea persona de 
edad, sin familia, de conocimientos generales, que 
tenga muy buena letra y por último que traiga bue-
nas referencias; es para el trabajo de carpeta, corres-
pondencia y diligencias, etc. l ie .10 do la mañana 
á cinco de la tarde. Se le dará de sueldo de dos á 
tres onzas: informarán en Aguiar número 116. 
6866 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para acompañar á una 
señora en Jesús del Monte, calle de Luz n. 20 donde 
informarán. 6868 4-10 
TplESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
X^jovc":i, peninsular recien llegada, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera, de muy 
poco tiempo de parida y muy cariñosa con los niños: 
tiene personas que garantioen su conducta: impon-
drán calíada de la Reina número 57. 
6860 4-10 
¡ r n /leche entera do dos meses de parida, recien lle-
gada de la Península, es sana y robusta y tiene quien 
responda de su lu.nradez. Plaza del Polvorín número 
81, altos á todas horas. fi846 4-10 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular ain hijos, de criados de mano en casa de 
una buena familia: saben cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan de su conducta. Hor-
naza 5fl informarán. 6845 4-10 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO y repostero peninsular para cualquiera ciase de 
establecimiento ó casa particular por grande que sea: 
sabe bien su obligación y tiene quien reponda por su 
buen comportamiento. Dan razón O'Reilly 30 café, 
el cantinero. 6850 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa de corta 
familia en San Lázaro número 92. 
6832 4-10 
no, peninsular, ó bien p a r ^ a i u * « ^ ¡ f ^ n i i i 0 8 ) 
con los que es cari^s¿idaaii¡f-cuinplir c<m su obliga-
ción y tiem^jjw^, re3p0mia por ella. Impondrán 
1 'j^SWíítfuina tí Cárcel, en la vidriera. 
• ' " ^ 6711 4-8 
C E E E B R I N A C O M P U E S T O . 
P R E P A R A D O P O R U L R I G I , Q U I M I C O , 
Á B A S E D E C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O - O L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la, parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA., JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DÉ HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
OTTIBL/.A- la DEBILÍDAD J POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
f l T T FPJ A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
GTTIE£»_A. Ía-A-NEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
- i - w - w w roga flores blancas. Palpitación del corazón. 
G T T Z K J A - la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. E n -
v-^ flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
G T T I K J A _ la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
w memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vabidos, desmayos. 
CÍTT"E>|A- la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
^ - j - v - c a - médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando, tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : ^ ^ O - ^ e n t a f ó s "plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lotoé, Jola^sGn, Caste l l s , R e v i r a y Bot ica S a n Car los , S a n Migue l 1 0 3 H a b a n a . 
C 946 
¡ár^Tliia n ú m e r o 1 8 5 
SE DESEA ALQUILAR PARA CRIADA DE mano nna señora sea blanca ó de color, prefirién-
dola de alguna edad, se le paga su sueldo por semana 
6 á la conclusión del mes, para un matrimenio sin 
hijos. Jesús del Monte 368, frente á la iglesia infor-
marán. 6719 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color, formal y aseado, bien 
sea en establecimiento 6 casa particular: tiene quien 
respanda por él. Virtudes 46, informarán. 
6740 4-8 
UNA CORTA F A M I L I A DESEA COLOCAR una buena criada para el servicio á la mano, 
dándole buen sueldo, buen trato y ropa limpia; pero 
ha de saber ou obligación y tener precisamente per-
sona de respeto que responda de sn buena conducta. 
Acosta 44, entre Habana y Compostolo. 
6728 4-8 
S E S O L I C I T A 
diia criada de mano que tenga buenos informes y que 
sepa coser. Amargura número 49. 
6746 4-8 
\ j lar edad desea colocarse para la cocina ó criada 
de mano ó ayudar á coser con un matrimonio solo 6 
casa de poca familia ó acompoñai- á una seüora. Ca-
lle de B'anco número 1 darán raaón. 
6722 4-8 
Se alquilan unos líennosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de stusto. 6880 4-11 
Se alquila la casa calle de la Industria n. 37, entre Colón y Refugio, compuesta de sala, zaguán, cua-
tro cuartos bajos y dos altos, cuarto de baño, agua de 
Vento, toda de azotea y dos ventanas á la calle. De j 
su precio y condioiones informarán en Concordia 98. 
6883 8-11 
Yirtndes 13 
á dos cuadras del Parque se alquilan hermosas y 
frescas hahitacioues con vista á la calle con asisten-
ciii ó sin ella, precios módicos. 
6S90 4-11 
Se alquilan las muy frescas y espaciosas habitacio-nes altas y bajas ií precios módicos, con derecho á un gran baño de agua dulce y á cuadra y inedia de 
los acreditados baños de mar do San Rafael. Aguila 
número 1. 6889 . . 4-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Vedado, Linea núm. 43, capaz para 
dos familias, y con todas las comodidades apetecibles, 
6879 4-11 
E N E L V E D A D O 
Una hermosa casa, de alto y bajo, jardines, baño 
etc. por año ó por temporada. Impondrán, Prado nú-
mero 33. 6878 0-11 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que entienda de coser á la má-
quina. Luz 43. 6756 4-8 
Criado de mano 
Se desea uno de buenos antecedentes, aseado y 
trabajador para M'rir.uao: informan Tenieote-Rey 
número 4, 6724 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una. cocinera de mediana edad para li cocina de un 
matrimonio solo y demás quehiccres de la casa: no 
duerme en la colocación, tiene personas que la ga^ 
ranticen. Suárez 17 impondrán. 6716 4-8 
UN PENINSULAR DE 27 ANOS DE EDAD defea colocarse do criado de mano, aunque no 
tiene mucha práctica, es obediente é inteligente ó de 
portero, sabe contabilidad y pueden confiarle valores 
de cualquier clase para conducirlos á cualquier pun-
to, dando las mejores garantías do su honradez. So-
ledad número 2, bodega darán razón. 
6714 4-8 
VEDADO. Se desea tomar eu alquiler una casa cu la Linea, calle 9? ó sus inmediaciones, que 
contenga todas las comodidades para una corta fami-
lia sin niños. Los avisos se pasarán calle de San I g -
nacio número 54, altos. 6658 8-7 
B A R B E R O S . 
Se'solícita tm oficial jovoncito y de pocas preten-
siones, para el campo: informarán barbería de Jaime, 
Dragones. 6876 6-7 
TENEDOR DE LIBROS 
con práctica en el comercio y en la banca, se ofrece 
para llevar la conlabilidad do cualquier estableci-
miento mercantil, industrial ó agrícola. Pueden dar 
buenas referencias en Oficios número 13. 
6599 G-6 
S E S O L I C I T A 
una persona inteligente eu el ramo de préstamos y 
pueda disponer de un pequeño capital. El dueño del 
depósito de tabacos del café de Tacón iniomarán. 
6449 15-2 . 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y que traiga referencias. Sueldo 
quince pesos plata. Teniente-Rey 14, altos. 
6839 4-10 
ACmCAGO.—UNA SEÑORA INGLKSA, pro-fesora de idiomas, desea ir cor una familia de 
bneña posición, como intérprete; pudiendo dar como 
referencias, las de las familias de más valer de esta 
capital. Trocadcro 83, altos. 6784 4-9 
S O M B R E R E R A S Y F L O R I S T A S . 
Que sean maestras en el oficio, se necesitan, en 
L a Fashionable , 1 1 9 Obispo. 
6807 4-9 
ESKA COLOCARSE UNA JOVENpeninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera; tiene personas que 
respondan por ella; calle Baluarte n. 6 dun razón. 
6813 4-9 
COCHERO DE COLOE 
So necesita uno, pero que tenga quien abone su 
honradez: es para solo un bestia Neptuno 2. A.—Ha 
de dormir en el acomodo. 6796 4-9 
• S E S O L I C I T A 
un machacho blanco ó de oolor para el servicio de 
' mano, que sea honrado y trabajador: también se de-
sea una mujer formal que sepa algo do costura y cuide 
de tres niñas. Se exige recomendación é informarán 
en Aguiar n. 128, altos. 6815 4-9 
S E S O L I C I T A 
xna criada de mediana edad para el servicio de una 
corta familia, qne tenga referencias: Industria 72 es-
quina á Bernal. en los hiyog. 6793 4-9 
A L M I D O I S T A D O R . 
S* solicita uno para nn pequeño tren de lavado, 
qae sepa su obligación y tenga quien lo garantice; in -
formarán O'Reifly 64 camisería. 
6810 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano, es activa é 
intelsgenlc y sabe cumplir con su obli. ación; advier-
ee que desoa bnen trato, tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán Monte 63. 
6795 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado para asistir á un enfermo. Reina 
6771 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena manejadora con buenas referencias: tiene 
quien responda por ella, es peninsular, recien liega 
da: impondrán Jesús Peregrino n. 35, 
6770 4 9 
6 Trabajadores de Campo. 
Para nn potrero cerca de la Habana, se les da co-
mida y $14 plata. Necesitamos 2 jardineros con bue-
nos sueldos. Aguacate 54, Alvaroz y Rodríguez. 
6822 4-9 
DESEA UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD colocarse para lavar y planchar á una corta fa-
xnilia ó para manejar un niño: calzada de la Reina 
número 149. 6791 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, peninsular ó itdeña, en Peña-Po-
bre n. 23. bajo». • 6776 4-9 
X<lo D. Fraucisoo'í SC señor; pues pídaselo V. á Ma-
nuel Valiña, que se lo manda en seguida, honrado y 
listo, desdo hace seis años las principales familias le 
encargan todos los sirvientes y dependientes que ne-
cesitan y los que deseen colocarse venid á su casa, 
Teniente-Rey 100, esquina á Zulueta. 
6S26 4-9 
PAÜA TRATAR DE SEIS A DOCE Y POR la tarde en Merced 59 para un matrimonio sin niños, 
de avanzada edad, se desea una cocinera que duerma 
en el acomodo, prefiriendo sea sola. 
6798 4-9 
QTí DESEA COMPRAR UNA CASA DE 2,000 
¡Oá 2.300 pesos, en el interior de la Habana, ó se de-
sea imponer la misma cantidad en hipoteca, enten-
diéndose directamente con el que vende ó desea la 
hipoteca. Informarán Egido 53. 6908 4-11 
PAGIPOLOS BIffl 
Calle de la Salud n. 23, librería. 
C 1009 10-11 
S E S O L I C I T A 
una casa para comprarla do 2000 á 2500 pesos de va-
lor. San Lázaro 18, de 7 á 9 y de 4 á 6; en la misma 
se vende uu faetón y un caballo en buen estado. 
6823 4-9 
SE : de DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION corredor una casa cuyo valor no exceda de 
$5,000 y que esté situada de Amistad á Escobar y de 
Concordia á Estrella. En O'Reilly 59 pueden dar ra-
zón. 6743 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa Lagunas 37, 
esquina á Perseverancia; si es para matrimonio ha de 
ser sin niños. Laformaián en los bajos de la misma. 
6875 4 - l l _ 
CoDSulado 69 
Se alquilan dos hermesas habitaciones con balcón 
l la calle y varias al patio, con toda asistencia, casa 
recomendable por su buen trato. 
6887 
pelase de cultivo, con aguadas inagotables, pues á 
las numerosas cañadas que tiene la finca, la atravie-
san tres ríos; grandes palma'es para crianza de cochi-
nos, con cuartones para separar ganado. Tiene una 
lujosa casa de vivienda, fábricas anexas, corrales cer-
cados de piedra, chiqueros cubiertos; además y prin-
cipal hay como 14 caballerías que producen de renta 
más de $1,800, y si se presenta buen arrendatario con 
fiador principal pagador, puede hacerse el arrenda-
miento desde V! de Agosto. Informan Carks I I I nu-
mero 4. «848 4-10 
P R A D O 116 . 
Se cede una hermosa habitación amueblada, con 
servicio del cuarto, á hombre formal. Tiene agua 
corriente, gas v luz eléctrica. 
6852 4-10 
S E A L Q U I L A 
una habitación propia para una señora sola ó un ca-
ballero. Merced número 22. 
6827 • 4-1° 
Se alquila la casa de 2 ventanas á la calle. Angeles a. 15. entre Estrella y Maloja, con sala, comedor y cuatro cuartos, etc. y pluma de agua: la llave en la 
casa del frente n. 18: informarán Obispo 111. esquina 
á Villegas, altos. 6843 4-10 
S a n N i c o l á s n. 9 1 . 
Se alquila un hermoso, fresco y espacioso cuarto 
alto, propio para un matrimonio ó caballeros, es casa 
de familia de moralidad. San Nicolás 91. 
6842 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, juntas ó separadas, con servicio ó 
sin 61. San Ignacio número 56. 
6817 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 110, casi esquina á Neptuno á dos 
cuadras de parques y teatros, con agua; su precio 55 
pesos 25 018. oro. la llave en la peletería y su dueño 
Salud 28. 6859 4-10 
P a r a temporada 
Se alquílala hermosa casa calzada del Luyano nú-
mero 101. situada en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte. Informarán Obrapía 27. 
G863 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 24, con sala, cuatro cuarto», cocina y 
lavadero de planta baja y sala con balcón corrido y 
un salón altos. Salud 30 impondrán. 
C 990 4-10 
Se alquila una habitación altn, es fresca, tiene dos ventanas que la dan muehn claridad, el punto es el 
mejor de la Habana por pasarle todos los carritos en 
frente y las guaguas ála esquina; también hay uno 
chica para hombre solo en un doblón oro. Empedra-
do 42. 6861 4-10 
I7\n tres onzas cada una se alquilan la casa Rosa liuúmero 3 A, Tulipán, en el Cerro, de alto y bajo, 
construcción á la americana; y los altos Concordia 
número 89: la llave de la primera en el número 11 de 
dicha calle y la llave de la otra eu la bodega esquina 
á Lealtad. El dueño O'Reilly 75. 
6S51 4-10 
Se alquila muy barato si dan buen fiador ó 8 meses en fondo, la hermosa casa Puerta Cerrada número 
5, entre Factoría y Suárez: con 2 ventanas, sala, co-
medor, cuatro cuartos, gran patio, agua, etc. La lla-
ve está en la bodega esquina á Suárez y el dueño en 
Cuba 143. 6837 4-10 
S E G R A T I F I C A R A 
Una perra Pog que comprende por "Congo", con 
una costillita saliente del lado derecho, de color gris; 
se perdió en la mañana del domingo, do la calle de 
Amistad 30, donde se gratificará generobumeute sin 
averiguación alguna. 6657 8-6 
ffl te s a i , Ü É s y l M 
HOTEL BRISTOL 
(pailita Avemda y calle 42 A. 
NEW-YORK CITY. 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Statiou. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
B . M . E a r l e & Co., Propietarios. 
Cable: BRISTOI.IA, NBW-YORK. 
HOTEL EAELmGTOaL 
El más hermoso de los de 
S i c M f i l d ¡Springs, N e w - ¥ o r k . 
P/8 uno do los lugares más amenos, en loa Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bris to l , NeTV- lTork. 
52-11A 
171 Q el Vedado se alquila ó se vende la casa calle 5? ijnúraero 65, entre las calles A y B, punto céntrico 
es de construcción moderna, reúne todas las comodi-
dades y es capaz para una muy regular familia: al 
lado de la misma impondrán. 
0831 8-10 
Se alquila una hermosa casa acabada de reedificar, .^de alto con todas las comodidades para una fami-
lia, suelo de mármol, gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutale--, situada en Gaanabacoa, 
"Candelaria 58, la llave en la bodega de la esquina é 
informarán San Rafíel 15—Habana. €806 10-9 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n. 73, bastante capaz, compuesta 
de zaguán, sala, 4 cuartos y un hermoso patio en el 
ínfimo precio de diez centenes. Vive su dueña Aram-
buru 13, donde tratarán. 6817 4-0 
A QUI ESTA E L PAIS. FACILITA CON bue-
XILBÜS informes en las casas que han servido; cria-
dos, porteros, camareros y cocineros blancos y de co-
lor; necesito una ama de llaves, 2 cocinero*, 3 cria-
das, 2 manejadoras, un muchacho; compro y vendo 
«asas y establecimientos; se da dinero en hipoteca en 
tranga: se vende un cafó v billar. Obispo 30. 
'6719 4-8 
\ J co: 
ÍA JOVEN DE MOUALIDAD Y BUENA 
_ nducta desea colocarse para criada de mano, 
para una corta familia: las personas irteroeadas que 
quieran informarse, pasarán por Suárez 79, á todas 
horas del día. 6785 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una séúora de mediana edad para acompañar á una 
señora 6 señoritas y llevar niños al colegio: tiene 
buenas refei'ímcias: impondrán Villegas 93, altos de 
la Sociedad Dalzuras de Euterpe. 
6777 4-9 
U n a Tauena lavandera 
que sea de color y tenga buenas referencias; se soli-
cita en ¿guiar 106, botica; informes de 8 á 10 de la 
mañana. 6780 4-9 
JiuBKECAROO O MAYORDOMO. UN JO-
jven activo ó inteligente, desea ocupar dicha plaza 
bien sea para la costa ó de travesía en una lineado 
•Vapores, teniendo personas del comercio que respon-
•dau por su conducía. Para iñfurmeH dirigirse á Nep 
tuno 89, Hombrerería. &¡7̂  4-9 
UN INDIVIDUO DE 50 ANOS DE EDAD y de moralidad desea colocarse en el campo para 
enseñar á los niños de uua ó más femilias, las prime-
ras nociones. Obispo número 46, librería. 
E n l l O pesos SO cts. 
Se alquila la hermosa casa cplle de San Ignacio nú-
mero 98, entre Santa Clara y Luz. La llave en el 9( 
é informarán Atocha número 1, Cerro. 
6905 4-11 
NEPTUNO 178 
Acabada de pintar, se alquila esta bonita ca-
sa de alto y bajo, que tiene zaguán, 3 cuartos y 
cocina abajo y sala, comedor y 4 cuartos arriba. En 
Acosta 41 está la llave é impondrán. Mientras salga 
el anuncio la casa no está alquilada. 6814 0-9 
S a n Ignacio 50 . 
Se alquila la hermosa esquina con pisos de mármol 
propia para escritorios de comercio. 6769 4-8 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas, á dos cuadras de los tea-
tros y parqu.-s Teniente Rey 94. 6800 5-9 
Se arrienda una tinca propia para el cultivo de caña llamada "San Roque," término de Alquízar, ju-
risdicción de San Antonio de los Baños. 
Reina n. 78. 6772 
Informarán 
4-9 
E n el Tedado 
Se alquila la casa calle 9* número 76, frente á la 
sociedad en donde está la liare: informarán San I g -
nacio 78, depósito de tabacos. 
6825 4-9 
Casa en familia. Prado número 89, espléndidas ha-bitaciones lujosamente amuebladas con vista á la 
calle; precios módicos y asistsneia esmerada: se cam-
bian referencias. 6802 4-9 
E n V i r t u d e s 4. 
Se alqiiilan habitaciones muy cómodas: dan á la 
brisa; con asistencia ó sin ella y muy baratas. 
6°03 4-11 
S E A L Q U I L A 
n Virtudes número 59, una habitación alta, muy 
ventilada, á matrimonio sin hijos ó á persona sola. 
6869 4r-ll 
S E A L Q U I L A 
a seca y ventilada casa Campanario 63, entre Nop-
uno y Concordia, de alto y bajo, con comodidades 
para una regular familia, tiene sala, antesala, 4 cuar-
tos seguidos, espaciosa cocina, despensa, sumidero, 
baños, lavadero, agua de Vento y pozo de manantial, 
inodoro y excusado para criados; en el alto sala, a-
nsento/comedor, llaves de agua en el comedor y a-
zotea y excusado. La llave en el n. 72, carnicería. 
Informarán en Bernaza 36, de 11 á 3 los días do tra-
bajo. 6884 5-11 
S E A L Q U I L A 
uua hermosa habitación en casa de un matrimonio 
aolo á señoras ó caballeros. Lealtad 77. 
6919 4-11 
P a r a recuperar l a salud, en Marianao 
Se alquilan dos hermosas ca»as situadas en el pun-
to más alto, seco y fresco de dicho pueblo, calle de 
Santo Domingo n. 42 y ealzada Real 48, cerca de la 
iglesia del Quemado. Dichas casas tienen sala, portal, 
comedor, seis cuartos, hermoso patio y buen pozo. 
Darán razón de ellas en la calzada Real n. 116, en el 
Quemad') ó eu la Habana Galiauo 103. 
6895 8-11 
VTEDADO. Se alquila una preciosa quinta de al-
V to y bíijo en tres onzas oro y en el mejor punto, 
eAtá frente al juego de pelota 6 informarán al lado en 
la Qoiuta do Lourdes; £886 é-U 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS 
Se alquilan con ó sin comida y con la ventaja de 
que dan todas á la calle y á la brisa. Están a dos 
cuadras de los baños de mar. Trocadero 83, esquina 
á Blanco. 6783 4-9 
V I R T U D E S 2. 
Inmediato al Parque Central se alquilan habitacio-
nes á personas de orden. Se facilitan servicios de 
criado y luz. E l portero informará. En la misma casa 
quedará en breve disponible un piso alto, por cuatro 
y media onzas mensuales. 6670 8-7 
En casa de familia decente se alquilan dos cómodas habitaciones con vista á la calle á señoras solas 6 
matrimonio sin niños. Galiano 124 altos. 
6598 6-6 
Se alquila la fresca y pintoresca casa 
construcción, calle 10, núm. 1, esquina í 
misma informarán. 6529 
do nueva 
, 5*: en la 
8-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados alto.? de la casa calle de 
Aguiar ns. 130 y 132, esquina á Muralla: en los bajos 
de la misma Informarán. 6543 ' 15-4 
DE 
I I D O I R J L n D I L L A . 
DE 
XJlrici , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE ÜLRicipor 
su acción especial, actúa sobre el Hígado E N -
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en 61 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONOESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción UILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION. INFAR-
TOS. ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi 
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C 9 43 alt 4-4 
Eitracto flio la Brea Msaia 
De U L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patento de iiiTencitfn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, do ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su cientílica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros do los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS é INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda oíase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, CaHtells y en su depósito: Botica de 
SAN (JARLOS, San Miguel 103, Habana. 
ALMAC1 
inodoros mingitorios, lavabos y "bañadoras de 
todas clases. 
E l mejor surtido de la Isla de Cuba. 
A M I S T A D 7 5 , T E L E F O N O 1 ,252. 
E s el que vende estos efectos m á s baratos. Y i s t a hace le . 
Confrííntense el art ícu lo y precios. 
P I D A N S E D I B U J O S . 
i P J a i í m , A i s t a f l l S , T f i l i i o 1,252 
N O T A . 
Los inodoros qne coloca esta casa los garantiza por nn año, 
C 882 alt 4-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en la espaciosa y confortable cas i 
San Ignacio 78, esquina á Muralla, con <} sin mue-
bles, baCo, gas y agua abundante, de 8 á 15 pesos 
cada mes. 6763 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la espaciosa casa Obispo núm. 102, com-
puestos de sala, tres cuartos, agua de Vento, cocina 
é inodoro. 6761 4-8 
VEDADO número 74. frente á la Sociedad hay to-davía dos magníficos cuartos para matrimonio 
por meses de hospedaje para alquiler. 
0760 4-8 
Se alquila la casa Espada número 33, entre San Mi-guel y Neptuno, sala, saleta, pisos de mármol, 4 
cuartos bajos, salón alto, nueva construcción, de a-
zoteB, muy fresca, grandes comodidades higiénicas-
También se alquila Angeles 89. 6725 4̂ 8 
Se alquila un fresco y hennoso cuarto bâ jo á seño-ras respetables que no tengan niños y den buenos 
infomos: no hav otros inquilinos en U casa. Blanco 
número 32 6751 4-8 
S E A L Q U I L A N 
una habitación alta y otra baj ", con muebles y nais-
tencia si la desean: se da Uavío. precios módicos: en 
la misma sn solicita una lavandea^. Sol 73. 
6712 4-8 
Paula n ú m e r o 79 
Se alquilan cuatro habitaciones enlosadas de már-
mol, dos en el entresuelo y dos en el principal, con 
agua en ambos pisos y sumidero. 
6726 4-8 
13, O ' R E I L L Y , 13 
Se alquilan habitociones altas, espaciosas y muy 
frescas, propias para bufetes, escritorios ó matrimo-
nio sin niños. 3737 4-8 
Se alquila la hermosa accesoria número 33 A, de la casa Galiano 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para sombrerería, peletería, café, zapatería ó cu d-
quiera clase de establecimiento, la llave en el 33: in-
forman Sol 94. 6733 4-8 
S E A L Q U I L A 
completmuente amueblada y por tres meses, la casa 
Ceiba 1V6 (Puoutes Grandes). En la misma de diez á 
cuatro," tratarán de su aiuste. 6477 8-3 
V E D A D O . 
Se alquila la pintoresca casa-quinta situada en la 
calle 2 n. 8, esquina á 13. Para tratar del precio y 
condiciones de alquiler diríjanse á Cuba n. 1. 
C 935 8-3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas, caballeriza y cochera en 
Virtudes número 6, próximo al Prado y Parque, 
Se alquila la hermosa casa Acosta número 18, toda de azotea, losa por tabla, cuatro hermosos cuar-
tos de mosálco, sala y comedor do mármol, cocina á 
la francesa, agua do Vento, inodoro y cuarto de ba-
ño: la llave eu el 15. informaran Sol 94. 
6732 4-8 
A señoras solas ó matrimonio «in niños, se alqui-lan eu 17 pesos oro los bajos de Manrique núme-
ro 149, con agua de Vento. 
6717 4-8 
C O L O N N . 3 5 
So alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios mó-
dicos. En la misma se alquila una espléndida cocina 
para cantina. 6121 10-1 
V E D A D O . 
Se alquilan las casas números 40 y 48 de la Linea, 
entre Baños y P.: impondrán Amargura 15. 
6401 10-1 
M i i t a E y e s l i l c i i e í i i 
VENDO 2319 VARAS TERRENO, A 75 CEüí-tavos; linda Infanta, Zapata y los Molinos. Un 
potrero 12 caballerías, 8 leguas de esta,' 5,600. Casas 
y terrenos esqnninas en Muralla, Piado, Galiano, San 
Rafael, Reina, Príncipe, Consulado, Industria y o-
tra«, de todos precios. Prado 21 6872 4 11 
TUNEMOS EN VENTA CASAS DE $l,00.» á 30 mil; bodegas de $800 á 5,000; fondas de $800 á 
2.500; cafés de $900 á 2J,000; casas de huéspedes de 
$500 á $2,500; boticas $2,500 y de 7,000; agencias de 
mudadas de $2,500 á 4,000; establos de coches y co-
ebeí sueltos. Teléfono 590. Aguacate 58. Martínez y 
Hermano, 6897 • 4-11 
E VENDEN CASAS: UNA CALLE D E L 
Prado 18000; 2 dando vista á la iglesia de Mouse-
rrate de l . 000 y 16000; una casa esquina nueva, ren-
ta ñi onzas oro 10500; 2 casas de 11000; tengo 8000 y 
400{) oro para dar al 8 por ciento en hipoteca de ca-
sas; hay otras partidas más y otras casas de todos 
precios por donde las pidan. Dirigirse á José Menén-
dez, Galiauo 92, todos los dias aueque no esté puesto 
el anuncio, de 7 á 10 mañana ó dejen aviso. 
6892 alt 4-11 
VEDADO.—SE VENDEN VARIAS CASAS de moderna construcción, elegantes y con toda 
clase de comodidades. Por nota descriptiva de las 
mismas y demás informes, dirigirse á Inquisidor nú-
mero 25, esquina á Luz. 6284 15d-30 15a-i!0 
GANGAS.—SE VENDE UNA CASA PROXI-ma á Salud, con sala, saleta, 6 cuartos, zaguán, 
dos ventanas, libre de gravamen, eu $8,500: otra eu 
Florida, en $1,500: otra en Maloja en $2,000 libres do 
gruvámanes. Acudan los señores compradores á 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
6835 4-10 
S E A L Q U I L A 
ea la hermosa ca a Amargura 54, un departamento 
muy fresco, con balcón á Lamparilla, compuesto 
de 2 habitaciones grandes y una pequeña. 
6758 4-8 
e alquila la bonita y cómoda casa n. 37 de la calle 
de Consulado, con zaguán, antesala, sala, cuatro 
cuartos corridos, uno al fondo y otro alto, comedor, 
baño, terraza, suelos de mosálco y mármol, inodoro y 
agua en toda la casa: informarán Mercaderes 2, bu-
fete del Ldo. Montero. 676 4 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Reina 133, dos cuartos bajos á señoras solas 6 ma-
trimonios sin hijos. 6636 4-8 
ios hermosos cuartos, piso de mármol, á la brisa, 
'completamei'.te independientes, para bufete, es-
critorio ú hombre nolo, en el piso principttt de Obispo 
número 56. 6705 5-7 
S B A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Consulado núm. 62, de tres 
ventanas, zaguán, cinco cuartos, baño y jardín: la 
llave en el n. 41, é informan San Nicolás número 15. 
6694 15-7 
En el Cerro.—Tulipán n. 18, frente al parque do su nombre, se alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular famüia. Impondrá el guarda-paseo 
de dicho parque. 6524 10-4 
V E D A D O 
Se alquilan casas de todas capacidades para la 
temporada: también hay cuartos altos y bajos 
con agua como la de Vento: hay casas con árboles 
frutales también, y una casa de esquina para estable-
cimiento: informarán calle 20 esquina a 11 á todas 
horas. 6517 8-4 
S E A L Q U I L A N 
En Obispo núm. 2, esquina á Mercaderes (altos) 3 
magníficos pisos acabados 'de construir, eada uno lo 
componen 3 espaciosas posesiones, cocina, gas, agua 
de Vento ó inodora. Además tiene gratis el servicio 
de criados. El precio de cada un piso es el de una 
onza en oro. En la misma darán más pormenores, 
6526 8-4 
E N E L C A R M E L O 
se alquila 6 se vende barata una gran casa con 4 ha-
bitaciones, portal, pozo de excelente agua, portal á 
la calle y en el patio. En la calle 13, n. 99, entre 12 
y U.'impondrán. 6781 la-8 3d-9 
En 30 pesos oro se alquilan los altos de la casa calle 8 número 17, Carmelo, con sala, dos cuartos, co-
cina, llave de agua, jardín y gran corral, á dos pasos 
de la línea y con entrada independiente: en la misma 
se alquila un cuarto en tres pesos. Para su ajuste' 
Industria n. 132. Mientras salga este anuncio es prue-
ba de que no está alquilada. 6752 4-8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compueetos de dos salas, propias para ca-
balleros solos o para bufete, por estar situados frente 
41a Audiencia: Cárcel n. 17 in.ormarán, 
6790 4-9 
En la hermosa y aseada casa Consulado núm. 122, se alquila una habitación baja, seguida de la sala, 
sola ó con luz y asistencia, á personas decentes sin 
niños. Hay baño y sala de recibo. También un za-
guán para guardar un coche. 6755 4-8 
B A Ñ O S D E M A R 
E L P R O G R E S O B E L Y E D A D O . 
En el cuerpo alto de dicho establecimiento se al-
quilan casitas amuebladas y propias para una familia 
¿ precios equitaiivos. 
De más está recomendar la excelencia de estos 
baños, por ser ya demasiado conocidos, así como el 
grao baño "Saratoga" sin igual ea todo el inundo. 
m 9-9 
SE VENDE UN CAFE, POR SU DUEÑO NO poderlo atender: se da barato, es propio para un 
principiante, es de poco capital. Informarán calle 
de Luz esquina á Egido, carnicería, de 0 á 11 y de 5 
á 8 de la noche. 6775 4-9 
C O N P O C O C A P I T A L 
Para uno que quiera establecerse; se traspasa un 
local de 5 puertas, con armatoste, vidrieras y enseres 
de una pequeña tabaquería de menudeo, con casi 
ningún gasto, y de porvouir. Informarán en la misma 
San Nicolás esquina á Maloja n'.'69. 6811 4-9 
S B V E N D E 
una vidriera situada ea la calle de Amistad esquina á 
la calzada de la Reina, por tener que marcharse al 
campo su dueño. 6804 4-9 
Jjportales de Palacio; so vende el depósito de ta-
bacos '-El Io de Mayo" y en el mismo tratarán á to-
4-8 das horas. 6753 
. A / V Z S O -
Como corredor exclusivo tengo la orden para ven-
der una casa en la calle de Aguacate entre Muralla y 
Sol, con zaguán y tres ventanas, suelos de mármol y 
mosáico, unevo cuartos de un lado y otro, con bastan-
te frente y fondo, y en perfecto estado; sin interven-
ción de ninguna otra persona que el que suscribe. 
Wenceslao Villaescusa. 
Mercaderes u. 6, de dos á cuatro. 
6742 4-8 
CÍAFE CANTINA. SE VENDE ESTE BIEN ^situado y de pocos gastos, propio para un princi-
piante, se da barato porque su dueño no puede aten-
derlo: informarán San Lázaro 302. 
6744 6-8 
GRAN NEGOCIO. POR TENER SU DUEÑO que ausentarse para la Penínsala se vende un 
tren de lavado antiguo y con 17 tareas de ropa; in-
formarán Neptuno 235, café. 074 1 4-8 
SE VENDEN DOS PLANOS DE LAS haciendas Santa Cruz de los Pinos y Matatoros, con el re-
partimiento practicado por el agrimensor Gallegos en 
1835: calle de la Princesa 27, Jesús del Monte. 
6739 4-3 
FARMACIA Y REGENCIA BIEN SITUADA, bien surtida, libre en absoluto de deudas, con 
buen diario, buena protección y barata, se vende é 
informará eu Manrique 170: también se solicita un 
regente. 6718 4-8 
S B V E N D E 
una barbería. Compostela núm. 49^ informarán. 
6715 4-8 
EVlSNDE UNA FINCA DE Tí CABALLE-
rla, situada á 5 kilómetros de la Habana por carre-
tera,-con uua magnífica casa de uiampostería; seda 
por lo que vale BOIO la casa. Informarán en el taller 
de maderas de Planiol, Fernández y Comp., Príncipe 
Alfonso n. 361. Eu el mismo punto se vende un tiíbu-
rí americano nuevo y muy barato. 
6664 8-7 
V E D A D O 
En el mejor punto de este poblado se venden libres 
de censo dos solares cercados con jardín y árboles 
frutales: informarán calle 2 esquina á 11 6628 8-0 
SE Vives número 92, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuantos bajos y uno alto, maderas de cedro y ácana, 
agua abundante y redimida: en la bodega inmediata 
está la llave: su dueño Aguila número 375. 
6516 8-3 
GANG5A. 
Por no necesitarla su dueño, se vende una hermosa 
pareja de caballos americanos. Habana n. 198 infor-
IWáa. £85$ S-XO 
G A N C A , 
2 parejas de canarios en sus criaderas á 1 centén, 
6 pichones de este año á $2, se venden tan baratos 
por no poderlo atender su dueño. Virtudes 16, carni-
cería. 6820 4-9 
S E V E N D E N 
18 yeguas, de las cuales 7 están paridas y once car-
gadas de burro. Un burro de seis cuartas de alzada, 
hechor y de 5 años de edad. Las yeguas á $22 oro 
cada una, y el burro en seis onzas en oro. Dirigirse 
por el ramal do Batabanó al paradero de Quintana á 
los Sres. D. Ramón Díaz y Hermano. 
6821 4-9 
SE VENDEN DOS PERROS RATONEROS, uno canelo color entero y el otro negro, ambos 
ingleses, finos, chicos y sin defectos; tres parejas ca-
narios largos, una con tres pichones y algunos ben-
gilias, América del Sur. San Nicolás 118, do 6 á 12 y 
después de las 3. 6713 4-8 
AVISO.—SE VENDEN TRES BURROS S"É^ mentales, de siete cuartas y dos caballos andalu-
ces, maestros de silla y de carruaje de lo mejor que 
vino á la Habana y acabados de llegar de la Penín-
sula: pueden verse y tratar de su ajuste en Concor-
dia 182. 6329 15-31 mv 
CABBÜAJES, 
UN TREN COMPUESTO DE DUQUESA Cou-tiller, limonera y caballo americano. Una muía 
de monta: un caballo criollo de buen andar, para co-
che: una limonera para caballo chico, varios troncos 
y limoneras y tres monturas: un faetón Coutillier. Sin 
iotervención de Corredor. Colón número 1. 
6907 4-11 
M U E B L E S 
Por ausentarse una fomilia se venden muobles de 
muy poco uso; un juego de sala roble tallado; uu 
cuarto completo de roble; un comedor estilo Henri 
I I , construidos todos en París; un espejo luna bisan-
té marco dorado y tallado fábrica Saint Gaubain; una 
lámpara tres luces cristal Baccara; una vitrina y una 
mesa palosanto con incrustaciones do bronce; un 
magnífico piano Plcyel y otros varios muebles y ob-
jetos de arte. Animas 8i. 6513 8-3 
V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósito José Cañizo.' 
Almacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6409 26-1Jn 
Dreperín y Peí 
M A T J L - C . A . L L O S 
DEL DH. HAY. 
La popularidad que tan justamente ha alcanzado 
la maravillosa pomada que sin dolor estirpa los CA-
LLOS, OJOS DE GALLO, berrugas y carnosida-
des de los piés, no conoce rival. 
Miles de testimonios puede presentar esta casa de 
su eficacia. Es preciso usarla para convencerse de tal 
prodigio. 
De venta en las boticas y peleterías.—Depósito ge-
neral Farmacia La Reina, Reina n. 13, frente á la 
plaza del Vapor. 6720 4-8 
Se vende una máquina de moler, de Fletclier,!) 
20} por 48, de seis columnas, catalina de 18 piéí> 
piche de 27} por 6 piés, conductores de caí¡ayba|ii 
Dos calderas de dos fluses. 
Una máquina de moler de 16 por 48 de ocho colc-
ñas de doble engrane, trapiche de 27f porSpi 
conductores de caña y de bagazo. 
Un tacho al vacío do 8 por 2 diámetro coa m 
lumna barométrica, de 14 bocoyes de calida, fe . 
serpentinas de 4 J, armazón, escalera y paBamanii! 
hierro, máquinas do bomba de balancín y tnberlii 
ida y vuelta al resfriadero. 
Cuatro centrífugas sistema Weston con sn! a 
dadores y máquina motora de 11 por 20. 
Informarán Amistad 124. 
6330 alt 6-31 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros coches, un ^logante vis-a-vis, 2 
fuelles; un faetón de 4 .linios para paseo, y un fae-
tón de 4. asieufos propio para el campo. Aguila n. 8i. 
6894 8 11 
S B V E N D E 
un faetón, bueno y bonito; una pareja caballos mo-
ros aclimatados y buena condición; una limonera y un 
galápago, francés; junto 6 separado. Marina 18. 
6927 4-11 
SE VENDE UN TREN COMPLETO DE FAE-tón, caballo y arreos en el mejor estado todo; 
siendo el caballo alazán cabos blancos de gran alza-
da y el faetón de cuatro ruedas, construcción ameri-
cana: informarán Aguiar número 114. 
6865 la-10 3d-10 
S B V E N D E 
un milord francés en buen estado y dos caballos crio-
llos con sus correspondientes arreo» y una caja de 
pienso: en Aguila 119 puede verse y tratar de su a-
juste. 6853 4-10 
SE VENDE UN MAGNIFICO VIS-A-VIS Y una dquesa de la fábrica de Courtillier, con sus 
guarniciones completas, t»do con muy poco uso, un 
caballo americano, ropa de cochero y paje y todos 
los enseres pertenecientes al tren; se da todo en mó-
dico precio; se puede ver á todas horas en Amargura 
número 51: informará Amargura 21, el cochero. 
6830 4-10 
SE VENDEN: UNA HERMOSA DUQUESA muy cómoda con un magnífico caballo, junto o se-
parado: se puede ver en Sau Rafael 137. 
6768 5-9 
S E V E N D E N 
Una elegante dupuesa casi nueva. 
Un faetón francás forrado de nuevo; 
Un dog-cart francés en buen uso; 
Un faetón Principe Alberto, en buen estado; 
Una guagua propia para la temporada; 
Un faetón do medio uso, y 
Varios coupés, uno de ellos en magnífico estado: 
todo se vendo barato ó se cambia por otros carruajes: 
Salud n. 17. 6787 5-9 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muelle de patente) con su 
caballo y arreos. Calzada del Monte 317. 
0782 10-9 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poder atenderlo su dueño se vende muy 
barata una venta ambulante compuesta de un carro 
de cuatro ruedas, caballo y arreos, bien surtido y con 
buena marchantería. Informarán Egido n. 17, ee Üi 
á 11 do la mañana y de 4 á 7 de la tarde. En la mis-
ma se vende un faetón casi nuevo, en ganga. 
6786 4-9 
S E V E N D E 
Un carretón con muelles y carroza, que fué hecho 
para i ervicio de panadería, propio para lo mismo, 
ventas ambulantes etc. Puede verse y tratar en Ber-
na núm. 46, establo El Cántabro. 
6616 10-6 
N FAETON DE CUATRO ASIENTOS SE 
vende, por tenerse que ausentar su dueño. En la 
calzada de Jesús del Monte, número 240, puedo ver-
se é todas horas. 6555 8-4 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas sin fuelle, propio 
para pasear dos personas- San Ignacio 37. 
6523 15-4 
UNGÜENTO MARAVILLOSO 
cicatrizante a n t i - s i f i l í t i c o de X i z . 
Cura toda clase do llagas y úlceras, por antiguas 
que sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugas, 
bubas, sarna, tiña, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda claso de erupciones en la piel. De ven 
ta en todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-americana del Ldo. Ensebio 
Velasco é Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto que acompaña á cada bote. 
6546 20-4 
A LOS QUE SUPREK 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo un buen uso 
de tan precioso medicamento, se combaten los dolores 
sin perjuicio de ninguna clase. 
Hace cuatro años que el Dr. González empezó á 
anunciar la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
prepara por él y cuando apenas eran conocidas en 
Cuba las virtudes de tan precioso medicamento. El 
constante anuncio ha popularizado el remedio á tal 
extremo, que la generalidad sabe que con la antipiri-
na se curan las neuralgias, principalmente las de ca-
beza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado 
MUCHO DESPUES, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. Gronzález 
sigue mereciendo la preferencia del público por varias 
razones, PORQUE los medicamentos eu forma líqui-
da ó sea en SOLUCION, se absorben más pronto y 
curan con más rapidez que en forma de polvo ó pildo-
ra; PORQUE el gusto agradable de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; 
PORQUE contiene una antipirina perfectamente 
pura y con una cantidad proporcionada para lograr 
un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enferme-
dades, el DOLOR es el más molesto, porque agota 
las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
Encías jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en las neu-
ralgias en la cara, en los dolores do muela y dientes, 
en los de costado y de ijar, eu la ciática, en los reu-
matismos, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. Gt-onzález 
da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr . G o n z á l e z 
acompaña un vasito pora medir las cucharadas. Se 
prepara y vende en la 
B o t i c a de "San J o s é , " 
Aguiar 1 0 6 . — H A B A N A 
y en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
C 922 alt la-30 12d-31 
MODO DE GANAR L A V I D A CON MUY poco trabajo. Se vende una máquina nueva para 
hacer sellos de goma, con todos sus aparatos, se da-
rán instrucciones: en la misma casa se necesita una 
camarera pagándole una onza oro al mes. Obispo 67, 
interior. 6870 4-11 
OEBLES BARATOS. 
Camas de madera, con bastidor de alambre. ..£í 
Docena de sillas amarillas grecianas 
Id ,, ,, color nogal 
Sillones mimbre, con muelles fijos, el par 
Par silones mimbre sencillos 
Sillas de Reina Ana, docena finas 
Id. id id de 2? 
Sofáes de mimbre 
Sillas de nogal, finas, y otra infinidad de clases 
á precio de ganga. 
Sillones amarillos, par, á 
Dos máquinas elótricas para médicos, del fa-
bricante Gaiffé, de París, con 48 pilas 
Idem americana, con 24 pilas 
Un armoniun soberbio 
Un piano Pleyel, de medio uso 
Pianos Pleyel, nuevos de fábrica 
Iden|Bo¡6elot filis de Mariella 
Idem Gareau 
Alhajas de brillantes, relojes de todas cla-
ses á mitad de precio. 
L A ANTIGUA AMERICA, 
N E P T U N O 3 9 "ST 4 1 
De A n d r é s Baral lobre y C* 
Un teodolito para Ingeniero $ 34 
















DOS ESCAPARATES, CAMAS DE HIEKRO, sillas de Viena y amarillas, 1 sofá, uu tocador, t i -
najeros y otros muebles, todo barato; además, do» ca-
narios cantadores y dos criaderas con pichones. Pra-
do número 103, por Teniente-Rey, accesoria C. 
6909 4-11 
BARATISIMO. POR AUSENTARSE LA FA milla se vende un elegante juego de sala Luis 
X V I . un magnífico pianino de Pleyel, cuatro cua-
dros, uu gran espejo, un juego de comedor amarillo, 
una cama imperial de nogal, otra chinesca, un esca-
parate de lunas, otro de caoba y otros muebles y en-
seres de la casa. Damas 45. 6899 4-11 
S B V E N D E 
ua piano en buen estado de uso con muy buenas vo-
ces y sobre todo barato. Sitios n. 76. 
6885 4-11 
S B V E N D E N 
unos muebles casi nnevos, de familia particular que 
va á España. Carlos I I I número 6. 
6819 4-10 
VENDEMOS JUEGOS DE SALA. DE COME dor y de cuarto de todas clases y precios; sillas y 
sillones de meple, de roble, de nogal, de caoba y de 
palisandro, camas de lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanco 
Compostela 46. 6824 15-9 
ANTIGUA M U E B L E R I A C A T O N 
D E F . QUINTANA. 
G A L I A K O N U M E R O 76. 
Espléndido y variado surtido de muebles, tanto del 
pais como del extranjero, juegos completos de cuarto 
bambú y otras clases de última novedad: así como de 
comedor, burós, bufetes, columnas. lámparas de cris-
tal nuevos modelos, objetos de fantasía y todo lo ne-
cesario para amueblar cualquier casa: importación 
directa y precios sumamente baratos. 
6805 4-9 
Hacendados é Industr ia les . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amaf. y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 927 alt -2Jn 
S E V E N D E N 
matas de café grandes, mazorcas do cacao id.,; 
taños, hijos de plátanos, johnse de Jamaica, « 
para sembrar de Baracoa: calle de Inquisidoti 
6816 m 
P a c a s paja para camas 
y envasar á $2 una. Pacas yerba fina y smt) 
camas, envasar y rellenar á $1 paca. Infanta lili 
tre Neptuno y Concordia.—Santa Eulalia. 
6735 tí 
E S C O P E T A S . 
Se acaba de recibir un buen surtido de escoj 
de pistón, vizcaínas legítimas, de todas claí» 
que se venden por docenas ó bien sueltas. Hajti 
bién un surtido general de armas nacionales yetó 
jeras, de todos los sistemas y calibres, paraoi 
para tiro al blanco. Revólvers de todos los eúlí 
conocidos, y todo género de avíos de caza. 
Surtido general de efectos do confitería; ¡den 
rapé de Andreen Delpit, de New-Orleans. 
Botas para vino, cíbida desde uno á seis litroi. 
Todo á precios módicos. San Ignacio 81, ei 
Muralla y Sol. 6747 
H E N O — P A C A S — H E N O , 
Yerba paral, pasto labrado, grama y pata galliu 
peso la paca. Infanta 114, entre Neptuno y Cois 
dia.—Santa Eulalia. 6734 1-8 
Cobre viejo. 
Se vende una partida de cobre viejo de 200 íi 
quintales, envasado y listo para embaríjuc, pn: 
Sara mandar á la Península. Mercaderes u. 2. Qe HamelyC? 6652 8-C 
OPRESIONES, 
Enfisema pulni 
y todas las afecciones do las fi 
o-e8piratityian, se calman Inmei 
l tamentc y se curan usando los 
T U B O S LEVASSEUR 
P̂arís, Farmacia R0B1QUET, 23, calle di lito 
Eu H a b a n a •• JOSÉ 8AB! 
A V I S O m 
E l ASPIOÍL e s e l m e j o r romedíois 
¡ o s J io lo-fes , M c . t a r A o s , Opranionet 
F é v U i t l n g u t e r i n a s , ele que padecen¡ú 
m u j e r e s e n d e r l a s ¿ p o c a s . Bajo el noai» 
d e Apíol s e v e n d e n p r o d u c t o s falsificados. 
E l A p i o l p u r o , e l ú n i c o c u y a eflcacMil 
l i a y a s i d o r e c o n o c i d a e n los hospitales Je 
P a r í s , e s e l d e l o s I n v e n t o r e s , los Doctora 
Recompensa de la Síiclodad de Farmicla H París. 
MKDAl.I.iM UN- L A B E Z P O S I O I O N ' I S UXIVBISAIHI 
l-ONDRES 1862 — PARÍS 1889 
D e p ó s i t o g e n e r a l : Farmacia S A l A n 
PARIS, 150, Rué da Rlroll, y en U* prlnclpílti Firaiiilu 
Otto X). Droop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teniente-Rey número 4. 
C 966 78-6Jn 
MOTORES A GAS Y BOMBAS DOMESTI-cas á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan á la mayor satisfacción. 
5510 26-14 My 
2 M e d a l l a s do Oro , París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam ííl 
¡de d e s t i l a c i ó n coatimia, de£630! 
(aa, dKde h 1* desülacloa, di i m sater al 
RON, AGUARDIENTE, ESPlRiTU DEVINO,» 
N U E V A 9 PERFECCIONES 
\ i loa ALAMBIQUES ¡¡ara hacer LICORES, ESEWí 
Se envían franquesdas laslnstruccionesmktfnto 
mi 
D E L 52' E3ÜCÍLAT 
ntiséptico poderoso, Higiene 
Tocador, deli Boca, Curaciones,* 
y Farmacias 
DEL W OESÜ-AT 
Tos, Resfriados, Catárro, Eron 
quitis,'Tisis, Pertúsis, e t c 
6, Avenue Victoria, 
de Oro 
(«80, mK (FEPTCSÁ) | FOiFITli) 
Diplomas 
da ííonor> 
A I > 0 1 ? T A X > 0 E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto oino T O I ^ i - N U T R I V O , es el reconstituvente el mas activo. 
Effícacia remárcame en la AMERñSA, la CONSUNCIÓN, lu TISIS 
y en la alimentación de los M INOS dediles y de los conoalescientss. 
Parts, COLLiíl y C", 49, r. da BUaubsuga y en todas !as farmacies. 
H a r i n a L á c t e a ¿Tes 
ALIMENTO COMPLETO 
P A R A LOS 
Exijas? sa'm cada cajií ;sta Etiqueta ¿ajunta 
DEPOSITOS KN TODAS LAS S^KINCinAUeS FARMACSAS Y DROQUERIAÍ 
Liquiílíimos varios lotes de muebles 
Compostela 57, pueden verse á todas horas. 
6778 4-9 
G a m s 
Esta Agua sin rival progresiva ó inste 
tánea, devuelve á los Cabellos blancss n 
la Barba su O©!»©^ F R i i m O ; 
Rubio, C a s t a ñ o , Moreno ó Negro. 
Bastan una 5 dos aplicasionec. sin lavado ni pitfamibi, 
PRODUCTO INOFENSIVO, RíGULTADO ĜANTIUN 
4 0 A ñ o s de é s i t o 
E 0 S A X . X ' Í ^ S Hijo,Sucr,Per/umistE-Qoiaii» 
73, Rué Turbigo, PARIS. 
V É N D E S E E N T O D A S L A S PERFUMERIAS V PEUIQUffl 
L A H A B A N A : JOSS 3A23A. 
AEAÍTAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
.Aguiar 4:9-
C959 1 Jn 
M A T E R I A L E S U S A D O S . 
Se venden dos arquitraves do madera, una eolumna 
de hierro, un tanque y varios maderos, puertas y re-
jas. 119. Obispo, "La Fashionable." 
0808 4-9 
S E VBISTDJS 
un magnítioo piano de medio uso, en Real núm. 40, 
Guanabaeoa, 6801 4-9 
S E V E N D E 
un magnífico piano Pleyel de cola y de medio uso, en 
20 suzas oro. Informarán de 7 á 9 de la noche, en 
Neptuno 188. 6729 4-8 
E n Picota n ú m . 66 
se venden unos muebles á propósito para peleonas 
Que tengan que contraer matrimonio. 
6723 4-8 
POR RETIRARSE SU DUEÑO SE VENDE un modesto ajuar de la casita Prado número 108; 
se puetleu ver de 2 á 4. 6731 -1-8 
SE REALIZAN 
eu la callo de la Salud y Aíaurique, las exis-
toncias do la tienda de ropas L a Primavera. 
6301 alt 8d-30 4a-30 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
ATíISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En ette acreditado establecimiento so han recibido 
del áltimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas conlra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas Us fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 • 26-6 Jn 
O J O . 
Muebles bar>t!3¡mos de todas clases, nnevos y usa-
dos, pues h iy un gran surtido. Vista hace fé. En la 
mueblería del "Cristo", Villegas 89, Teléfono 714. 
de /os E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s ^ a 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en los Hospitales de 1 
P A R A L A C U R A C I O N D E 
E p i l e v s i a - H i s t é r i c o 
J í i s f e r o - M p í l e p s i a 
H a i l e t i c S a n V i c t o r 
M n f e r t n e t l a d e a d e l C & r e h v o 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l 
J L H a h e t i » s l & u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , Vértigo» \ 
f h ' i s i B n e r v i o s a s , Jflctjmecflil 
j P e s v t i n e c i n t i i i n l o » 1 
C o n g e s t i o n e s cerehrales 1 
l í i s o m n i o a 
E s p e m u i t o r r m 
Se cuvia grataitaaoata ana instrucción ixpreasa, muy interesante, á las personas i 
i n S T H i r M U B E , esa F « m t - S t ~ B s p r i t (Frasoia); 
VJSNDKNSB E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y DHOQüEEIAii 
A í b a m i n G t o d e H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O IJ TJ 33 XJ JES 
R A P I Z A Y e n C U R A C I O I 
^ . é 
Venta por maver en París : É. T R O U E T T E , 15, ruó cto Imineiibies-Industrlels 
Depósitos en l a HJÍBAJÍÍA : JOSÉ S A R R A . — LOBÉ y T O R R A L B A S y en Its 
principales Fsrmacias y Drogueriss. 
^ W w M e í ^ w m / ' Eicia 89. 
